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VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF J,6GF 5|F%TF\SMGL










$P!# DFPXF/FGF S]8]\AGL ~P#5__YL JWFZ[ VFJS JF/F AF/DH}Z
lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF J,6GF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P!$ DFP XF/FGF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JFAF/
vDH}ZL VG[ ;FDFgI lJnFYL "VMGF \ VeIF; 5|tI[GF
J,6GF5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL[  ;FY"STF
$P!5 DFP XF/FGF A[YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF J,6GF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STFP
$P!& DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF \SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[
T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P!* DFwIlDS XF/FGF   AF/DH}Z   lJnFYL"VM   VG[  AF/DH}Z
lJnFYL"GLVMGF SF{8] \lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P!( DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL " VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVF[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
VG[ T[GFTOFJTGL ;FY"STF
$P!) XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF {8 ] \ lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$PZ_ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$PZ! DFwIlDS XF/FGF z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI   lJnFYL"VMGF\  SF{8]\lAS   VG]S},GGF  5|F%TF\SMGL










$PZZ DFwIlDS XF/FGF z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI  lJnFYL"VMGF\ SF{8] \lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$PZ# DFwIlDS XF/FGF z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ \ SF {8 ] \lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$PZ$ DFPXF/FGF VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF {8 ] \ lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$PZ5 DFPXF/FGF lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF SF {8 ] \ lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$PZ& DFPXF/FGF ~PZ___qvYL VMKL VFJSJF/F AF/DH}Z lJnFYL"
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8] \lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$PZ* DFPXF/FGF Z___qvYL #5__qv VFJSJF/F AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$PZ( DFPXF/FGF S]8]\AGL ~P#5__qvYL JWFZ[ VFJSJF/F AF/DH}Z
lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8] \lAS VG]S},GGF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$PZ) DFP XF/FGF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JFAF/
vDH}ZL VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS VG]S},GGF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P#_ DFP XF/FGF A[YL JWFZ[   EF.AC[G   CMI  T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF










$P#! DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P#Z DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL "VM VG[ AF/
DH}Z lJnFYL"GLVMGF XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P## DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL " VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P#$ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P#5 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P#& DFwIlDS XF/FGF z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI  lJnFYL"VMGF\  XFZLlZS  VG]S},GGF  5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P#* DFwIlDS XF/FGF z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI  lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P#( DFwIlDS XF/FGF z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ \ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P#) DFPXF/FGF VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL










$P$_ DFPXF/FGF lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P$! DFPXF/FGF ~PZ___qvYL VMKL VFJS JF/F AF/DH}Z lJnFYL"
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P$Z DFPXF/FGF Z___qvYL #5__qv VFJSJF/F AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P$# DFPXF/FGF S]8]\AGL ~P#5__qvYL JWFZ[ VFJSJF/F AF/DH}Z
lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P$$ DFP XF/FGF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JF AF/
vDH}ZL VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},GGF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P$5 DFPXF/FGF A[YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STFP
$P$& DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P$* DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL "VM VG[ AF/
vDH}Z lJnFYL"GLVMGF DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P$( DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL " VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM










$P$) XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P5_ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P5! DFwIlDS XF/FGF z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI  lJnFYL"VMGF\  DFGl;S  VG]S},GGF  5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P5Z DFwIlDS XF/FGF z[6L   GJGF AF/DH}Z   lJnFYL"VM
VG[  ;FDFgI  lJnFYL"VMGF\  DFGl;S   VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P5# DFwIlDS XF/FGF z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ \ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P5$ DFPXF/FGF VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P55 DFPXF/FGF lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P5& DFPXF/FGF ~PZ___qvYL VMKL VFJSJF/F AF/DH}Z lJnFYL"
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P5* DFPXF/FGF Z___qvYL #5__qv VFJSJF/F AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL










$P5( DFPXF/FGF S]8]\AGL ~P#5__qvYL JWFZ[ VFJSJF/F AF/DH}Z
lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P5) DFP XF/FGF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JFAF/
vDH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P&_ DFP XF/FGF A[YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STFP
$P&! DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P&Z DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL "VM VG[ AF/
vDH}Z lJnFYL"GLVMGF XF/FSLI  VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P&# DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL" VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVF[GF\  XF/FSLI  VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P&$ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI  VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P&5 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI  VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P&& DFwIlDS XF/FGF z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI   lJnFYL"VMGF\  XF/FSLI    VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL










$P&* DFwIlDS XF/FGF z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI  lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI  VG]S},GGF  5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P&( DFwIlDS XF/FGF z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI  lJnFYL"VMGF\\  XF/FSLI  VG]S},GGF  5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVMVG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P&) DFPXF/FGF VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P*_ DFPXF/FGF lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI  VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P*! DFPXF/FGF ~PZ___qvYL VMKL VFJSJF/F AF/DH}Z lJnFYL"
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P*Z DFPXF/FGF Z___qvYL #5__qv VFJSJF/F AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI  VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P*# DFPXF/FGF S]8]\AGL ~P#5__qvYL JWFZ[ VFJSJF/F AF/DH}Z
lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P*$ DFP XF/FGF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JFAF/
vDH}ZL VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P*5 DFPXF/FGF A[YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI  VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL










$P*& DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P** DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL "VM VG[ AF/
vDH}Z lJnFYL"GLVMGF ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P*( DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL" VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVF[GF\ ;FDFlHS  VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P*) XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P(_ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P(! DFwIlDS XF/FGF z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI  lJnFYL"VMGF\  ;FDFlHS  VG]S},GGF  5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P(Z DFwIlDS XF/FGF z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL "VM
VG[;FDF gI lJnFYL "VMGF \  ;FDFlHS VG ]S },GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P(# DFwIlDS XF/FGF z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ \;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P($ DFPXF/FGF VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHSVG]S},GGF 5|F%TF\SMGL










$P(5 DFPXF/FGF lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P(& DFPXF/FGF ~PZ___qvYL VMKL VFJS JF/F AF/DH}Z lJnFYL"
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P(* DFPXF/FGF Z___qvYL #5__qv VFJSJF/F AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P(( DFPXF/FGF S]8]\AGL ~P#5__qvYL JWFZ[ VFJSJF/F AF/DH}Z
lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P() DFP XF/FGF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JFAF/
vDH}ZL VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GGF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P)_ DFP XF/FGF A[YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STFP
$P)! DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P)Z DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL "VM VG[ AF/
vDH}Z  lJnFYL"GLVMGF  VeIF;DF\  pNŸEJTL   ;D:IFVMGF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P)# DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL " VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVF[GF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL










$P)$ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P)5 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF
5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P)& DFwIlDS XF/FGF z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P)* DFwIlDS XF/FGF z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI  lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P)( DFwIlDS XF/FGF z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI  lJnFYL"VMGF\\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P)) DFPXF/FGF VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P!__ DFPXF/FGF lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF
5|F%TF \SMGL;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
$P!_! DFPXF/FGF ~PZ___qvYL VMKL VFJS JF/F AF/DH}Z lJnFYL"
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T [GF TOFJTGL ;FY"STF
$P!_Z DFPXF/FGF Z___qvYL #5__qv VFJSJF/F AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF










$P!_# DFPXF/FGF S]8]\AGL ~P#5__qvYL JWFZ[ VFJSJF/F AF/DH}Z
lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL;FY"STF
$P!_$ DFP XF/FGF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JFAF/
DH}ZL VG[ ;FDFgI  lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL;FY"STF
$P!_5 DFP XF/FGF A[YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF





;D:IF SYG VG[ XaNMGL jIFbIF
!P!P_      5|:TFJGF
!PZP_      ;D:IF SYG
!P#P_      VeIF;GF C[T]VM
!P$P_      R,M
!P5P_      ptS<5GFVM
!P&P_      XaNMGL jJJCFZ] jIFbIF
!P*P_      VeIF;G]\ DCtJ
!P(P_      VeIF; 1F[+GL DIF"NF
!P)P_      CJ[ 5KLGF 5|SZ6GL ~5Z[BF
2;'lQ8GF ;H"GCFZGL ;H"GFtDSTFG]\  ;]\NZ 5FJG ÒJ\T :J~5 V[8,[
AF/S4 :JFDL lJJ[SFG\N[ Sæ]\ K[ S[ ccAF/S V[ .`JZ[ DFGJHFT 5Z ,B[, ÒJ\T
5|[D5+ K[Pcc AF/S V[ ;]¹- ;DFHGF[ 5FIF[ K[4 ;]lJSl;T ZFQ8=G]\ ElJQI K[P AF/SG]\
;]\NZ 30TZ V[ V[GF\ EFlJ ÒJG VG[ ;DFH TYF ZFQ8=4 TDFDG[ VFJZL ,[GFZ
DCtJG]\ 38S K[P DFTFvl5TF4 S]8]\AGF ;eIF[4 lX1FS TYF ;DFHG]\ pTZNFlItJ K[ S[
AF/SG[ T\N]Z:T JFTFJZ6 5}Z]\ 5F0[P AF/SGF\ 30TZDF\ lJnFeIF;4 lX1F64 S[/
J6LG]\ VFUJ]\ VG[ DCtJG]\ 5|NFG ZC[,]\ K[P
AF/S V[JF[ S]D/F[ KF[0 K[ H[G[ H~ZL 5MQFSA/ 5}ZF 5F0L D]ST56[
BL,JF N[JFDF\ VFJ[ TF[ T[GF[ ;JF\"UL\ lJSF; YFI K[ VG[ T[ pnFGGL XF[EF AGL ZC[
K[P 5Z\T] VF ;DI[ V[G[ H~ZL 5lZA/F[GF[ VEFJ CF[I TYF T[GF 5Z SF[. SFZ6;Z
VFlY"S p5FH"G DF8[ S[ VgI SFZ6[ XFZLlZS S[ DFGl;S AF[H GFBL N[JFDF\ VFJ[ TF[
T[GF[ IF[uI lJSF; Y. XSTF[ GYL4 T[GFDF\ ZC[,L XlST ACFZ VFJL XSTL GYL VG[
T[GF[ ;JF\"UL lJSF; Z]\WF. HFI K[P
AF/S lJnFeIF; DF8[ XF/FDF\ 5|J[X[ K[P XF/FV[ lJnFYL"GF ;JF"\UL
lJSF;DF\ D]bI EFU EHJ[ K[4 XF/FDF\ VFJTF[ lJnFYL" XF/FDF\ ;FZL ZLT[ VeIF;
SZL XS[ T[ H~ZL K[P VF ;DI[ SF[. ;D:IF G CMI VG[ T[ T6FJD]ST CF[I TF[ T[G]\
DG lJnFeIF;DF\ ;FZL ZLT[ ZC[ K[ VG[ T[ lJnF VFtD;FT SZL XS[ K[P
jIlSTGF ;\5}6" VG[ T\N]Z:T jIlSTtJ lJSF;GF 5FIFDF\ H[ 5lZA/M
ZC[,F K[ T[DF\ 3ZG]\ JFTFJZ64 ,FU6L4 :G[C4 VFG\N JU[Z[ ZC[,F K[P VF ;FY[ T[GM
lJnFeIF; TZOGM ,UFJ4 V[GF\ VeIF; TZOGF\ J,6M4 V[G]\ VG]S}l,T DG VG[
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVM 56 V[8,F H VUtIGF K[P
DFTFvl5TFGL VFlY"Sl:YlT GA/L CF[JFG[ ,LW[ 36F AF/SF[ VeIF;
5|SZ6v!
;D:IF SYG VG[ XaNMGL jIFbIF
!P!P_    5|:TFJGF
3;FY[ SF[. G[ SF[. jIJ;FIDF\ HF[0FI K[P H[GL V;Z lX1F6 5Z ;LWL VG[ VF0STZL
A\G[ ZLT[ 50[ K[P DFTFvl5TF jIJ;FI VY"[ ACFZ HTF CF[I tIFZ[ 56 ;\TFGF[G[
3ZGL SFDULZLDF\ HF[0FJ]\ 50[ K[P VFGL V;Z VeIF; 56 50[ K[P H[G[ ,. VeIF;
5|tI[GF J,6MDF\ AN,FJ VFJ[ K[4 V[GF VG]S},GM 5Z V;Z YFI K[ T[DH VeIF;DF\
;D:IFVM pNŸEJ[ K[P H[G[ ,. T[ 5MTFGF\ T\N]Z:T ElJQI TZO 0U DF\0L XSTM GYLP
é5ZGL 5lZl:YlTDF\ T[GF VeIF; 5|tI[GF\ J,6F[ S[JF K[4 T[ ;CVeIF;
5|J'lTVF[DF\ ;FD[, S[8,L CN[ YFI K[4 JU"DF\ AZFAZ wIFG VF5L XS[ K[ S[ S[D m
VeIF; TZO 5}ZTF[ ;DI G OF/JL XSJFG[ SFZ6[ VeIF; TZO CTFXF ét5gG
YFI K[P VeIF;DF\ 3ZGF[ 5}ZTF[ ;CSFZ D/TF[ GYLP JU[Z[ AFATF[G[ HF6JF DF8[GF[
VCL\ 5|IF; SZJFD\F VFjIF[ K[P XF/FDF\ VeiFF; SZTF V[JF ;FDFgI lJnFYL"VM S[
H[VM SM. jIJ;FI4 3ZSFD S[ AF/DH}ZLDF\ HM0FI[,F GYL T[DGL ;F5[1FDF\ SFDDF\
HM0FI[,F lJnFYL"VMGF XF/FDF\ lX1FSM4 ;CFwIFILVM ;FY[GF\ J,6DF\ SM. TOFJT
K[ S[ GlC  T[ HF6JF DF8[GM V+[ 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
3Z4 S]8]\AGF ;eIM4 XF/F VG[ ;DFH ;FY[ VG]S},G V[ ;CH J:T] K[P
5Z\T] SM. V;FWFZ6 5lZl:YlTDF\ AF/SG[ VG]S},G ;FWJFDF\ 56 TS,LO 50[ K[P
GFGL ëDZDF\ AF/DH}ZL S[ VgI SFDG[ ,. T[GF SF{8]\lAS4 XFZLlZS4 DFGl;S4
XF/FSLI VG[ ;FDFlHS VG]S},G ;FWJFDF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;F5[1FDF\ TOFJT
CM. XS[ K[4 H[ HF6JFGM 56 V+[ 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
;D:IFVM TM ;ÒJ DF+GF\ ÒJGDF\ VFJTL 38GF K[P 5Z\T] HIFZ[
SM. DFGJlGlD"T 5lZl:YlTG[ ,. S[ SM. VS/ SFZ6;Z lJnFYL"VMG[ VeIF;DF\
pNŸEJTL ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ T[G[ SZJM 50[ K[4 tIFZ[ T[G[ ,. T[ T\N]Z:T VeIF;
SZL XSTM GYL VG[ ÒJGGF lJSF;GF 5FIF~5 lJnFeIF; äFZF 5MTFGM ;\5}6"
jIlSTtJ lJSF; ;FWL XSTM GYLP ;D:IFVM TM SZMl/IFG]\ V[ HF/]\ K[ H[DF\ V8JFI[,]\
AF/S G TM VeIF; TZO T\N]Z:T J,6 S[/JL XS[ K[ ;FZL ZLT[ VG]S}l,T Y. XS[
K[P ;DI 5C[,FGL AF/DH}ZLG[ ,.  VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVM S. S. K[ m
;D:IFVMGM J,6 VG[ VG]S},G ;FY[ ;\A\W ZC[,M K[P VF AWL AFATMG[ ;F\S/L
AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IVM
V\U[ VeIF; SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
4!PZP_   ;D:IF SYG
5|:T]T ;\XF[WGGF[ lJQFI VF 5|DF6[ CTF[P ccAF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF J,6F[4 VG]S},G VG[ T[DGL ;D:IFVF[GF[
T],GFtDS VeIF;cc
VCL\ ;F{ZFQ8=GF K lH<,FVMGL DFwIlDS XF/FVMDF\ E6TF lJnFYL"VM
TYF lJnFYL"GLVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P  H[DF\ ;ZSFZL TYF ALG ;ZSFZL
A\G[ XF/FVMGF WF[Z6 (4)4!_ GF lJnFYL"VF[GF[ VeIF;DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\
VFjIF[ K[P
!P#P_  VeIF;GF C[T]VF[
5|:T]T VeIF; AF/ DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
VeIF; 5|tI[GF\ J,6F[4 VG]S},GF[ VG[ T[DGL ;D:IF[VF[GL T],GF SZJF V\U[ CTF[P
AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ S[8,FS R,F[G[ VFWFZ[
;ZBFJJF DF8[ VF 5|DF6[ C[T]VF[ GÞL SZJFDF\ VFjIF CTFP
AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF
J,6F[ T[DGL HFTLIGF4 lJ:TFZ4 z[6L4 7FlT4 S]8]\AGL VFlY"Sl:YlT
VG[ S]8]\AGF\ SNG[ VFWFZ[ VeIF; SZJF[P
AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[  ;FDFgI lJnFYL"VMGF VG]S},G T[DGL
HFTLITF4 lJ:TFZ4 z[6L4 7FlT4 S]8]\AGL VFlY"S l:YlT VG[ S]8]\AGF
SNG[ VFWFZ[ VeIF; SZJMP
AF/DH}Z lJnFYlVM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IF T[DGL
HFTLITF4 lJ:TFZ4 z[6L4 7FlT4 S]8]\AGL VFlY"Sl:YlT VG[ S]8]\AGF\
SNG[ VFWFZ[ VeIF; SZJF[P
!P$P_  VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[o
;\XF[WG ;D:IFDF\ ;DFI[,F R,F[G[ VF[/BJF VG[ T[DG[ jIFbIFlIT




5R,F[ K[ H[ 5{SL 5|:T]T ;\XF[WGDF\ ;DFJ[,L :JT\+ R,4 5ZT\+ R, VG[ 5lZJT"S
R, V\U[GL lJUT V+[ 5|:T]T K[P
:JT\+R,o
:JT\+R,V[ V[JF[ 38S K[ S[ H[G[ ;\XMWS VJ,F[SG C[9/GL 38GF
5ZGF[ T[GF[ ;\A\W GÞL SZJF DF8[ T[G[ 5;\N SZ[ K[4 ,FU] 5F0[ K[ S[ DF5[ K[P VF V[JF[
R, K[ S[ H[G[ ;\XF[WSF[ SF[. VgI R,GF O[ZOFZ ,FJJF DF8[ ,FU] 5F0[ K[ S[ T[DF\
O[ZOFZ SZ[ K[P VF R,G[ ;\XF[WS :JT\+R, TZLS[ U6[ K[ SFZ6 S[ VgI R, 5ZGL
T[GL V;Z T5F;FI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+R, TZLS[ AF/DH}ZL4 HFTLITF4 lJ:TFZ4 z[6L4
7FlT4 DFTFvl5TFGL VFJS S]8]\AG]\ SN JU[Z[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P
:JT\+ R,M T[GF JUL"SZ6 ;FY[ V+[ NXF"J[, K[P
!P AF/DH}ZL                        !P AF/DH}Z lJnFYL"VM
                                        ZP ;FDFgI lJnFYL"VM
ZP HFTLITF !P S]DFZ
ZP SgIF
#P z[6L !P z[6L VF9
ZP z[6L GJ
#P z[6L N;
$P lJ:TFZ !P XC[ZL
ZP U|FdI
5P 7FlT                    !P VGFDT
ZP lAG VGFDT
&P S]8]\AGL VFlY"S l:YlT !P ~FPZ___ S[ T[YL VF[KL DFl;S
                                            VFJS
ZP ~FPZ___ YL #5__ ~FPGL
6                                         DFl;S VFJS
#P ~FP#5__ YL JWFZ[ DFl;S
                                         VFJS
*P S]8]\AG]\ SN !P A[ AF. AC[GF[ S[ T[YL VF[KF
ZP +6 YL RFZ EF. AC[G
#P RFZYL JW] EF. AC[G
ZP5ZT\+ R,o
5ZT\+ R,V[ V[JF[ 38S K[ S[ H[G[ :JFT\+R,GL V;Z T5F;JF DF8[
VJ,F[SJFDF\ VFJ[ K[P :JT\+R,GF[ VD, SZJFYL N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ SZJFYL
H[ 38S pÛEJ[ K[4 N}Z YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[ T[G[ 5ZT\+ R, SC[ K[P
5|:T]T ;\XF[WGDF\ 5ZT\+ R,F[ TZLS[ +6 R,F[GF[ é5IF[U SZJFDF\
VFJ[, K[ H[ VF D]HA K[P
     DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
     VeIF; 5|tI[GF J,6F[
   DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
    VG]S},G
   DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ AF/DH}ZLG[ ,. VeIF;DF\
    pNŸEJTL ;D:IFVF[
#P lGI\l+T R,o
V\S]lXT R, V[ slGI\l+T R,f V[JF[ R, K[ S[ H[ ;\XF[WG NZdIFG
:JT\+R, é5ZF\T T[GL 56 V;Z 5ZT\+R, 5Z Y. XS[ T[D K[P 5Z\T] ;\XF[WS
lGI\l+T SZ[ K[ H[YL T[ V;ZCL\G AG[ K[ S[ T[GL V;Z T8:Y YFI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ lGI\l+T R, TZLS[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[GF[





5lZJT"S R, V[ V[JF 5|SFZGF[ UF{6 :JT\+ R, K[ S[ H[ D]bI :JT\+
R, VG[ 5ZT\+ R, JrR[GF ;\A\WG[ V;Z SZ[ K[ S[ S[D T[ T5F;JF DF8[ ;\XF[WS
äFZF 5;\N SZJFD\F VFJ[ K[P ;\XF[WS :JT\+ R, VG[ 5ZT\+ R, JrR[ ;\A\WGF[
VeIF; 5lZJT"S R,GL 5|tI[S S1FFVF[DF\ SZ[ K[ V[ 5lZJT"S R,GL AWL S1FFVF[DF\
VF ;\A\WF[ ;DFG G CF[I TF[ ;\XF[WSF[ TFZ6 SF-L XS[ K[ S[ :JT\+ R, VG[ 5ZT\+
R, JrR[GF ;\A\W 5Z 5lZJT"S R,[ V;Z SZL K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 5lZJT"S R,
TZLS[ RFZ R,F[GF[ p5IF[U SIM" CTF[4 5|tI[S R, TYF T[GL S1FF lJUT VF 5|DF6[ K[P
!P5P_  ptS<5GFVF[o
VeIF; C[T]VF[GL l;lwW VY"[ TYF ;\XF[WGGL lS|IF lNXF;}RS AG[ T[
DF8[ jIJCFZ] ptS<5GFG[ VFWFZ[ S[8,LS X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJLP VeIF;DF\
;DFI[,F AWF\ R,F[G[ wIFGDF\ ZFBTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[
;ZBFJJF DF8[ !_5 X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJLP
lJnFYL"VMGF VeIF; 5|tI[GF J,6G[ ,U6L ptS<5GFVF[o
!P    AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VeIF; 5|tI[GF
    J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 ZP  AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVF[GF VeIF;
         5|tI[GF\ J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
  #P    ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVF[GF\ VeIF; 5|tI[GF
     J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 $   XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
         VeIF; 5|tI[GF J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT
        GCÄ CMI
 5P    U|FdI lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
       VeIF; 5|tI[GF\ J,6F[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S
     TOFJT  GCL\ CF[IP
8 &P  z[6L ( DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
       lJnFYL"VF[GF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6F[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[
       ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 *   z[6L ) DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
       lJnFYL"VMGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6F[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[
       ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 (P   z[6L !_ DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
    lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF\ J,6F[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL
       JrR[GF ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 )P   VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
    lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF\ J,6F[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL
       JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 !_P  ALG VGFDT AF/DH}ZL SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
       lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL
     JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
 !!P   DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL VF[KL CF[I T[JF AF/
   DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF
    J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 !ZP   DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL ~FP#5__ JrR[ CF[I
        T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VeIF;
        5|tI[GF J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\
        CMIP
 !#P   ~FP#5__YL JWFZ[ VFJS DFTFl5TFGL CF[I T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[
     TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL
9       ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
  !$P  S]8]\ADF\ A[YL VF[KF EF. AC[G CF[I T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF
     ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL
        ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
  !5PS]8]\ADF\ A[YL JWFZ[ EF. AC[G CF[I T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF
     ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF J,6GF 5|F%TF\SF[GL
        ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
SF{8]\lAS VG]S},G DF8[GL ptS<5GFVM
 !& AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF SF{8] \lAS
     VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 !*  AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ AF/DH]Z lJnFYL"GLVMGF SF{8]\lAS
     VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 !(P  ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF SF{8]\lAS VG]S},GGF
   ;Z[ZFX 5|F%TF \SF [ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL \ CF [IP
 !)P  XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
     SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
  Z_P U|FdI lJ:TFZGF  AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
     SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 Z!P z[6L (DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
     lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S],GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S
        TOFJT GCL\ CF[IP
 ZZP z[6L )DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
     lJnFYL"VF[GF SF{8] \lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[
        ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 Z#P z[6L !_DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
     lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S
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        TOFJT GCL\ CF[IP
 Z$ P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
     SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 Z5P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
     lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S
        TOFJT GCL\ CF[IP
 Z&P  DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL VF[KL CF[I T[JF AF/DH}Z
       lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX
        5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
Z*P  DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ5__ YL #5__ JrR[ CF[I T[JF
     AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF SF{8] \lAS
     VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
Z(P  DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FP#5__ YL JW] CF[I T[JF AF/DH}Z
     lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF
      ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 Z)P    S]8]\ADF\ A[ EF. AC[G CF[I T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
      lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S
      TOFJT GCL\ CF[IP
 #_P S]8]\ADF\ A[YL JWFZ[ EF. AC[G CF[I T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[
       VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[
       JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
XFZLlZS VG]S},GF[ DF8[GL ptS<5GFVM
 #!P AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XFZLlZS
     VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
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 #ZP AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVF[GF XFZLlZS
      VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 ##P ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVF[GF XFZLlZS
     VG]S},GGF ;Z[ZFX4 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 #$P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
       XFZLlZS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 #5P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
       XFZLlZS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 #&Pz[6L(DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
       lJnFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF  ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S
       TOFJT GCL\ CF[IP
 #*Pz[6L )DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
      lJnFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S],GGF  ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S
       TOFJT GCL\ CF[IP
 #(Pz[6L !_DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
     lJnFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S
       TOFJT GCL\ CF[IP
 #)P VGFDT7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
      XFZLlZS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 $_P  lAG VGFDT7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
      XFZLlZS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 $!P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ GL CF[I V[JF AF/DH}Z
     lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ;Z[ZFX
       5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 $ZP DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL #5__ JrR[ CF[I T[JF
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       AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF
       ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
$#P   AF/DH}Z lJnFYL"VF[ H[GF JF,LGL DFl;S VFJS ~FP#5__ YL p5Z
     K[ T[JF TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[GL
       JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
$$P   S]8]\ADF\ A[ EF. AC[GF[ C[FI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
       lJnFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF  ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S
       TOFJT GCL\ CF[IP
$5P   S]8]\ADF\ A[YL JWFZ[ EF. AC[GF[ CF[I V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[
        ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[
       ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFGl;S VG]S},G DF8[GL ptS<5GFVM
$&P   AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF
       5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
$*P AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ AF/DH}Z JnFYL"GLVF[GF DFGl;S
       VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
$(P ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVF[GF DFGl;S
       VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
$)P  XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
       DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
5_P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
      DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 5!P z[6L (DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI
    lJnFYL"VF[GF DFGl;S VG]S],GGF 5|F%TF\SF [ JrR[ ;FY"S
       TOFJT GCL\ CF[IP
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5ZP  z[6L )DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI
    lJnFYL"VF[GF DFGl;S VG]S],GGF 5|F%TF\SF [ JrR[ ;FY"S
       TOFJT GCL\ CF[IP
 5#P z[6L !_DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI
      lJnFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT
        GCL\ CF[IP
5$P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
      DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 55P lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI
     lJnFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT
       GCL\ CF[IP
 5&P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS Z___ ~FP CF[I V[JF AF/DH}Z
     lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF DFGl;S VG]S],GGF
        5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 5*P  DFTF l5TFGL DFl;S VFJS Z___ ~FP YL #5__ JrR[ CF[I V[JF
      AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF
      5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 5(P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS #5__ ~FP YL JWFZ[ CF[I V[JF AF/
        vDH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF
      5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 5)P   S]8]\ADF\ A[ EF. AC[G CF[I V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI
     lJnFYL"VF[GF DFGl;S VG]]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT
      GCL\ CF[IP
 &_P S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[GF[ CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[
     TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[
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      ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 &!P AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XF/FSLI
      VG]S],GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 &ZP AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVF[GF XF/FSLI
      VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 &#P;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVF[GF XF/FSLI
      VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 &$P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
      XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 &5P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
      XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 &&P z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
      lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT
       GCL\ CF[IP
 &*P z[6L GJDF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
      lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT
       GCL\ CF[IP
 &(P z[6L N;DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
     lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT
      GCL\ CF[IP
 &)P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
      XF/FSLI VG]S],GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 *_PlAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
     lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S],GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT
      GCL\ CF[IP
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 *!P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL VF[KL CF[I V[JF AF/
    vDH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S],GGF
       5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 *ZP DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL #5__ CF[I V[JF AF/
      vDH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF
      5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 *#PDFTF l5TFGL VFJS ~FP #5__ YL JWFZ[ CF[I V[JF AF/DH}Z
    lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF
       5|F%TF\SF[JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
  *$P S]8]\ADF\ A[ EF. AC[G CF[I V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
     lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT
      GCL\ CF[IP
 *5P S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CF[I V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[
     VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[
      ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
;FDFlHS VG]S},GGL ptS<5GFVM
 *&PAF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;FDFlHS
       VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 **PAF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVF[GF ;FDFlHS
      VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 *(P;FDFgI JnFYL"VF[  VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVF[GF ;FDFlHS
      VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 *)P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
      XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 (_P U|FdI lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
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      XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 (!P  WF[Z6 (DF\ E6TF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
      XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
  (ZP  WF[Z6 )DF\ E6TF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
      XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
  (#P WF[Z6 !_DF\ E6TF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
      XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 ($P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
      XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 (5PlAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
     lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S],GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT
      GCL\ CF[IP
 (&P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FP Z___ SZTF VF[KL CF[I T[JF
      ;FDFgI TYF AF/DH}Z lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S],GGF 5|F%TF\SF[
      JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 ((P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL ~FP#5__ JrR[ CF[I
     V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XF/FSLI
      VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 ()P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FP#5__ YL JWFZ[ CF[I V[JF AF/
    vDH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF
      5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
  )_P S]8]\ADF\ A[ S[  T[GL VF[KF EF. AC[G CF[I T[JF  AF/DH}Z lJnFYL"VF[
     VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[
      ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
   )!P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL JWFZ[ EF. AC[G CF[I T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[
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     VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[
      ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
;D:IFG[ ,U6TL ptS<5GFVF[o
 )!P AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF\
      5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 )ZP AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVF[GL ;D:IFVF[GF\
      5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 )#P;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVF[GL ;D:IFVF[GF\
      5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 )$P XC[ZL lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL
      ;D:IF[VF[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 )5P U|FdI lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL
      ;D:IFVF[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 )&Pz[6L (DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
        lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT
      GCL\ CF[IP
 )*Pz[6L )DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
       lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT
      GCL\ CF[IP
 )(Pz[6L !_DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
       lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT
      GCL\ CF[IP
 ))P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL
      ;D:IFVF[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
!__PlAG VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
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       lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT
      GCL\ CF[IP
 !_!P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL VF[KL CF[I T[JF AF/
     vDH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF
       5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
 !_ZP DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL #5__ JrR[ CF[I T[JF
     AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF
        5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
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sZf lJnFYL" VG[ lX1FSF[GF\ J,6M JrR[ 
;FY"S TOFJT CTF[P 
s#f ZFQ8=LI lJ7FG 5|lTEFXMW 5NS    
D[/JGFZ VG[ ZFQ8=LI lJ7FG 5|lTEF   
XMW 5NS G D[/JGFZ lJnFYL"VF[GF     
lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ V\U[GF J,6MDF\ 
;FY"S TOFJT CTF[P 
s$f KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[GF lJ7FG 
VG[ J{7FlGSF[ V\U[GF J,6M JrR[ ;FY"S









GD}GF[  S|D ;\XF[WSG]\ GFD  
SN :J~5 
p5SZ6F[  lJ`,[QF6   
GL ZLT  
5lZ6FD  
( DFIFS]DFZL $)_ lJnFYL"VF[ J,6 DF5G S;F[8L AGFJJF
DF\ VFJLP 
 s!f HFTLITF VG[ p\DZ XF/F 5|tI[GF   
J,6MGF VUtIGF lG6F"ISF[ CTF\P  T[Z 
JQF"YL 5\NZ JQF"GL KF[SZLVF[ SZTF\ GJ  
JQF"YL AFZJQF" GL KF[SZLVF[DF\ VF[KF     
lJnFIS J,6M CTF\P 
sZf KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[DF\ DFGl;S
 XlST VG[ ;FDFgI J,6M JrR[ lJnFIS
 ;\A\W CTF[P 
s$f KF[SZFVF[GF ;FDFlHS VG]S},G    
J,6MGF[ p\DZ4 DFGl;S XlST ;FY[      
lJnFIS;\A\W CTF[P HIFZ[ VFlY"Sv      
;FDFlHS :TZ ;FY[ k]6FtDS ;\AW CTF[ 
VG[ ,F\A;DI ;]WL XF/FDF\ ZC[9F6 ;FY[
;\A\W GCTF[P 









GD}GF[  S|D ;\XF[WSG]\ GFD  
SN :J~5 
p5SZ6F[  lJ`,[QF6  GL ZLT 5lZ6FD  
) AL:JF, $(_ SM,[HGF\     
lJnFYL"VF[ 
Y:8"G 5wWlT 5|DF6[ J,6 




s!f jIFJ;FlIS VeIF;S|DGF  
lJnFYL"VF[ ¹|-56[ V\U|[Ò DFwID 5|tI[  
3GFtDS J,6 WZFJTF\ CTFP 
sZflAGvjIFI;FlIS VeIF;S|DGF      
 lJnFYL"VF[ V\U|[Ò DFwID 5|tI[ T8:Y  
J,6 WZFJTF\ CTF\P 
s#f jIFJ;FlIS VeIF;S|D VG[ lAGv  
jIFJ;FlIS VeIF;S|DGF lJPVF[ V\U|[Ò 
DFwID5|tI[GF J,6M JrR[ ;FY"S TOFJT 
CTF[P 
!_ 5|DF[NS]DFZ (5 TF,LDFYL" 
lX1FSF[ 
J,6 DF5N\0GL ZRGF     
SZJFDF\ VFJL CTLP 
8LvS;F[8L s!f lJ7FGGF lX1FSF[ VgI lxF1FSF[ SZTF\
 lX:TGF JW] VFU|CL CTF\P 
sZf :GFTS SZTF\ VG] :GFTS            
TF,LDFYL"VF[ c;\RF,Gc V\U[GF J,6 DF\
Rl0IFTF CTF\P 
s#f lX1F6 5|tI[GF J,6 VG[ X{1Fl6S 
VG]EJG[ VF\lXS ;\A\W CTF[P 
s$f 5]~QF  TF,LDFYL" VF[ SZTF\ :+L     
TF,LDFYL"VF[ lX1F6GF JWFZ[ VFU|CL   
CTF\P 
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GD}GF[  S|D ;\XF[WSG]\ GFD  
SN :J~5 
p5SZ6F[  lJ`,[QF6  
GL ZLT 
5lZ6FD  
      s5f 5]~QF TF,LDFYL" SZTF\ :+L        
TF,LDFYL" VF[ lX:T VG[ ;\RF,G     
V\U[ lJnFIS J,6 WZFJTF\ CTF\P 







VG[ ;M     
;FDFgI      
lJnFYL"VMP 
,LS8" 5wWlT 5|DF6F[ J,6 
DF5N\0GL ZRGF SZL CTLP 
;C;\AWF\S 
8L S;F[8L 
s!f J{7FlGS 7FG VYJF lJ7FGGF   
VeIF;S|D ;FDFgI 5|NX"GGL J{7FlGS
 J,6F[ 30JFDF\ lJnFIS V;Z HMJF 
D/L CTLP 
sZf J{7FlGS J,6MGF\ 30TZDF\      
J{7FlGS 7FG DNN~5 YT]\ CT]\P 
s#f KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[GF      
J{7FlGS J,6MDF\ TOFJT CTF[P 
s$f 5]~QF lX1FSF[ VG[ :+L lX1FSF[GF 
J{7FlGS J,6M JrR[ ;FY"S TOFJT G 
CTF[P 




VFC,]JF,LIF lX1FS J,6 
DF5N\0GF[ p5IF[UP 
 
 s!f ;ZSFZL ALPV[0P SM,[HGF VG[    
lAGv;ZSFZL ALPV[0P SM,[HGF        
lJnFYL"VF[GF J,6F\SF[ JrR[ TOFJT  
CTF[P 
sZf :GFTS S1FFGF lJnFYL"VF[ VG[  
V[DP V[0P S1FFGF lJnFYL"VF[GF J,6M
DF\ TOFJT CTF[P 
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GD}GF[  S|D ;\XF[WSG]\ GFD  
SN :J~5 
p5SZ6F[  lJ`,[QF6  
GL ZLT 
5lZ6FD  
      s#f V[DPV[0PGF lJnFYL"VF[GL VFlY"S
 ;FDFlHS :TZ4 HFTLITF 4 p\DZ4     
S]\8]\A DF\ :YFG X{1Fl6S VG]EJ VG[ 
VFlY"S l:YlT GL J,6 5Z V;Z    
G CTLP 
s$f ALPV[0P TF,LDFYL"VF[ GF J,6M 
p\DZ S[ X{1Fl6S VG]EJ ;FY[ ;\A\W G
 CTF[P 56 J,6 VG[ X{1Fl6S l;lwW 
;FY[ 3G ;\A\W CTF[P 
s5f V[DP V[0PGF lJnFYL"VF[GF TF,LD
 5|tI[GF J,6MGF[ T[GL X{1Fl6S l;lwW 
p\DZ ;FY[ ;\A\W  G CTF[P 




GL ZRGF SZLP 
5|DF6      
 lJR,G  
8L S;F[8L 
s!f KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[GF       
J{7FlGS J,6F[DF\ SF[. TOFJT G CTF[ 
sZf lJGIG VG[ JFl6HIGF lJnFYL"
VF[ SZTF\ lJ7FGGF lJnFYL"VF[G]\      
J{7FlGS J,6 p\R]\ CT]\P 
s#f XC[ZL lJnFYL"VF[ SZTF\ U|FdI       
lJnFYL"VF[GF J{7FlGS J,6M lGdG CTF\P 
s$f  p\DZDF\ JWFZF[ YTF\ J{7FlGS    
J,6MDF\ ;FY"S 38F0F[ HMJF D?IF[P 
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GL ZLT 5lZ6FD  






,LS8" 5|SFZGF\ J,6       
DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\   
VFJL CTLP 
 s!f U|FdI VG[ VW"vXC[ZL lJ:TFZGF 
JF,LVF[ VG[ lX1FSF[ SZTF\ lJnFYL"VF[
GF lX1FS V\U[GF J,6M lEgG CTF\P 
HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGF lJP VM VG[  
JF,LVF[DF\ TOFJT G CTF[P 56        
lJnFYL"VF[ VG[ lX1FSF[ JrR[ TOFJT  
CTF\P 
sZfU|FdI VG[ XC[ZL lJ:tFFZGF lX1FSF[
 lJnFYL"VF[ VG[ JF,LVF[ SZTF\ lEgG 
CTF\4 VW"vXC[ZL lJ:TFZGF\ lX1FSF[   
SZTF\ lJnFYL"VF[DF\ TOFJT CTF[ 56 
T[VMGF[ JF,LVF[ ;FY[ TOFJT G CTF[P 
s#f U|FdI lJ:TFZGF JF,LVF[ lJnFYL"
VF[ VG[ lX1FSF[[ SZTF\ lEgG CTF\4T[VF[
 XC[ZL lJ:tFFZGF\ lX1FSF[ SZTF\lEgG 
CTF\P VG[ VW"vXC[ZL lJ:tFFZGF       





GD}GF[  S|D ;\XF[WSG]\ GFD  
SN :J~5 
p5SZ6F[  lJ`,[QF6  
GL ZLT 
5lZ6FD  
!5 ;S;[GF !(_ VULIFZDF\ 
WF[Z6GF\   
KF[SZF     
KF[SZLVF[ 




s!f DFwIlDS XF/FGF 5ZL1FFDF\ 5|YD 
   NZHHF[ 5|F%T SZGFZ lJnFYL"VF[GF 
    VFlY"Sv;FDFlHS :TZGL T[DGF   
XF/F   V\U[GF J,6M 5Z ;FY"S V;Z
 G CTLP 
sZf DFwIlDS XF/FGL 5ZL1FFDF\ 5|YD 
  NZHHF[ 5|F%T SZGFZ lJnFYL"VF[GL  
    ;F\:S'lTS 5lZA/F[GL T[DGF XF/F 
V\U[GF J,6M 5Z ;FY"S V;Z G CTL
P 
s#f DFwIlDS XF/FGL 5ZL1FFDF\ 5|YD
   NZHHF[ 5|F%T SZGFZ lJnFYL"VF[GL 
    VFlY"Sv;FDFlHS :TZ VG[        
;F\:S'lTS    5lZA/F[ JrR[GL  VF\TZv
 lS|IFGL XF/F    V\U[GF J,6M 5Z  







GD}GF[  S|D ;\XF[WSG]\ GFD  
SN :J~5 
p5SZ6F[  lJ`,[QF6  
GL ZLT 
5lZ6FD  
!& JF3[ $__ DFwIlDS   
XF/FGF     
lJnFYL"VF[ 
,LS8" 5wWlTYL J,6DF5N\0
GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP 
 s!f VF{5RFlZS lX1F6 5|tI[GF J,6 
DF\ X{1Fl6S l;lwW VUtIG]\ 5F;] CT]\P 
J,6M VG[ X{1Fl6S l;lwW JrR[      
;C;\A\W _P#$ CTF[P H[P _P_! S1FFV[[
 ;FY"S CTF[P 
      s!f VF{5RFlZS lX1F6 5|tI[GF J,6  
DF\ X{1Fl6S l;lwW VUtIG]\ 5F;] CT]\P 
J,6M VG[ X{1Fl6S l;lwW JrR[      
;C;\A\W _P#$ CTF[P H[P _P_! S1FFV[[
 ;FY"S CTF[P    J,6 VG[ VG]S},G  
 JrR[ ;C;\A\WF\S   _P$* CTF[ H[     
_P_! S1FFV[ ;FY"S CTF[P  
sZf VG]];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT 
HGHFlTGF lJPVF[ GF\ VF{5RFlZS      
lX1F6 V\U[GF lJQF[WS J,6M CTF\P T[
DH AgG[HFlTGF lJnFYL"VF[ J,6GL 
AFATDF\ lEgG CTF\P 
s#f VG];}lRT HGHFlTGF lJnFYL"VF[
 H[D prR JU"DF\ 5|J[X[ T[D T[GF       
lX1F6 V\U[GF J,6MDF\ lJnFIS      
O[ZOFZ YTM HMJF D?IF[ CTF[P 
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ZP*P_ o J,6 ;\XMWGGL ,F1Fl6STFVMG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G
5|IMHS[  5MTFGF lJQFI ;FY[ ;\A\lWT S], !) ;\XMWGF[G]\ JFRG SI"]\ CT]\P
VF ;\XMWGGL lJUTJFZ ;DL1FF VF 5|DF6[ K[P !)5) YL !)))
;]WLDF\ YI[,F\ ;\XMWGMGM ;DFJ[X YIM CTMP A[g0L\U VG[ 5[8Z s!)5)f 4 Z{GF VG[
Z{GF s!)&(f U6GDF, VG[ S],FG0J"[, s!)*!f4 DFY]Z VG[ ;L\U s!)*Zf4
ANFDL s!)*#f  ANFDL VG[ ANFDL s!)*$f ;}N s!)*$f DFIFS]DFZL s!)*&f4
JL;JF, s!)**f4 G{IZ s!)**f 5|DF[NS]DFZ s!)*(f4 zLJF:TJ[ s!)(_f4
Z3]ZFDl;\U s!)(!f4 NFGLs!)($f Z[0L s!)(5f  4 ;S;[GF s!)(&f JF3[ s!)(*f
S[X5 ALP VFZ s!))#f HMQFL s!)))fDF\ ;\XMWGF[ SIF\" CTF\P
VF ;\XMWGMDF\ GD}GFG]\ SN (5 5F+F[YL ZZ5_ 5F+F[ ;]WLG]\ HMJF
D?I]\ CT]\4 H[ VG]S|D[ 5|DF[NS]DFZ VG[ Z[0LGF\ ;\XMWGDF\YL Ol,T YI]\ CT]\P HIFZ[
VgI ;\XMWSF[  A[g0L\U VG[ 5[8Z Z!) Z{GF VG[ Z{GF !$_4 U6GDF, VG[ S],GF0J"[,
$__  ANFDL !__4 ANFDL VG[ ANFDL Z)*4 ;]N !___4 DFIFS]DFZL $)_4
AL:JF, $(_4 zLJF:TJ[ #__4 Z3]ZFDl;\U &Z$4 NFGL !Z&54 ;S;[GF !(_4
JF3[  $__4 S[X5 ALP VFZP VG[ HMQFL 5Z5 5F+F[G]\ SN HMJF D?I]\ CT]\P
:J~5GL  ¹lÚV[ ( ;\XMWSF[V[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ 5;\N
SIF" CTF\4 U6GDF, VG[ S],GF0J"[, V[ DFwIlDS XF/FGL KMSZLVF[4 ;]N DFwIlDS
XF/FGF KMSZFVF[ VG[ KMSZLVF[ T[DH lX1FSF[4 DFIFS]DFZLV[ DFwIlDS XF/FGF
lJnFYL"VF[4 NFGLV[ prRTZ DFwI XF/FGF KMSZFVF[ VG[ KMSZLVF[4JF3[
VG];}lRTHFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTGF lJnFYL"VF[4 A[g0L\U VG[ 5[8Z SM,[HGF
KMSZFVF[ VG[ KMSZLVF[4 Z{GF VG[ Z{GFV[ :GFTS TF,LDFYL" lJnFYL"VF[4 ANFDLV[
lJlGIG4 JFl6HI4 lJ7FG 5|JFCGL SM,[HMGF lJnFYL"VF[4 ANFDL VG[ ANFDL
SM,[HGF lJnFYL"VM4 AL:JF, SM,[HGF lJnFYL"VF[4 5|DF[NS]DFZ[ TF,LDFYL" lX1FSF[4
zLJF:TJ[ lJ7FGGF lX1FSF[ VG[ lJnFYL"VF[4 Z3]ZFDl;\U[ ALPV[0ŸPGF VG[ V[DPV[0ŸPGF
lJnFYL"VF[4 Z[0LV[ lJnFYL"VF[4 JF,LVF[G[ lX1FSF[4 HMQFLV[ 5|FYlDS XF/FGF lX1FSF[
5;\N SIF" CTF\P
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;\XMWSF[V[ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ H[ p5SZ6MGM p5IF[U SIM" CTF[P
T[GL DFlCTL VF 5|DF6[ K[P Z{GF VG[ Z{GF4 U6GDF, VG[ S],GF0J"[,4 DFY]Z VG[
;L\U4 ANFDL4 ANFDL VG[ ANFDL4 DFIFS]DFZL4 AL:JF,4 5|DF[NS]DFZ4 zLJF:TJ[4
NFGL 4 Z[0L4 JFW[4 HMQFLV[ J,6 DF5N\0GL ZRGF SZL CTLP s,LS8" 5âl¿YL ZRGF
SZL CTLf DFY]Z VG[ ;L\U AL:JF,[ Y:8"G 5wWlT 5|dFF6[ J,6DF5N\0GL ZRGF SZL
CTLP A[g0L\U VG[ 5[8Z[ lGI\+6 J,6 DF5G S;F[8L4 Z{GF VG[ Z{GF 5[|Z6 VG[
AF{lwWSJ,TF S;F[8L ZRJFD\F VFJL CTLP ;}N[ S,F VG[ S,F[O;L J,6 DF5G
DF8[GL clJ7FG ;DHc S;F[8LGF\ OF[D"GF p5IF[U4 Z3]ZFDl;\U4 VFC],]JF,LIF lX1FS
J,6DF5N\0GF[ p5IMUP ;S;[GF UM5F,ZFJGL XF/F J,6 ;\XMlWGLGF[ p5IF[U
SIM" CTF[P
A[g0L\U VG[ 5[8Z4 Z{GF VG[ Z{GF4 DFIFS]DFZL4 Z3]ZFDl;\U Z[0L4 ;S;[GF4
JF3[4 S. V\SXF:+LI 5|I]lSTVF[GF[ p5IMU SIM" CTF[P T[ HF6L XSFI]\ GYLP HIFZ[
U6GDF, VG[ S],GF0J"[,4 DFY]Z VG[ ;L\U4 ANFDL VG[ ANFDL4 ;]N4 AL:DF,4
NFGLV[ ;ZF;ZL 5|DF6lJR,GGF[ p5IF[U SIM" CTF[P ANFDL ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G4
;C;\AWF\S 8LvS;F[8L4 5|DF[NS]DFZ[ 8LvS;F[8L4 zL JF:TJ[ ;C;\AWF\S VG[ V[O VG[
8LvS;F[8LGF[ p5IMU SIM" CTF[P A[g0L\U VG[ 5[8ZGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[4
;¿FJFCL56]\ VG[ VwIF5G 5Z lJEFULI lGI\+6 5|tI[GF\ J,6 JrR[ 3G VG[
;FY"S ;\A\WM CTFP Z{GF VG[ Z{GF ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ TF,LDL SFI"S|DGL
AF/SF[ 5|tI[GF TF,LDFYL"VF[GF\ J,6 5Z SF[. V;Z HMJF D/L G CTLP
U6GDF, VG[ S],GF0J"[, ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[
s!f ;FDFgI J,6F\SGL ;ZF;ZL )(P*# VG[ 5|DF6lJR,G !$P_*
CT]\P
sZf lDzXF/FGL KF[SZLVF[ VG[ SgIFXF/FGL KMSZLVF[ ;ClX1F6
5|tI[ ;DFG J,6M WZFJTL CTLP
s#f XC[ZL KMSZLVF[ U|FdI lJ:TFZGL KMSZLVF[ SZTF\ Rl0IFTF\
;ClX1F6 5|tI[ J,6M WZFJTL CTLP
s$f WFlD"S 5üFNE} WZFJTL KMSZLVF[GF\ J,6MDF\ TOFJG G CTF[P
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s5f DFY]Z VG[ ;L\UGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ CT]\ S[ ;JFZGL
SM,[HGF lJnFYL"VF[ VG[ ;F\HGL SM,[HGF lJnFYL"VF[ VeIF;
5|tI[ ;DFG J,6M WZFJTF CTFP
s!f ANFDLGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
S,D 5'yYSZ6 DF8[ A[ lJlXQ8 H}YF[ T{IF SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
H[ ;DU| GD}GFGF VG]S|D[ p5ZGF Z5@ VG[ GLR[GF Z5@
lJnFYL"VF[G]\ H}Y ZRJFDF\ VFjI]\ CT]4 5|tI[S 5F;F\GL VF9vVF9
S,DF[GF\ D}<IF[ é\RF\ CTF\P VF S;M8LGL lJ`J;GLITF A[
5wWlTVF[ åFZF D[/JJFDF\ VFJL CTLP
 sZf S;F[8L 5]GoS;F[8L åFZF _P** VG[ VW"lJrK[NG 5wWlTGL
lJ`J;GLITF l:5IZD[G A|FpG OF["dI],F 5|DF6[ _P(5 CTLP
ANFDL VG[ ANFDLGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S [o
s!f lX1F6GF\ lJlJW 5F;F\VF[ 5|tI[GF\ J,6DF\ lJGIG4 lJ7FG
VG[ JFl6HI H}YGF lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF CTF
sZf lX1F6GF lJlJW 5F;F\VF[ 5|tI[GF\ J,6MDF\ KMSZFVF[ VG[
KMSZLVF[ ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF\ CTF\P
s#f lJ7FG4 JFl6HI V[G lJGIGGF lJnFYL"VF[V[ lJlJW 5F;F\VF[
5|tI[ jIST SZ[, J,6MGL TZ[CDF\ ;FTtI CT]\P
s$f lJnFYL"VM lX1F6 5|tI[ SM. V[S RMSS; J,6 WZFJTF G
CTFP
;]N ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\\ CT]\ S[ o
s!f ;DU| GD}GFGF lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ V\U[GF\ lJnFIS J,6M
CTF\P
s!Vf VF J,6M clJ7FGGL ;DHc ;FY[ ;FY"S ;\A\W WZFJTF\ CTF\P
sZf lJnFYL" VG[ lX1FSF[GF\ J,6M JrR[ ;FY"S TOFJT CTF\P
s#f ZFQ8=LI lJ7FG 5|lTEFXMW 5NS D[/JGFZ VG[ ZFQ8=LI lJ7FG
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5|lTEFXMW 5NS G D[/JGFZ lJnFYL"VF[GF lJ7FG VG[
J{7FlGSM V\U[GF\ J,6MDF\ ;FY"S TOFJT CTF[P
s$f KMSZFVF[ VG[ KMSZLVF[GF\ lJ7FG VG[ J{7FlGS V\U[GF\ J,6M
JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P
DFIFS]DFZL ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ CT]\ S[ o
s!f HFTLITF VG[ ëDZ XF/F 5|tI[GF\ J,6MGF VUtIGF lG6F"ISF[
CTFP T[Z JQF"YL 5\NZ JQF"GL KMSZLVF[ SZT\F GJ JQF"YL AFZ
JQF"GL KMSZLVF[DF\ VMKF lJnFIS J,6M CTF\P
sZf KMSZFVF[ KMSZLVMDF\ DFGl;S XlST VG[ ;FDFgI J,6M
JrR[ lJnFIS ;\A\W CTF[P
s#f KMSZFVF[DF\ JU"B\0 5|tI[GF\ J,6M VG[ ëDZ4 ,F\AF ;DIG]\
ZC[9F6 TYF DFGl;S XlST JrR[ lJnFIS ;\A\W CTF[ VG[
VFlY"S4 ;FDFlHS :TZ ;FY[ ;\A\W G CTF[P KMSZLVF[DF\ JU"B\0
V\U[GF\ J,6M VG[ ëDZ4 ,F\AF ;DIG]\ ZC[9F64 DFGl;S XlST
JrR[ lJnFIS ;\A\W CTF[ VG[ VFlY"Sv;FDFlHS :TZ ;FY[
k]6FtDS ;\A\W CTF[P
s$f KMSZFVMGF\ ;FDFlHS VG]S},G J,6MGM ëDZ4 DFGl;S XlST
;FY[ lJnFIS ;\A\W CTF[P HIFZ[ VFlY"Sv;FDFlHS :TZ ;FY[
k]6FtDS ;\A\W CTF[ VG[ ,F\AF ;DI ;]WL XF/FDF\ ZC[9F6
;FY[ ;\A\W G CTF[P
s5f KMSZFVF[ SZT\F KMSZLVF[ JW] lR\TFT]Z CTLP
AL:JF, ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\\ CT]\ S[ o
s!f jIFJ;FlIS VeIF;S|DGF lJnFYL"VF[ ¹-56[ V\U|[Ò DFwID
5|tI[ 3GFtDS J,6 WZFJTF CTFP
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sZf lAGvjIFI;FlIS VeIF;S|DGF lJnFYL"VF[ V\U|[Ò DFwID 5|tI[
T8:Y J,6 WZFJTF CTFP
s#f jIFJ;FlIS VeIF;S|D VG[ lAGvjIFJ;FlIS VeIF;S|DGF
lJnFYL"VF[ V\U|[Ò DFwID 5|tI[GF\ J,6M JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P
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JFIP &__4 JDF" VF.PJLP5$&4 X[9 V[;P 5__4 5F\0[I V[P !$__4  DH]DNFZ[ (_4
VU|JF, VFZP V[GP Z#*4 RU R\lãSF V[P $554 l5g8F[ 8LP V[P #*_4 S]DF. S[P
!___4 NM\UF V[GP V[;P #*Z4  T],5}, V[DPV[PZ!#4 E8' V[GP H[P Z!*4 HI:JF,
S[P V[P 5__4 UF[:JFDL V[GPV[ Z$(!4 U]%TF V[P S[P #$_$4 lJl,ID S[P V[OP !!&4
N,;F6LIF VFZPJLP *!Z4 WGSF[8 hZLGF Z5*4 S]DFZL ;]WL Z__4 5JFZ AHGEF.
V[;P #5(4 D[CZF[+F V[P 5#54 R]0F;DF Z3]EF 5LP (5Z4 VZlJ\N H[P DC[TF !5__4
UF[lC, ÒPV[;P#!$Z 5F+F[GF GD]GFG\] SN CT]\P
:J~5GL ãlQ8V[ !( ;\XMWSMV[ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF
lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" CTF4 H[DS[ G\NF V[PV[ DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS
XF/FGL KF[SZLVM4 SS"Z V[PV[ prR DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM4 Z[0'L V[GP JFIV[
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM4 X[9 V[;PV[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM4 5F\0[I
V[PV[ WF[P!_ YL !Z GF lJnFYL"VM4 DH]DNFZ[ DFwIlDS XF/F4 VU|JF, VFZPV[GP
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WF[P )YL !! GF lJnFYL"VM4 RU R\lãSFV[ DFwIlDS XF/FGF AF/SF[4 S]DF. SF[PV[
GJYL WF[Z6 !ZDF\ VeIF; SZTF\ AF/SF[4 E8' V[GP H[PV[ VULIFZDF WMZ6GF
lJnFYL"VM4 UF[:JFDL V[GPV[ DFwIlDS XF/FGL KF[SZLVM4 U]%TF V[P S[PV[ DFwIlDS
KF[SZFvKF[SZLVM4 WGSF[8 hZLGFV[ DFwIlDS VG[ prRP DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM4
S]DFZL ;]WFV[ DFwIlDS ;ZSFZL VG[ BFGUL XF/FGF\ lJnFYL"VM4 5JFZ AHGEF.
V[;PV[ DFwIlDS XF/FVMGF WF[Z6 VF9 VG[ GJDF\ VeIF; SZTF\ VFlNJF;L
lJnFYL"VM4 D[CZF[+F V[;PV[ WMZ6 N;GF\ lJnFYL"VM4 HIFZ[ VZlJ\N H[P DC[TF
VG[ UF[lC, ÒP V[;PV[ DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5;\N
SIF" CTF\P HIFZ[ AFSLGF ZFJ 8LP V[;PV[ 5|FP XF/FGF lJnFYL"VM4 JDF" VF.P JLPV[
ALP V[0ŸP SM,[HGF lJnFYL"VM4 l5g8F[ 8LPV[ .\u,LX DLl0ID XF/FGF\ AF/SF[4 NM\UF
V[GP V[;PV[ ALPV[0ŸP SM,[HGF TF,LDFYL"VM4 T],5}, V[DPV[ SM,[HGF lJnFYL"VM4
HI:JF, S[PV[ :GFTS S1FFGF lJnFYL"VM4 lJl,ID S[P V[OPV[ lJlXQ8 XF/FVMGF
WF[Z6 5F\RYL ;FTGF V\W VG[ AC[ZF\ AF/SF[4 N,;F6LIF VFZP JLPV[ VwIF5G
D\lNZGF :+L v 5]Z]QF TF,LDFYL"VM4 R]0F;DF Z3]EF 5LPV[ V5\U VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VM4 TF,LDFYL"VMP
;\XMWSF[V[ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ H[ p5SZ6FGM p5IF[U SIM" CTF[
T[GL DFlCTL VF 5|DF6[ K[P G\NF V[PV[ :JZlRT 5|` GFJ,L4 J,6 DF5N\04 V[0H:8D[g8
lX0I]<04 ZF[<OZ[8ÄU :S[,4  ZFJ 8LP V[;PV[ :JZlRT VG]S},G ;\XF[lWSF4 Z[Jg;GF[
5MU|[;LJ D[8=LS;4 5LSRZ JF[S[AL,L8L 8[:84 0FIZ[SXG 8[:84 HIFZ[ SS"Z V[PV[ Z[Jg;
5|F[U|[l;J D[8=LS; 8[:84 V:YFGF V[0H:8D[g8 .gJ[g8ZL4 V<CFAFN åFZF T{IFZ YI[,
5;"GF,L8L .gJ[g8ZL4 WL ZM;" R[S .gS a,F[S 8[:8 GF[ p5IF[U SIM" CTF[P Z[0'L V[GP
JFIPV[ TZ]6M DF8[GL VG]S},G ;XMlWSF T{IFZ SZ[, CTLP DFTFvl5TFGF\ DGMJ,6MGF[
VeIF; SIM"4 JDF" VF.P JLPV[ VM,5M8" JT"GGL D}<I S;F[8L4 DLG[ ;F[8FG]\ lX1FS
J,6 DF5GG]\4 D]G[G]\ 5|F[a,[D R[S,L:84 A[,GL VG]S},G ;\XMlWGL4 X[9 V[;PV[
5|tI1F D],FSFT DF8[GL 5|` GFJ,L4 VFSl:DS GD}GF 5wWlTGF[ p5IF[U4 5\F0[I V[PV[
VG]S},G ;\XMlWGL GF[ p5IF[U SIM" 4 HIFZ[ DH]DNFZ[ DGMJ{7FlGS S;F[8LGL A[8ZL4
R[S,L:84 lGNFGFtDS VeIF; DF8[G]\ DFlCTL 5+S4  VU|JF, VFZP V[GPV[ :JlGlD"T
5|` GFJ,L4 ;S;[GF V[0H:8D[g8 .gJ[g8ZL4 HIFZ[ RU R\lãSFV[ l;\CFV[ T[{IFZ SZ[,
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VG]S},G ;\XMWGFJ,L4 VG[ S%5] :JFDLGF[ ;FDFlHS VFlY"S DF5N\04 l5g8F[ 8LPV[
8LPV[P8LP VG[ ;LPV[P8LP S;F[8L4 S]DF.SF[V[ V[DPV[;PV[,P ;S;[GFGL jIlSTtJ
5ZB 5|` GFJ,L J0[ VG]S},G DF5G SI"]\P NF[\UF V[GP V[;PV[ :JlZRT 5|` GFJ,L4
T],5}, V[DPV[ A[,GL VG]S},G ;\XMlWGLG]\ EFZTLISZ64 E8' V[GP H[PV[
0F[P D[CZ] A[\UF,GLV[ I]JF ;DFIMHG lJ`,[QF6 S;F[8L4 HI:JF, S[PV[ V:YFGFGL
VG]S},G ;\XF[lWGL4 UF[:JFDL V[GPV[ VG]S},G ;\XF[lWGLGL ZRGF SZL4 VG[ U]%TF
V[P S[PV[ ;S;[GFGL VG]S},G ;\XF[lWGLGF[ p5IF[U SIM"4 HIFZ[ lJl,ID S[P V[OPV[
58LSGM\WL 5|[V[0F[,[;D[g8 V[0H:8D[g8 :S[,4 N,;F6LIF VFZPJLPV[ :JZlRT
5|` GFJ,L4 WGSF[8 hZLGFV[ CZSFgT ANFDL ZlRT cSF{8]\lAS ;DFIMHG ;\XF[lWSF
VG[ ;FDFlHS ;DFIMHG ;\XF[lWSFGF[ p5IF[U SIM"4 HIFZ[ S]DFZL ;]WFV[ ;DFlHS
l:YlT DF8[ 5|` GF[TZL4 H,F[8FGL ;D}CA]lwW S;F[8L4  5JFZ AHGEF. V[;PV[ CZSFgT
ANFDL ZlRT cSF{8]\lAS ;DFIMHG ;\XF[lWSF VG[ ;FDFlHS ;DFIMHG ;\XF[lWSF4
D[CZF[+F V[;PV[P H,F[8FGL HGZ, D[g8, V[lAl,8L 8[:84 ;S;[GFGL VG]S},G
;\XF[lWGL4 R]0F;DF Z3]EF 5LPV[ S[P ÒP N[;F. lGlD"T VG]S},G ;\XF[lWSF4  VZlJ\N
H[P DC[TFV[ jIlSTtJ ;\XF[lWSF4 ;DFIMHG ;\XF[lWSF VG[ N[;F. VG]S},G ;\XF[lWSF
HIFZ[ UF[lC, ÒPV[;PV[ ;D:IF S;F[8L4 N[;F. VG]S},G ;\XF[lWSF VG[ ;FDFlHS
VFlY"S DF5N\0 GF[ p5IF[U SIM" CTF[P
HIFZ[ lJ`,[QF6 DF8[ G\NF V[PV[ 8LPS;F[8L VG[ ;C;\A\W4 ZFJ 8LPV[;PV[
;DFG HM0 5wWlT lJR,GGL l+DFUL" 5wWlT4 SS"Z V[PV[ S|F.vJU" ;C;\A\W 4 Z[»L
V[GP JFIPV[ ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G4 JDF" VF.PJLP V[ ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G
8LPS;F[8L4 X[9 V[;PV[ ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G VG[ 5F\0[I V[PV[ 8LvS;F[8L4  VU|JF,
VFZPPV[GPV[ 8LPS;F[8L4 l5g8F[ 8LPV[ S|F.vJU" S;F[8LYL 5'yYSZ64 S]DF. SF[PV[
8LPS;F[8L4 NM\UF V[GP V[;PV[ ;C;\A\W 8LPS;F[8L4 E8' V[GP H[PV[ ;ZF;ZL4 HI:JF,
S[PV[ 8LP S;F[8L4 UF[:JFDL V[GPV[ ;C;\A\W S;F[8L4 lJl,ID S[P V[OPV[ ;ZF;ZL
5|DF6lJR,G 8LP S;F[8L4 ;C;\A\W4 N,;F6LIF VFZPJLPV[P 8LP U]6[FTZ4 WGSF[8
hZLGFV[ ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G 8LP U]6F[TZ VG[ V[SDFUL"I lJRZ6 lJ`,[QF64
S]DFZL ;]WFV[ ;ZF;ZL 5|DF6 lJR,G 8LP S;F[8L ;C;\A\W 4 HIFZ[ 5JFZ AHGEF.
V[;PV[P ;ZF;ZL 5|DF6 lJR,G c8Lc VG[ cV[Oc U]6MTZ l5I;"G ;C;\A\WFS VF;\U
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;Cv;\A\WFS 4 D[ZF[+F V[;PV[ 5lZA, U]6FSFZ ;C;\A\W4 HIFZ[ R]0F;DF Z3]EF
5LPV[ 5lZA/ U]6FSFZ ;C;\A\W4 VZlJ\N H[P DC[TFV[ ;ZF;ZL 5|DF6 lJR,G
5|DF6E}, VG[ UF[lC, ÒPV[;PV[ ;ZF;ZL ;C\A\WF\S VG[ T[GL ;FY"STF GF[ p5IF[U
SIM" CTF[P
G\NF V[PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! KMSZLVMDF\ V;,FDTLGL EFJGF H6F. CTLP
Z KMSZLVMDF\ lX:T 5|tI[ lJãF[CGL EFJGF CTLP
# KMSZLVMDF\ ,3]U|\lYG[ ,LW[ V5FG]S},G HMJF D?I]\ CT]\P
ZFJ 8LP V[;P GF ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! läEFQFL KMSZLVMGL l;lâ VMKL CTLP HIFZ[ KMSZFVMDF\
V[D G CT]\P
Z 5|FIF[lUS H]YGL l;lâ JWFZ[ HMJF D/[,P
 # V5FG]S},GDF\ 5|F%TF\SF[GF[ TOFJT KMSZLVMGF\ VMKF U]6G[
SFZ6[ AgG[ H}YDF\ DF,]D 50[, låEFQFL AF/SG\F JT"GD},S
5|` GF[ V[SEFQFL SZTF\ JW]\ CTF\P
 $ V5FG]S},G 5|F%TF\SF[ JrR[ k]6FtDS ;C;\A\WG[ SFZ6[ låEFQFL
KMSZLVF[ KMSZFVM SZTF\ EFQFFl;lâDF\ VFU/ CTLP
SS"Z V[PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! $# @ AF/SF[G[ ;DFIMHGGL U\ELZ ;D:IFVM CTLP
Z KMSZFVM KMSZLVM SZTF\ JW] S|F[WL :JEFJGF\ CTF\P
# lJnFYL"VMG[ 5MTFGF\ :JF:yI ;\A\WL lR\TFVF[ CTLP
 $ KMSZFVMDF\ HFTLI ;D:IFVM JW] HMJFDF\ VFJL HIFZ[
KMSZLVMDF\ V\WSFZYL ALS HMJFDF\ VFJLP
Z[0'L V[GP JFIGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! DFTFvl5TFGF ;\3QF"DI DGMJ,6M AF/SF[GF\ V5FG]S},GDF\
DCtJGF[ EFU EHJ[ K[P
 Z VG]S},GDF\ ;FDFlHS :TZGL V;Z 3Z4 ;DFH ,FU6L4
jIJ;FI VG[ 5}6" VG]S},GGF\ 1F[+DF\ HMJF G D/LP
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# T\N]Z:TLGL AFATDF\ prRJU" VFU/ CTF[P
$ VG]S},GDF\ VG[ jIlSTUT 5|` GF[ B}A H p\RF 5|DF6DF\ ;FY"S
ZLT[ ;\S/FI[,F HMJF D?IF CTFP
5 ;FZ]\ VG]S},G J{IlSTS 5|` G[FDF\ 38F0F[ ;}RJ[ K[P HIFZ[ GA/]\
VG]S},G J{IlSTS 5|` GF[DF\ JWFZF[ ;}RJ[ K[P
X[9 V[;PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! TZ]6MDF\ 3Z4 XF/F4 HFTLI AFATMDF\ jIlSTUT AFATF[4
;FDFlHS VG[ jIFI;FlIS AFATF[ V\U[GL ;D:IFVM CTLP
 Z êDZ4 WD"4 ,uGÒJG4 5|lTQ9F4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 5|lTQ9FGF
EFU~5[ jIlSTUT 5F;F\VF[G]\ DCtJ JW] ZCI]\P
5F\0[I V[PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! prR A]lwWS1FFJF/F TZ]6F[ VG[ ;FDFgI A]lwWJF/F TZ]6F[DF\
;FDFgI VG]S},GDF\ BF; TOFJT G CTF[P
 Z prR A]lwWS1FFJF/F TZ]6F[ V[ ;FDFgI A]lwWJF/F TZ]6F[G\F
;\J[NGFtDS VG]S},GDF\ BF; TOFJT G CTF[P
 # prR A]lwWS1FFJF/F TZ]6F[ SZTF\ ;FDFgI A]lwWJF/F TZ]6F[
;FDFlHS VG]S},GDF\ Rl0IFTF CTFP
$ ëDZ VG[ X{1Fl6S :TZ JWJF ;FY[ VG]S},GDF\ AWF\ H 1F[+F[DF\
;]WFZF[ HMJF D?IF[P
DH]DNFZGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! TZ]6MGL JT"G lJS'TL DF8[ ;FDFlHS JFTFJZ6 DCtJGF[ EFU
EHJT]\ GYLP
Z V5FG]S}l,T JFTFJZ6DF\YL VFJTF\ AF/SF[DF\ TF64 ;\3QF" VG[
DCÛV\X[ V;\T],G H[JF\ ,1F6M HMJF D?IF\P
# VUJ0TF S[ V;\T],G U|]5GF KMSZFVMGF lS:;FDF\ X~VFTGL
VJ:YFDF\ JW] HMJF D?IF\P
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VU|JF, VFZP V[GPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! 3Z4 XF/F VG[ ;DFHGL ;DDFIMHGGL ;D:IFVF[ ëDZGL ;FY[
38TL CTLP 5Z\T] ;F\J[lUS :JF:yI ;\A\WL ;D:IFVM JWL CTLP
Z 3Z VG[ :JF:yI ;\A\WL ;D:IFVMDF\ ;FDFlHSvVFlY"S
5lZl:YlTGF\ prR VG[ lGdG :TZ 5|DF6[ T[DGL JrR[ ;}RS
TOFJT H6FjIF CTF[P
RU R\lãSFGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! ;FDFlHSvVFlY"S DF5N\0 VG[ X{1Fl6S VG]S},G JrR[ SF[. ;\A\W
HMJF D?IF[ G CTF[P S]85] :JFDL VG[ VG]ZF7G[ 5F0[,F\ RFZ H}YGF\
AF/SF[ ;FZ]\ X{1Fl6S VG]S},G WZFJTF\ CTF\P
Z ;F\J[lUS VG[ ;FDFlHS VG]S},GDF\ VFlY"Sv;FDFlHS DF5N\0
5|DF6[ SM. TOFJT HMJF D?IF[ G CTF[P
# KMSZF KMSZLVMGL X{1Fl6S VG[ ;F\J[lUS VG]S},GDF\ TOFJT
;FY"S CTF[P HIFZ[ ;FDFlHS VG]S},GDF\ TOFJT VY";}RS 9IM"
G CTF[P
l5g8F[ 8LPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! VG]S},GGL TZFCDF\ AF/SF[ VG[ TZ]6M JrR[ BF; TOFJT
HMJF D?IF[ GlC\P
Z SM. ;FWGG[ ,UTL 5|J'lTDF\ ;FDFgI AF/SF[ SZTF\ VXST AF/SF[
VFU/ ZCIF\P
# VXST  AF/SF[ RMSS; ZLT[ V;ZSFZS S1FF WZFJTF\ CTF\P
$ CTFXFGL S1FFDF\ T[VM JFTFJZ6 5|tI[ TLJ| ZMQF WZFJTF\ CTF\P
S]DF. SF[PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! A]lwW VG[ ;H"GFtDSTF4 ;H"GFtDSTF VG[ VG]S},G4 ;H"G VG[
D}<IMGL TZFC JrR[ BF; TOFJT HMJF D?IF[ GCÄP
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Z VG]S},GGL AFATDF\ VFlY"S D}<IF[ VG[ WFlD"S D}<IMV[ B}A
êRF[ EFU EHjIM K[P HIFZ[ ;FDFlHS VG[ ;F{\NI",1FL D}<IMV[
TNG ;FDFgI EFU EHjIM K[P
# VG]S},GGL S1FFV[ A]lwWGF\ 5lZA/ ;FY[ ;];\UTTF  HF/JL K[P
$ VG]S},GGF[ lJ:TFZ TZ]6FJ:YF NZdIFG lJSF;XL, CMI K[P
NM\UF V[GP V[;PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! VG]S},G AFATDF\ ;DU| TF,LDFYL"VM T8:Y J,6 WZFJTF\ CTF\P
Z H]NLvH]NL SF[,[HM JrR[ VG]S},G AFATDF\ lEgGTF HMJF D/LP
 # :+L TF,LDFYL"VM 5]Z]QF TF,LDFYL"VM SZT\F JWFZ[ VG]S},G
WZFJTF\ CTF\P
 $ 5lZl6T TF,LDFYL" SZTF\ V5lZl6T TF,LDFYL" JWFZ[ VG]S},G
WZFJTF\ CTF\P
 5 TF,LDFYL"VMGL ëDZ4 X{1Fl6S 5}JF"G]EJ4 X{1Fl6S ,FISFT
S]8]\AMDF\ :YFG  S[ T,LD V\U[GL jIJ:YF TF,LDFYL"VMGF\ VG]S},G
5Z V;Z SZTF\ G CTF\P
T],5}, V[DPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! ;F\J[lUS VG]S},GGF\ (_ 8SF KMSZLVM V5FG]S}l,T HMJF D/L
CTLP !* 8SF KMSZLVM ;FDFgI VG]S},G WZFJTL CTLP HIFZ[
DF+ # 8SF KMSZLVM ;FZ]\ VG]S},G WZFJTL CTLP
 Z ;FDFlHS VG]S},GGF\ 1F[+DF\ #_ 8SF KMSZLVM lGdG VG]S},G
WZFJTL CTLP HIFZ[ ;FDFlHS ;\5SM"DF\ &_ 8SF KMSZLVM
VFS|DSTF NXF"JTL CTLP
# :JF:yI 1F[+[ $_ 8SF KMSZLVM ;FZ\] VG]S},G WZFJTL CTLP
HIFZ[ #! 8SF KMSZLVM V5FG]S},G WZFJTL CTLP
$ lGdG VG[ ;FWFZ6 VFJS H}Y c3Zc VG]S},GGF\ 1F[+[ DCTD
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VG]S},G WZFJT]\ CT]\P
5 lGdG :TZ VG[ prR :TZ VFJS H}YM ;F\J[lUS VG]S},G 1F[+DF\
JWFZ[ V5FG]S}l,T CTF\P
E8' V[GP H[PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! V[ VG[ . S1FFDF\ AC] VMKF\ 5F+F[ VFJ[ K[P
Z 0L S1FF D[/JGFZ !5 8SF 5F+F[ K[P
# AF/FVMDF\ V[S H AF/F . S1FFDF\ VFJ[ K[P
$ KMSZFVMDF\ V[ S1FFDF\ SM. H VFJT]\ GYLP
5 0L VG[ . S1FFDF\ VFJTF\ DM8FEFUGF\ AF/SF[GF\ DFTFvl5TFGL
DFl;S VFJS ~FP5__ YL VMKL K[ VG[ S]8]\AG]\ SN DF[8]\ K[P
HI:JF, S[PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! lJnFYL"VMGF\ VG]S},G4 lR\TF VG[ lJS<5 JrR[ ;FY"S ;\A\W HMJF
D?IF[P
Z ;FZ]\ VG]S},G WZFJTL VG[ V5FG]S},G WZFJTL lJnFYL"GLVMGL
l;lwWDF\ TOFJT G CTF[P
# lJ7FGGL lJnFYL"GLVMDF\ JW] lR\TF VG[ JW] VG]S},G XlST CTLP
$ lJnFYL"VMGL ,uG lJQFIS l:YlT VG[ VG]S},G JrR[ ;\A\W G CTF[P
UF[:JFDL V[GPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! ëDZ JWJFGL ;FY[ VG]S},G ;D:IFVM HMJF D/L CTLP
 Z WMZ6 VF9 VG[ GJ T[DH WMZ6 VF9 VG[ N;DF\ VeIF; SZTF
lJnFYL"VMGF\ VG]S},G ;Z[ZFXF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P HIFZ[
WF[Z6 GJ VG[ N;GF lJnFYL"VMGF\ VG]S},G JrR[ ;FY"S TOFJT
G CTF[P
# WF[Z6 GJ VG[ N;GF lJnFYL"VM DF8[ ;FJ[\lUS4 DFGl;S4 XF/F
VG[ VeIF; ;F{YL  JW] ;D:IFVMJF/F\ 1F[+F[ CTF\P
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 $ 3Z4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 G{lTS4 XFZLlZS VG[ HFTLI 1F[+F[DF\
VMKL ;D:IFVM CTLP
U]%TF V[ S[[PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! ;\I]ST S]8]\ADF\YL VFJTF TZ]6M X{1Fl6Sv;FDFlHS VG[ :JF:yIGF\
1F[+DF\ ;FZ]\ VG]S},G WZFJTF\ CTF\4 ;F\J[lUS VG]S},G VG[
3Z VG]S},G 5Z S]8]\AGF 5|SFZGL V;Z G CTLP
 Z DFTFvl5TFGL ;FDFlHS 1F[+DF\ êRL .rKGLITFGL X{1Fl6S
VG]S},G 5Z WG V;Z HMJF D/LP
 # GLR]\ VG]S},G WZFJTF TZ]6M JW] 5|DF6DF\ U]gCFlCTTF WZFJTF
HMJF D?IFP
$ prR VG[ ;FDFgI VG]S},G WZFJTF ;FY"S ZLT[ JW] ;H"GXL,
H6FTF CTFP
lJl,ID S[P V[OPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! AC[ZF\ VG[ V\W A\G[ AF/SMV[ T[DGF\ 3Z ;FY[ 36]\ JW] 5|DF6DF\
VG]S},G ;FwI]\ CT]\P
 Z WMZ6 K VG[ ;FTDF\ VeIF; SZTF\ V\W lJP VMV[ WMZ6 5F\RDF\
VeIF; SZTF\ V\W lJnFYL" VM SZTF\ JW] 5|DF6DF\ VG]S},G
;FwI]\ CT]\P
# V\W VG[ AC[ZF lJnFYL"VMG]\ XF/FSLI VG]S},G WMZ6 5F\RYL
;FT TZO HTF\ S|DXo 38T]\ HT]\ CT]\P
 $ V\W VG[ AC[ZF lJnFYL"VMG]\ VG]S},G ALHF XFZLlZS BM0BF\56
WZFJTF lJnFYL"VM SZTF\ GLR]\ CT]\P
 5 AWFH lJ:TFZMVDF\ AC[ZF lJnFYL"VM SZTF\ V\W lJnFYL"VMDF\
VG]S},G 1FDTF JWFZ[ CTLP
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N,;F6LIF VFZPJLPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! ;DU| TF,LDFYL"VM VG]S},GGL AFATDF\ T8:Y l:YlT WZFJTF\ CTF\P
Z 5|YDqlåTLI JQF"GF\ TF,LDFYL"VM VG]S},GGL AFATDF\ lEgGTF
WZFJTF\ G CTFP
 # 5]Z]QF TF,LDFYL"VM SZTF\ :+L TF,LDFYL"VM JW] ;FZ]\ VG]S},G
WZFJTL CTLP
 $ 5lZl6T VG[ V5lZl6T TF,LDFYL"VM VG]S},GGL AFATDF\
H]NF 50TF\ G CTF\P
5 ;6M;ZFGF TF,LDFYL"VM ;F{YL JW] VG[ xFF5]ZGF TF,LDFYL"VM
;F{YL VMK]\ VG]S},G WZFJTF CTFP
WGSF[8 hZLGFGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! prRTZ DFwIlDS XF/FGL z[6Lv!!DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[G]\
;FDFlHS VG]S},G SZTF\ SF{8]\lAS VG]S},G JW] CT]P
Z KMSZLVMG]\ SF{8]\lAS VG]S},G KMSZFVM SZTF\ JW] CT]\P
# KMSZFVMG\] ;FDFlHS VG]S},G KMSZLVM SZTF\ JWFZ[ CT]\P
$ JI JWTF\ SF{8]\lAS VG]S},G 38I]\ CT]\P
5 ;FDFlHS VG]S},G p5Z JIGL V;Z HMJF D/L G CTLP
& SF{8]\lAS VG]S},GDF\ XF/FJFZ TOFJT VY";}RS DF,]D 50IM CTMP
* ;FDFlHS VG]S},GDF\ XF/FJFZ TOFJT VY";}RS DF,]D 50IM CTMP
S]DFZL ;]WFGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! ,UEU AWF R,MGF lS:;FDF\ RFZ ;DFHlDl, H}YMDF\ VY"v;]RS
TOFJT CTF[P
 Z A]lwWGL AFATDF\ ,F[Sl5|IF[ VG[ A[NZSFZF[ 4 ,MSl5|I VG[ V8],F4
,MSl5|I VG[ TZKM0FI[,F\ H]YMGF\ HM0SF\ VY";}RS ZLT[ H]NF
50TF\ CT\FP
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 # H]NF H]NF ;DFHlDl, H}YMGL l;lwWDF\ TOFJTF[ VY";}RS CT\FP
 $ ALHF H}YMGF\ 5|DF6DF\ ,MSl5|IF[G[ 3Z ;FY[GF[ VG]S},GGF[ VF\S
;F{YL JW] CTMP
5 ;DU| VG]S},GDF\ ,MSl5|IMGM VF\S ;F{YL JW] CTF[P
 & ;DU| 5F+F[GL l;lwW VG[ VG]S},G JrR[ CSFZFtDS ;\A\W CTF[P
5JFZ AHGEF. V[;PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! GD}GFDF\ VFlNJF;L AF/SFMGF\ ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS VG]S},G
JrR[ ;FY"S ;\A\W CTF[P
 Z SF{8]\lAS VG]S},G 5Z l,\UGL V;Z G CTL V[8,[ S]DFZF[ VG[
SgIFVMG]\ SF{8]\lAS VG]S},G ;ZB]\ CT]\P
 # SF{8]\lAS VG]S},G 5Z WMZ6GL V;Z G CTL V[8,[ WMZ6 VF9
VG[ GJGF 5F+F[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G ;ZB]\ CT]\P
$ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z JIGL V;Z HMJF D/LP
5 ;FDFlHS VG]S},G 5Z l,\UGL V;Z HMJF D/L G CTLP
 & WMZ6 VF9 VG[ GJGF\ ;FDFlHS VG]S},G JrR[ ;FY"S TOFJT  CTF[P
* WMZ6 GJGF\ 5F+F[ JW] VG]S}l,T CTF\P
D[CZF[+F V[;PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! lJnFYL"VMGL VG]S},G VG[ lJnFSLI l;lwW JrR[ 3G ;C;\A\W CTF[P
 Z ;FDFgI ZLT[ S]DFZF[ SZTF\ SgIFVMDF\ lR\TFT]ZTFG]\ 5|DF6
JWFZ[ HMJF D?I]\ CT]\P
# S]DFZvSgIFVMGL lR\TFT]ZTF VG[ lJnFSLI l;lwW JrR[ jI:T
;\A\W HMJF D?IF[ CTF[P
R]0F;DF Z3]EF 5LPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
!    V5\U lJnFYL"VMGL T],GFDF\ ;FDFgI lJnFYL"VM êR] VG]S},G
    WZFJTF CTFP
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Z V5\U S]DFZF[ SZTF\ ;FDFgI S]DFZF[ êR] VG]S},G WZFJTF CTF
T[DH V5\U SgIFVM SZTF\ ;FDFgI SgIFVM êR] VG]S},G WZFJTL
CTLP
 # V5\U S]DFZF[ VG[ V5\U SgIFVM ;DFG VG]S},G WZFJTF\
CTF\4VFJ]\ H 5lZ6FD ;FDFgI S]DFZF[ VG[ ;FDFgI SgIFVM DF8[
56 HMJF D?I]\ CT]\P
 $ V5\U lJnFYL"VMGL T],GFDF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGL VeIF;GL
z[6L VG[ VG]S},G JrR[ SM. RMSS; TZFC H6FTL GYLP
5 T[Z4 RF{N4 5\NZ4 ;F[/ VG[ ;TZ V[D 5|tI[S JI H]YDF\ V5\U
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VM ;DFG VG]S},G 5|NlX"T SZTF CTFP
& V5\U lJnFYL"VMGL T],GFDF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ WD" VG[
VG]S},G JrR[ SF[. RMSS; TZFC H6FTL GYLP
VZlJ\N H[ DC[TFPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! R\ãDF[lCGLGL VG]S},G ;\XMWlGSF 5lZ6FDF[ NXF"J[ K[ S[
VG]S},GG]\ ;F{YL ;FZ]\ 5lZ6FD U'ClJ7FG 5|JFCDF\ (5PZ K[4
HIFZ[ ;F{YL VMK]\ lJ7FG 5|JFCDF\ (ZP&) K[P
 Z N[;F. VG]S},G ;\XMWlGSFGF 5lZ6FDF[ ATFJ[ K[ S[ V5FG]S},GG]\
;F{YL JW] 5|DF6 U'ClJ7FG 5|JFCDF\ #)P#! K[P HIFZ[ ;F{YL
VF[K]\ lJ7FG 5|JFCDF\ #_P)# K[P
UF[lC, ÒPV[;PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! VG]S},G VG[ X{1Fl6S l;lwW JrR[GF ;\A\WF[ 5Z HFTLITFGL
V;Z YFI K[P
 Z VG]S},G VG[ X{1Fl6S l;lwW JrR[GF ;\A\WF[ 5Z lJ:TFZGL
VF\lXS 5|DF6DF\ V;Z YFI K[P
 # VG]S},G VG[ X{1Fl6S l;lwW JrR[GF ;\A\WF[ 5Z XF/FGF
82
5|SFZGL V;Z YFI K[P
 $ VG]S},G VG[ X{1Fl6S l;lwW JrR[GF ;\AWF[ 5Z WMZ6GL VF\lXS
5|DF6DF\ V;Z YFI K[P
5 VG]S},G VG[ X{1Fl6S l;lwW JrR[GF ;\A\WF[ 5Z S]8]\AGF 5|SFZGL
V;Z YFI K[P
& VG]S},G VG[ X{1Fl6S l;lwW JrR[GF ;\A\WF[ 5Z 7FlTGL V;Z
YFI K[P
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ZP!_P_ o  lJnFYL"VMGL ;D:IFVM V\U[ 5|F%T YI[,F\ ;\XMWGM
;FZ6L ZP#
;D:IF DF8[ 5|F%T YI[,F ;\XMWGF[P
S|D ;\XMWSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8LP
! D]Z,LWZG VFZP !)&! DN=F; I]lGP
Z SS"Z V[P !)&$ V<CFAFN I]lGP
# HIMH" .PVF.P !)&( S[Z, I]lGP
$ JDF" VF. ALP !)&( VFU|F I]lGP
5P DC[TF S[P !)&) HMW5]Z I]lGP
&P D,I VFZPV[;P !)*! GFU5]Z I]lGP
*P DH]DNFZ[ !)*Z S,STF I]lGP
(P VU|JF, VFZPV[GP !)*$ VFU|F I]lGP
)P UF[\0,LIF 0LPJLP !)*5 ;F{ZFQ8= I]lGP
!_P DC[TF V[GP VFZP !)*5 ;F{ZFQ8= I]lGP
!!P SF,ZFV[ ALP VFZP !)*& S,STF I]lGP
!ZP UF[:JFDL V[GP !)(_ U]HZFT I]lGP
!#P 5ZDFZPÒP5LP !)(! ;F{ZFQ8= I]lGP
!$P 58[,PVFZP8LP !)(! EFJGUZ I]lGP
!5P 5FZ[BPVFZP !)(Z V[;PV[GP0LP8LPI]lGP
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!&P DF\S0[ VFZPJLP !)(Z U]HZFT I]lGP
!*P DFJÒ V[DP V[GP !)(# AMdA[ I]lGP
!(P 5ZDFZ ;HHGl;\C V[D !)(# EFJGUZ I]lGP
!)P ZF.PS[P !)($ EFU,5]Z I]lGP
Z_P  5|[D,TF !)($ 5\HFA I]lGP
Z!P S]DFZ V[;P !)(5 lN<CL I]lGP
ZZP l+J[NL V[RPV[,P !)(( EFJGUZ I]lGP
Z#P DC[TF ALPJLP !)() EFJGUZ I]lGP
Z$P DSJF6F V[PV[RP !))$ EFJGUZ I]lGP
Z5P VZlJ\N H[P DC[TF !))$ ;F{ZFQ8= I]lGP
Z&P RFJ0F JLPH[P !))* ;F{ZFQ8= I]lGP
Z*P UF[lC, ÒPV[;P Z__! ;F{ZFQ8= I]lGP
;FZ6L ZP#G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ !)&! YL Z__! ;]WL S], ;tIFJL;
;\XMWGM YIF CTFP H[ VG]S|D[ D]Z,LWZG VFZP VG[ SS"Z VG[ UMlC, ÒPV[;P V[
SIF" CTFP
;DL1FF DF8[ lJ`,[QF6GL ZLTo
;\XMWG DF8[ 5;\N YI[,F NZ[S ;\XMWGGL ,F1Fl6STF GM\WJFDF\ VFJL
CTLP VFDF\YL GD}gFFG]\ SN4 :J~54 p5SZ6F[4 lJ`,[QF6GL ZLTF[ VG[ 5lZ6FDF[
GM\WJFDF\ VFjIF CTF\P NZ[S ;\XMWGGF\ 5lZ6FDF[G]\ VY"38G 4 ,F1Fl6STFGL DFlCTL
ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
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;D:IFGF YI[,F \ ;\XF[WGF[G]\ lJ`,[QF6  
GD}GF[  S|D ;\XF[WS  
SN :J~5 
p5SZ6F[  lJ`,[QF6  GL ZLT  5lZ6FD  
! D]Z,LWZG VFZ ))_ AF,D\lNZGF 
AF/SF[ 
v :JlGlD"T 5[Z[g8 .gJ[g8ZL 
v 5[Z[g8 V[0H:8D[g8        
   .gJ[g8ZL 
v .g8[,LHg; 8[:8 




s!f p\DZ JWTF lJnFYL"VF[GL ;D:IF
VF[ GL ;\bIF JWFZ[ CTLP 
sZf KMSZLVM SZTF\ KMSZFVF[GL      
    ;D:IFVF[ JWFZ[ CTLP 
s#f prR VG[ lGdG ;FDFlHSvVFlY"S
   :TZGF\ lJnFYL"VF[ SZTF\ DwID :TZ
GF\  AF/SF[GL ;D:IFVF[ JWFZ[ CTLP 
Z SS"ZP V[P !5_ prRTZ    
DFwIlDS   
XF/FGF\     
lJnFYL"VF[ 
v Z[Jg; 5|F[U[l;J D[8=LS;   
   8[:8 
v V:YFGL V[0H:8D[g8     
   .gJ[g8ZL 
v V<CFAFN §FZF T{IFZ     
  YI[, 5;"GF,L8L .gJ[g8ZL 
v WL ZF[;”R[S .gS a,F[S   
   8[:8 
v WL D[8=LS V[F;Z;[8XG    
   8[:8 
 s!f $#@ AF/SF[G[ ;DFIF[HGGL U\EL
Z ;D:IFVF[ CTLP 
sZf  3ZDF\ V;,FDTLGL EFJGFG[   
,LW[ T[VM DF\  XF/F TZO 56        
V;,FDTLG]\  J,6 CT]\P 
s#f KMSZFVF[ KMSZLVF[ SZTF JW]    
S|F[WL :JEFJGF CTF\P 
s$f lJnFYL"VF[G]\ 5MTFGF :JF:yI     
;\AWL lR\TFVF[ CTLP 
s5f  T[VMDF\ lNJF:J5G 4            
VFtDlJ`JF;GF[ VEFJ4 GB SZ0JF4 
JU[Z[ ;D:IFVF[[ HMJFDF\ VFJLP 
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GD}GF[  S|D ;\XF[WS  
SN :J~5 
p5SZ6F[  lJ`,[QF6  
GL ZLT  
5lZ6FD  
Z PPPPPPPPPRF,]     s&f KMSZFVF[DF\ HFTLI ;D:IFVF[   
JW] HMJFDF\ VFJL4 HIFZ[ KMSZLVF[DF\ 
V\WSFZYL ALSP 
# HIMH" .P VF.P !!Z WF[P!_DF\   
VeIF;    
SZTF\       
 lJnFYL"VF[ 





s!f XF/FDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[
GL VG[ SM,[HDF\ VeIF; SZTF\        
lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[ 36]\ ;FdI    
WZFJTL CTLP 
sZf AgG[GL VFlY"S 4 X{1Fl6S          
jIFJ;FlIS4 jIlSTUT 4 ;FDFlHS    
VG[ VeIF; 8[JF[GL ;D:IFVF[GL      
DF+F 36L p\RL CTLP 
s#f U|FdI lJ:TFZGF  GLRF ;FDFlHS 
:TZDF\YL VFJTF\ AF/SF[GL ;D:IFVF[ 
JW] 5|DF6DF\ CTLP 
s$f XF/FDF\ E6TL KF[SZLVF[GL     
;D:IFVF[ KMSZFVF[ SZTF\ JW]CTLP 
$ JDF"P VF.P ALP 5$& ZFH:YFG  
GL ALP V[0P
 SM,[HGF   
lJnFYL"VF[ 
vVM,5M8" JT"GGL D}<I    
S;F[8LP 
vDLG[[ ;F[8FG]\\ lX1FSJ,6   
DF5GG]\ 
vD],[G]\ 5|F[a,[D R[S,L:8 
 s!f TF,LDYL ;FDFlHS VG[[  ZFHSLI
 D}<IF[DF\ J338 G CTLP 
sZf TF,LDYL TF,LDFYL"VF[GF AF/SF[ 
VG[ 5MTFGF SFI"GF J,6DF\ ;]WFZF[  
YIM CTF[P 
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GD}GF[  S|D ;\XF[WS  
SN :J~5 
p5SZ6F[  lJ`,[QF6  
GL ZLT  
5lZ6FD  
$ PPPPPPPPPRF,]     s#f T\N]Z:TLDF\ prRJU" VFU/ CTF[P 




v EFl8IFGL A]lwWlS|IFtDS 
S;F[8L 
v ;S;[GFGL ;DFIMHGF    
5|`GFJl,P 
v lJnFYL"VF[GL 5|;\U GF[\W 
 s!fAF/SF[GL p\DZGL ;FY[ ;D:IFVF[ 
JW] CTL4 VG[ T[ VlUIFZYL AFZ JQF" 
;]WL JWTL HTLP 
sZf KMSZFVF[GL ;D:IFVF[ Z$P*( @
 VG[ KMSZLVF[GL ;D:IFVF[ #$P$( 
@ HMJF D/TLP 
s#f!* 8SF ;D:IFtDS AF/SF[ UZLA 
3ZGF CTFVG[T[VF[GF S]8]\ADF\         
AF/SF[GL;\bIF & CTLP 
s$f(_ 8SF KMSZFVF[ VG[ Z_P& 8SF 
KF[SZLVF[GL S]8]\AGL H ;D:IFVF[     
CTLP $( 8SF KMSZFVF[ VG[ && 8SF 
KMSZLVF[GL ;D:IFVF[ A|FCI         
JFTFJZ6 ;A\WL CTLP 
s5f HIF DFTFvl5TF VG[ JF,L lX:T
DF\ S0SF.v JT"TF CTF T[JF            





GD}GF[  S|D ;\XF[WS  
SN :J~5 
p5SZ6F[  lJ`,[QF6  
GL ZLT  
5lZ6FD  
& D,I VFZP V[;P !5(#  
KF[SZFVF[ 




CF.:S}, v T~6F[GL ;D:IFVF[GL    
;\XF[WGFJl,P 
v VeIF; 8[JF[ VG[ DGF[   
J,F[UF[UL ;\XF[WGFJl, 
v V[;PS],S6L"GL            
T~6FJ:YFGL  
;D:IFVF[GL ;\XF[WGFJl,G]\
 DZF9L EFQFFDF\ ~5F\TZ 
v S.R.A. I]Y .gJ[g8ZL 
 s!f XC[ZL lJ:TFZGL KMSZLVF[ SZTF\ 
XC[ZL lJ:TFZGF\KF[SZFVF[GL          
;D:IFVF[36LJW] CTLP 
sZfTZ]6F[GL ;D:IFVF[ ;FY[ ;FDFlHS4
VFlY"S4 5lZA/F[ 36]\ DCtJ WZFJTF\ 
CTFP 
s#fGLR]\ ;FDFlHS4VFlY"S HLJG      
HLJGFZFVF[G[ ALHF SZTF\ JW]        
;D:IFVF[ CTLP 
s$fXC[ZL lJ:TFZGF KMSZFVF[ SZTF\ 
U|FdI lJ:TFZGF KMSZFVF[ ;]IF[uI    
VeIF;8[JF[ VG[ DGF[[J,6M WZFJTF\ 
CTF\P 
* DH]DNFZ[ (_ DFwIlDS   
XF/F 
v DGF[J{7FlGS S;F[8LGL    
  A[8ZL 
v R[S,L:8 
v lGNFGFtDS VeIF;DF8[G]\ 
DFlCTL 5+S 
  s!f T~6F[G]\ JT"G lJS'TL DF8[        
;FDFlHS JFTFJZ6 DCtJGF[ EFU   
EHJT]\ GYLP 
sZf VUJ0TF S[ V;\T],G  U]|5GF    
KMSZFVF[ GF lS:;FDF\ X~VFTGL    




GD}GF[  S|D ;\XF[WS  
SN :J~5 
p5SZ6F[  lJ`,[QF6  
GL ZLT  
5lZ6FD  
* PPPPPPPPPRF,]     s#f V5FG]S]l,T JFTFJZ6DF\YL     
VFJTF AF/SF[DF\ TF64 ;\3QF" VG[   
DCNV\X[ V\;]T\,G H[JF ,1F6F[    
HMJF D?IF\P 
s$f ;D:IFVF[GFF[ ;FDGF[ SZJFGL  
 AFATDF\ A\G[ H]YF[DF\ 9LS 9LS       
  5|DF6DF\ TOFJT CTF[P 
s5f ;FDFlHS ;\:YFVF[ 5|tI[gFF      
DGF[J,6MDF\ 56 TOFJT CTF[P 
( VU|JF,P VFZP V[GP Z#* WF[Z6 GJ 
YL VlUIFZ
GF\ T[ZYL  
V-FZ  JQF"
GL p\DZGF  
lJnFYL"VF[ 
v :JlGlD"T 5|` GFJl,  
v ;S;[GF V[0H;D[g8 .gJ[g
8ZL 
8LvS;F[8L s!f 3Z4 XF/F VG[ ;DFHGL       
;DFIMHGGL ;D:IFVF[[ p\DZGL ;FY[
 38TL CTL4 5Z\T] ;FJ"l+S VG[     
:JF:yI ;\A\WL ;D:IFVF[ JWTL CTLP 
sZf 3Z VG[ :JF:yI ;\A\WL ;D:IF
VF[DF\ ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlTGF
 prR VG[ lGdG :TZ 5|DF6[ T[DGL 






GD}GF[  S|D ;\XF[WS  
SN :J~5 
p5SZ6F[  lJ`,[QF6  
GL ZLT  
5lZ6FD  
) UM\0,LIF 0LP JLP #5_ SM,[HGF    
lJnFYL"VF[ 
v ;D:IF;}lR  HFT[ T{IFZ S
ZLP 
 s!fVeIF;GF Ul6T V\U[GF VMKF 
VlEUDF[4 D]xS[,LVF[ VwIF5SF[G[ G 
5}KL XSFTL CMI T[D HF6JF D?I]\P 
sZfS[8,LS D]xS[,LVF[ V[SFU|TFG[   
,UTL CTL 
s#fT~6F[GL S[8,LS D]xS[,LVF[DF\   
5ZL1FFDF\ V5}ZTL VlEjIlST4     
VeIF; DF8[ ;DIGF[ VEFJ4 5ZL1FF
;DI[ ZC[TL VJ:YTF4 VF D]xS[,LVF[
Z5 8SF 5F+F[V[ VG]EJLP 
s$flJHFTLI 5F+F[ ;FY[ JFT        
SZJFDF\ ;\SF[R4 HFTLITF AFATF[DF\ 
;}+WZFJGFZ 5F+F[GL ;\biFF Z5 8SF
YL JW]P 
s5flADFZ 50JFGF[ EI4 GA/F[    
XFlZZLS N[BFJSJlRT DFYFGF[      
N]oBFJF[ 4 VF D]xS[,LVF[ Z5 8SF    
SZTF\ JW] 5F+F[V[ VG]EJLP      
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GD}GF[  S|D ;\XF[WS  
SN :J~5 
p5SZ6F[  lJ`,[QF6  
GL ZLT  
5lZ6FD  
!_ DC[TFP V[GP VFZP ZZ5 DFwIlDS   
XF/FDF\    
WF[Z6 (DF\ 
5|J[X ,. 
VeIF;    
SZTF\      
EF.VF[v  
AC[GFP 
v :JZlRT ;D:IF;}lR  s!f JU"B\0 V\U[GL ;D:IFVF[DF\   
U|FdI AF/SF[ VG[XC[ZL AF/SF[     
GL;ZF;ZLDF\TOFJT G CTF[P 
sZf XF/FDF\ YTL 5|J'lTVF[ V\U[GL 
;D:IFVF[DF\ U|FdI AF/SF[ SZTF\    
XC[ZL AF/SF[G[ ;C[H JW] _P_5    
EFZF\S D?IF[P U|FdI EF.VF[[ VG[   
XC[ZL AC[GF[G[ 5|DF6DF\ JW] EFZF\S 
D?IF[ V[8,[ S[ T[DG[ 5|DF6DF\ JW]  
;D:IF ;TFJTL CTLP 
s#f KF+F,IDF\ AC[GF[ SZTF       
EF.VF[G[ KF+F,I AFATGL        
;D:IFVF[ JW] CTLP 
!! SF,ZF ALP VFZP  5__  DFwIlDS v DGLGL VM/BIFNL 
v S[8, V[G A[,F[SGL H.S.
P.O. Form 
G]\ lCgNL ~5F\TZP 
v S,STFGF lX1F6 VG[    
DGMlJ7FG TF,LDS S[gN=    
äFZF T{IFZ YI[, A]lwW      
S;F[8LP 
 s!f DGLGL ;D:IF IFNL äFZF       
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RFJ0F ALP H[P Z*_4 UF[lC, ÒPV[;P#!$Z :J~5GL ålÚV[ !) ;\XMWSF[V[ DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VMG[ 5;\N SIF" CTF\P HIMH" .PVF.P XF/FDF\ VG[ SM,[HDF\ E6TF
lJnFYL"VM4 D,I VFZPV[;P XC[ZL lJ:TFZGL KMSZLVM VG[ KMSZFVM4 DHD]NFZ[
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TZ]6MGF\ JT"G V\U[4 VU|JF, VFZPV[GP WMZ6 (DF\ 5|J[X ,. VeIF; SZTF\
EF.VMvAC[GM4 SF,ZF ALPVFZP DFwIlDS XF/FGF\ AF/SF[4 UF[:JFDL V[GP DFwIlDS
XF/FGL KMSZLGL p\DZ4 58[,PVFZP8LP lDz XF/FDF\ VeIF; SZTF\ KMSZF VG[
KMSZLVM4 5FZ[B VFZP T~6FJ:YFGF\ KMSZF VG[ KMSZLVM4 DF\S0[ VFZPJLP WF[P!_
VG[ SM,[HGF KMSZFVM VG[ KMSZLVMGL VFU[JXL,TF4 DFJÒ V[DPV[GP pPDFP
XF/FGF lJnFYL"VM 4 ZF. S[P lDz XF/FGF KMSZFqKMSZLVM lD+TF4 HFTLITF4
,uG V\U[4 5|[D,TF DFwIlDSGF KMSZFvKMSZLVM4 S]DFZ V[;P DFwIlDSGF
KMSZFvKMSZLVM4 DC[TF JLP JLP WMZ6 !ZGF lJnFYL"VMGL XFZLlZS DFGl;S ;D:IF
V\U[4 DSJF6F V[PV[RP DFwIlDS VG[ prRPDFwIlDS EF.vAC[GF[4 VZlJ\N H[P
DC[TF4 WMZ6o!ZDF\ VeIF; SZTL TZ]6LVMGL jIlSTUT VG[ ;FDFlHS ;D:IF4
UF[lC, ÒP V[;PV[ WF[P( YL !_ GF\ S]DFZ VG[ SgIFVMG[ 5;\N SIF" CTF\P +6
;\XMWlGSF 5Z TZ]6LVMV[ VF5[, 5|lTRFZF[ lEgG lEgG CTFP
HIFZ[ D]]Z,LWZG VFZPV[ AF,D\lNZGF AF/SM 5;\N SIF" CTF\P DC[TF
S[PV[ 5F\RYL AFZ JQF"G\F ;D:IFtDS AF/SF[4 JDF" VF.PALPV[ ZFH:YFG ALPV[0ŸP
SM,[HGF lJnFYL"VMGM VeIF;4 DC[TF S[P 5F\R YL AFZ JQF"GF ;D:IFtDS AF/SMGM
VeIF;4 UM\0,LIF 0LP JLP SM,[HGF lJnFYL"VM4 5ZDFZ HLP5LP ZFHSF[8
DCFGUZ5Fl,SFGF lJ:TFZGF AFJL; KF+F,IGF KF+F[4 5ZDFZ ;HHGl;\C V[DP
VwIF5G D\lNZGF 5|lX1FFYL"4 l+J[NL V[RPV[,P VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VM4
RFJ0F ALP H[P KF+F,IDF\ ZCL VeIF; SZTF\ DFwIlDS XF/FGF VG[ SM,[HGF
lJnFYL"VM G[ 5;\N SIF" CTFP
 ;\XMWSF[V[ DFlCTL V[S+LSZ6DF8[ H[ p5SZ6MGF[ p5IMU SIF"[ CTF[
T[GL DFlCTL VF 5|DF6[ K[P  D]Z,LWZG VFZPV[ :JlGlD"T 5[Z[g8 .gJ[g8ZL4
V[0H:8D[g8 .gJ[g8ZL4 .g8[,LHg; 8[:84 5;"G, 0[8F ;L84  SS"ZP V[PV[ Z[Jg;
5|F[U|[l;J D[8=LS; 8[:84 V:YFGL V[0H:8D[g8 .gJ[g8ZL4 V<CFAFN åFZF T{IFZ YI[,
5;"GF,L8L .gJ[g8ZL4 WL ZM; R[S .gS a,F[S 8[:84 WL D[8=LS VM;Z;[8XG 8[:84
HIMH" .PVF.PV[ Z!5 S,DF[JF/\] R[S,L:8 AGFjI]\4 JDF"PVF.PALPV[4 VM,5M8" JT"GGL
D}<I S;F[8L4 DLG[ ;F[8FG]\ lX1FS J,6 DF5GG]\ 4 D],[G]\ 5|F[a,[D R[S,L:84 HIFZ[
DC[TF S[P V[P EFl8IFGL A]lwW lS|IFtDS S;F[8L4 ;S;[GFGL ;DFIMHGF 5|` GFJ,L4
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VG[ lJnFYL"VMGL 5|;\U GM\W4  D,I VFZPV[;PV[ TZ]6MGL ;D:IFVMGL
;\XMWGFJ,L4 VeIF; 8[JF[ VG[ DGF[J,F[6LS ;\XMWGFJ,L4 V[;P S],S6L"GL
TZ]6FJ:YFGL ;D:IFVMGL ;\XMWGFJ,LG] DZF9L EFQFDF\ ~5F\TZ4 DHD]NFZ[
DGMJ{7FlGS S;F[8LGL A[8ZL4 R[S,L:84 lGNFGFtDS VeIF; DF8[G]\ DFlCTL 5+S4
HIFZ[ VU|JF, VFZPV[GP :JlGlD"T 5|`GFJ,L4 ;S;[GF V[0H;D[g8 .gJ[g8ZL4
UM\0,LIF 0LP JLPV[ ;D:IF;}lR HFT[ T{IFZ SZL CTLP4 HIFZ[ DC[TF V[GP VFZPV[
56 :JZlRT ;D:IF;}lRGF[ p5IF[U SIM"4 SF,ZF ALPVFZPV[ DGLGL VM/BIFNL4
S[8, V[G A[,F[SGL V[RPV[;P5LPVMP OF[D"G]\ lCgNL ~5F\TZ TYF S,STFGF lX1F6
VG[ DGMlJ7FG TF,LDS[gN= åFZF T{IFZ YI[, A]lwWS;F[8L4 UF[:JFDL V[GPV[ VG]S},G
;\XMlWGLGL ZRGF SZL CTL4 5ZDFZ ÒP5LPV[ :JZlRT 5|`GFJ,L SZL4 58[,
VFZP8LPV[ H[P V[RPXFC ZlRT JT"G ;D:IF;}RLGF[ p5IF[U SIM"4 5FZ[B VFZPV[
HFT[ AGFJ[, 5|` GFJ,L4 DF\S0[ VFZPJLPV[P 0F[P CZSF\T ANFDLGL ;D:IF ;\XMlWGL
JF5ZL4 DFJÒ V[DPV[GPV[ HFT[ AGFJ[,L 5|` GFJ,L T[DH ~A~ D],FSFT ,LW[,
5ZDFZ ;HHGl;\C V[DPV[ :JZlR ;D:IF;}lRGF[ p5IMU SIM"4 ZF.P S[PV[ DGLGL
;D:IFIFNL4 jIlSTtJ 5ZS 5|`GFJ,L4 JDF" ;S;[GFGF VFlY"S DF5N\04 T[DH
5|[D,TFV[ DGLGL ;D:IFIFNLGF[ p5IF[U SIM"4 S]DFZPV[;PV[ ;S;[GFGL VG]S},G
;\XMlWGLGF[ p5IF[U SIM"4 l+J[NL V[RP V[,PV[ ;HHGl;\C 5ZDFZ ZlRT
;D:IF;}lRGF[ p5IF[U T[DH V[PV[;P 58[, ZlRT DF5N\0GF[ p5IF[U4 DC[TF JLPJLPV[
H[PV[RP XFC ZlRT lJnFYL" ;D:IF;}lR4 N[;F.vE8' ;D}C A]lwW S;F[8L4 T[DH S[PÒP
N[;F. ZlRT ;FDFlHS VFlY"S NZHHFGF[ DF5N\0GF[ p5IF[U SIM"4 DSJF6F V[PV[RPV[
:JZlRT D]ST HJFAL 5|`GFJ,L 4 VZlJ\N H[P DC[TFV[ jIlSTtJ ;\XMWlGSF4
;DFIMHG ;\XMWlGSF4 N[;F. VG]S},G ;\XMWlGSF4 RFJ0F ALP H[P TYF UF[lC,
ÒPV[;PV[ :JZlRT 5|` GFJ,LGF[ p5IF[U SIM" CTF[P
HIFZ[ lJ`,[QF6 DF8[ D]Z,LWZG VFZPV[ 8LvS;F[8L VG[ ;C;\A\W4
HIMH" .P VF.PV[ 8LvS;F[8LYL 5'yYSZ64 VU|JF, VFZPV[GP 8LvS;F[8L4 DC[TF
JLPJLP 8LPvS;F[8L 5lZA/ U]6FSFZ ;C;\A\W4 DSJF6F V[PV[RP 8Lv8[:8 VG[ V[Ov8[:84
VZlJ\N H[P DC[TF4 5|DF6lJR,G v 5|DF6E}, lJR,G4 UF[lC, Ò V[;PV[ 5|DF6
lJR,G ;C;\A\WF\S4  5ZDFZ ÒP5LP S|F.vJU" 5|I]lST 58[, VFZP8LPV[ S|F\lTS
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U]6MTZ4 5ZDFZ ;HGl;\C V[DPV[P S|F.vJU" S;F[8L4 ;ZF;ZL EFZF\SF[GL U6TZL4
l+J[NL V[RPV[,P l5I;"G ;C;\A\W4 RFJ0F ALP H[P S|F. JU" S;F[8L GF[ p5IF[U SIM"P
HIFZ[ SS"ZP V[P4 JDF" VF.PALP4 DC[TF[ S[P4 D,I VFZPV[;P4 DH]DNFZ[4
UF[\0l,IF 0LPJLP4 DC[TF V[GP VFZP4 SF,ZF ALPVFZP4 UF[:JFDL V[GP4 5FZ[B VFZP4
DF\S0[ VFZPJLP4 DFJÒ V[DP V[GP4 ZF. S[P4 5|[D,TF4 S]DFZPV[;PV[ SM. V\SXF:+LI
5|I]lSTGF[ p5IMU SIM" G CTF[P
D]Z,LWZG VFZPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! P êDZ JWTF lJnFYL"VMGL ;D:IFVMGL ;\bIF JWFZ[ CTLP
ZP KMSZLVM SZTF\ KMSZFVMGL ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
#P prR VG[ lGdG ;FDFlHSvVFlY"S :TZGF\ lJnFYL"VM SZTF\ DwID
:TZGF\ AF/SF[GL ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
SS"ZP V[PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 !P $#@ AF/SMG[ ;DIMHGGL U\ELZ ;D:IFVM CTLP
 ZP 3ZDF\ V;,FDTLGL EFJGFG[ ,LW[ T[VMDF\ XF/F TZO 56
V;,FDTL G]\ J,6 CT]\P
 #P KMSZFVM KMSZLVM SZTF\ JW] S|F[WL :JEFJGF CTFP
 $P lJnFYL"VMG[ 5F[TFGF\ :JF:yI ;\A\WL lR\TFVM CTLP
 5P T[VMDF\ lNJF:J%G4 VFtDlJ`JF;GF[ VEFJ4 GB SZ0JF JU[Z[
;D:IFVM HMJFD\F VFJLP
  &P KMSZFVMDF\ HFTLI ;D:IFVM JW] HMJFDF\ VFJL4 HIFZ[ KMSZLVMDF\
V\WSFZYL ALSP
 HIMH" .P VF.PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
!P XF/FDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VMGL VG[ SM,[HDF\ VeIF;
SZTF\ lJnFYL"VMGL ;D:IFVM 36]\ ;FdI WZFJTL CTLP
ZP AgG[GL VFlY"S4 X{1Fl6S4 jIFJ;FlIS4 jIlSTUT4 ;FDFlHS
VG[ VeIF; 8[JMGL ;D:IFVMGL DF+F 36L êRL CTLP
#P U|FdI lJ:TFZGF GLRF ;FDFlHS :TZDF\YL VFJTF\ AF/SF[GL
;D:IFVM JW] 5|DF6DF\ CTLP
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$P XF/FDF\ E6TL KMSZLVMGL ;D:IFVM KMSZFVM SZTF\ JW] CTLP
JDF" VF.P ALPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
!P TF,LDYL ;FDFlHS VG[ ZFHSLI D}<IMDF\ J338 G CTLP
ZP TF,LDYL TF,LDFYL"VMGF\ AF/SF[ VG[ 5MTFGF\ SFI"GF\ J,6DF\
;]WFZF[ YIM CTMP
#P T\N]Z:TLDF\ prR JU" VFU/ CTF[P
DC[TF S[PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
!P AF/SF[GL êDZGL ;FY[ ;D:IFVM JW] CTL4 VG[ T[ VlUIFZYL
AFZ JQF" ;]WL JWTL HTLP
Z KMSZFVMGL ;D:IFVM Z$P*(@ VG[ KMSZLVMGL ;D:IFVF[
#$P$(@ HMJF D/TLP
# !* 8SF ;D:IFtDS AF/SF[ UZLA 3ZGF\ CTF\ VG[ T[VMGF\
S]8]\ADF\ AF/SF[GL ;\bIF & CTLP
$ (_ 8SF KMSZFVM VG[ Z_P& 8SF KMSZLVMGL S]8]\AGL H
;D:IFVM CTLP $( 8SF KMSZFVM VG[ && 8SF KMSZLVMGL
;D:IFV[F AFæ JFTFJZ6 ;\A\WL CTLP
5 HI\F DFTFvl5TF VG[ JF,L lX:TDF\ S0SF. JT"TF CTF T[JF
lJnFYL"VF[DF\ ;DFIMHGGL ;D:IFVM HMJF D/LP
D,I VFZP V[;PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! XC[ZL lJ:TFZGL KMSZLVM SZTF\ XC[ZL lJ:TFZGF KMSZFVMGL
;D:IFVM 36L JW] CTLP
Z TZ]6F[GL ;D:IFVM ;FY[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 5lZA/F[ 36]\
DCtJ WZFJTF\ CTF\P
# GLR]\ ;FDFlHS4 VFlY"S4 ÒJG ÒJGFZFVMG[ ALHF SZTF\ JW]
;D:IFVM CTLP
$ XC[ZL lJ:TFZGF KMSZFVM SZTF\ U|FdI lJ:TFZGF KMSZFVM
;]IF[uI VeIF; 8[JF[ VG[ DGMJ,6M WZFJTF CTFP
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DH]DNFZ[  GF ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! TZ]6F[G]\ JT"G lJS'TL DF8[ ;FDFlHS JFTFJZ6 DCtJGF[ EFU
EHJT]\ GYLP
Z VUJ0TF S[ V;\T],G U|]5GF KMSZFVMGF lS:;FDF\ X~VFTGL
VJ:YFDF\ JW] HMJF D?IFP
# V5FG]S}l,T JFTFJZ6DF\YL VFJTF\ AF/SMDF\ TF64 ;\3QF" VG[
DCNvV\X[ V\;T],G H[JF ,1F6M HMJF D?IF\P
$ ;D:IFVMGF[ ;FDGF[ SZJFGL AFATDF\ A\G[ H}YMDF\ 9LS 9LS
5|DF6DF\ TOFJT CTF[P
5 ;FDFlHS ;\:YFVM 5|tI[GF\ DGMJ,6MDF\ 56 TOFJT CTF[P
VU|JF, VFZP V[GPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! 3Z4 XF/F VG[ ;DFHGL ;DFIMHGGL ;D:IFVM4 ëDZGL
;FY[ 38TL CTL4 5Z\T] ;FJ"l+S VG[ :JF:yI ;\A\WL ;D:IFVM
JWTL CTLP
 Z 3Z VG[ :JF:yI ;\A\WL ;D:IFVMDF\ ;FDFlHS4VFlY"S
5lZl:YlTGF prR VG[ lGdG :TZ 5|DF6[ T[DGL JrR[ ;}RS
TOFJT H6FIM CTF[P
UF[\0,LIF 0LP JLPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! VeIF;GF Ul6T V\U[GF VMKF VlEUDF[4D]xS[,LVM
VwIF5SF[G[ G 5}KL XSFTL CMI T[D HF6JF D?I]\P
Z S[8,LS D]xS[,LVM V[SFU|TFG[ ,UTL CTLP
 # TZ]6MGL S[8,LS D]xS[,LVMDF\ 5ZL1FFDF\ V5]ZTL VlEjIlST4
VeIF; DF8[ ;DIGM VEFJ4 5ZL1FF ;DI[ ZC[TL V:J:YTF4
VF D]xS[,LVM Z5 8SF 5F+F[V[ VG]EJLP
$ lJHFTLI 5F+F[ ;FY[ JFT SZJFDF\ ;\SMR4 HFTLITF AFATMDF\
;}+ WZFJGFZ 5F+F[GL ;\bIF Z5 8SFYL JW]P
5 ALDFZ 50JFGF[ EI4 GA/F[ XFZLlZS N[BFJ4 SJlRT DFYFGF[
N]oBFJF[4 VF D]xS[,LVM Z5 8SF SZTF\ JW] 5F+F[V[ VG]EJLP
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DC[TF V[GP VFZPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! JU"B\0 V\U[GL ;D:IFVMDF\ U|FdI AF/SF[ VG[ XC[ZL AF/SF[GL
;ZF;ZLDF\ TOFJT G CTF[P
 Z XF/FDF\ YTL 5|J'lTVM V\U[GL ;D:IFVMDF\ U|FdI AF/SF[ SZTF\
XC[ZL AF/SMG[ ;C[H JW] _P_5 EFZF\S D?IF[4 U|FdI EF.VM
VG[ XC[ZL AC[GF[G[ 5|DF6DF\ JW] EFZF\S D?IF[ V[8,[S[ T[DG[
5|DF6DF\ JW] ;D:IF ;TFJTL CTLP
# KF+F,IDF\ AC[GF[ SZTF EF.VMV[ KF+F,I AFATGL
;D:IFVF[ JW] CTLP
SF,ZF ALP VFZPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! DGLGL ;D:IFIFNL åFZF HF6JF D?I]\ S[ 5ZL1FFVMGL lR\TF4
DFGl;S -L,F56]\4 XF/FSLI D]xS[,LVM4 EIELTTF4 A[NZSFZL4
VF/;4 XZDF/56]\ 4 ;F\J[lUS Vl:YZTF D]bI CTF\P
Z ;D:IFVM DF8[ SM.56 JUM" JrR[ BF; TOFJT HMJF D?IF[ GlC\P
# lJnFYL"VMGL JT"G ;D:IF DF8[ XF/F DCtJG]\ 5lZA/ CT]\P
$ A]lwW VG[ ;D:IF JrR[ SF[. ;\A\W H6IF[ GCÄP
5 DF+ YM0F S[;F[DF\ V[J]\ HMJF D?I]\ S[ ;D:IF VG[ l;lwW V[SALHF\
;FY[ ;\S/FI[,F K[P
& jIlSTtJ VG[ ;D:IF JrR[ SF[. ;\A\W HMJF D?IF[ GlC\P
UF[:JFDL V[GPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! ëDZ JWJFGL ;FY[ VG]S},G ;D:IFVM HMJF D/L CTLP
 Z TZ]6LVM ;F\J[ULS1F[+DF\ ;F{YL JW] ;D:IFVM VG]EJTL CTLP
tIFZ[ XF/F VeIF; VG[ 3Z V[ 1F[+DF\ VMKL ;D:IFVM WZFJTL
CTLP XFlZZLS VG[ HFTLI ;D:IFVM VMKFDF\ VF[KL VG]EJTL
CTLP
# WMZ6 VF9GL lJnFYL"GLVM 3Z4 XF/F VG[ VeIF;DF\ ;F{YL
JW] ;D:IFVM VG]EJTL CTLP
$ ;F\J[lUS VG[ DFGl;S 1F[+F[DF\ ;F{YL VF[KL ;D:IFVM CTLP
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 5 ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ G{lTS 1F[+F[DF\ ;F{YL VMKL ;D:IFVM
CTLP HIFZ[ XFZLlZS VG[ HFTLI ;D:IFVM ;F{YL VF[KL CTLP
5ZDFZ ÒP5LPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! DM8FEFUGF\ KF+F,IMDF\ 5IF"%T EF{lTS ;]lJWFVM V\U[ KF+F[DF\
V;\TMQF H6FIF[ CTMP
Z DM8FEFUGF KF+F[GL EF[HGGL U]6JTFDF\ :JrKTF4 5MQF6 D}<I
T[DH 5|FY"GF V\U[ OlZIFN CTLP
# B}AH VF[KF KF+F,IF[DF\ ACFZGF TtJF[GL C[ZFGUlT CTLP
58[, VFZP 8LPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! lDz XF/FDF\ E6TF\ AF/SF[G[ S]DFZ XF/FDF\ E6TF\ AF/SF[
SZTF\ ;D:IFVM JW] CTLP HIFZ[ S]DFZ XF/FDF\ E6TF EF.VM
SZTF\ SgIFXF/FDF\ E6TL AC[GMG[ VFlY"S ;D:IFVM l;JFI
ALÒ ;D:IFVM D]\hJTL CTLP
Z ;D:IF ;]lRGF K lJEFUF[ 5{SL EF.VM TYF AC[GMG[ X{1Fl6S
;D:IFVM JW] D]\hJTL CTLP
# S]DFZ VG[ SgIFVMGL ;D:IFVM JrR[ TOFJT HMJF D?IF[ CTF[P
$ WMZ6M JrR[GL ;D:IFVMGL TLJ|TFDF\ TOFJT CTF[P
5 S]DFZ4 SgIF VG[ lDz XF/FDF\ E6TF\ 5F+F[GL TLJ| ;D:IFVM
H]NL H]NL CTLP
5FZ[B VFZPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! TZ]6FJ:YFGF\ JZ;F[ AMHF~5 ,FUTF\ GYLP TZ]6M DF8[GF[ VF
;\S|F\lTSF/ 5|DF6DF\ ;FZF[ ,FuIM SFZ6 S[ S]8]\AGF[ B}AH ;FY D?IF[P
Z TZ]6MG[ S]8]\A 5|tI[ êRF[ lJ`JF; CTF[P
# TZ]6MGL ;\:S'lT O[XGG[ DCtJ VF5TL CTLP
$ TZ]6MGF\ JT"GDF\ HFTLITFG]\ 5lZA/ BF; HMJF D?I\]P
5 ;FDFlHS4 VFlY"S l:YlT V[S BF; DCtJG]\ 5lZA/ CT]\P
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DF\S0[ VFZP JLPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! VFJ[UXL,TF VG[ WD"lGQ9FGF 1F[+F[DF\ ZC[, ;D:IFVMDF\
KMSZFVF[ KMSZLVM SZTF\ VFU/ CTFP
Z XFZLlZS T\N]Z:TLG 1F[+DF\4SF{8]\lAS ;\A\WMDF\ 5Z:5ZGF\ VF\TZ
;\A\WMDF\YL pEF YTF 5|`GF[DF\ SM,[HGF KMSZFVM SZTF\
CF.:S},GF KMSZFVM VFU/ CTFP
# JW] DFS"; D[/JJFGL lR\TF4 ;NFRFZL DF6;G[ JW] ;CG SZJ]\
50[4 H~ZL SFD HIFZ[ YFI GlC tIFZ[ B]A CTFXF YFI K[P JU[Z[
AFATF[GL ;D:IF CTLP
DFJÒ V[DP V[GPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! H]lGIZ SM,[HGF lJnFYL"VM X{1Fl6S VG[ jIFJ;FlIS
;D:IFVMGF[ VG]EJ SZTF CTFP
 Z VF GJL TZFC lGQO/ U. SFZ6 S[ XF/F SM,[H JrR[ H[ V[S~5TF
CMJL HM.V[ T[ G ZCL XSLP
# H]lGIZ SM,[HMDF\ ,F.A|[ZLGL 5}ZTL ;UJ0 G CTLP
$ lJ7FGGF lJnFYL"VMG]\ ;CVeIFl;S 5|J'lT SZJF DF8[ ;DI G CTF[
HIFZ[ VF8";GF lJnFYL"VMG[ 36F[ ;DI D/TF[P
5ZDFZ ;HGl;\C V[DPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! 5|lX1F6FYL"VM DF8[ A[ JQFL"I VeIF;S|DGF[ BR" CTF[P
Z TF,LD D[/jIF 5KL 56 ZMHUFZL D[/JJFGL lRgTF 5|PlX1F6FYL"G[
;TFJTL CTLP
 # KF+F,IDF\ CJFvpHF; TYF ZFRZRL,FGL V;]lJWFGL ;D:IF CTLP
$ TF,LDFYL"VMGF DT[ OZlHIFT 5|JF;GF[ BR" EFZ[ CTF[P
5 5|lX1F6FYL" VFlY"S ;D:IFYL U|:T CTFP
& 5|lX1F6FYL"VMG[ VFZMuIGL SF[. T|LJ ;D:IF G CTLP
 * lAG ;ZSFZL ;\:YFGF TF,LDFYL"VM SZTF\ ;ZSFZL ;\:YFGF
TF,LDFYL" VMG[ DF[8F EFUGL ;D:IFVMYL JW] T|LJTFYL 5L0TL CTLP
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ZF.P S[PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! ;FDFlHS 5|J'lTVM VG[ DGMZ\HGGL 5|J'lTVM4 lD+TF4 HFTLITF4
,uG4 GF6F\SLI l:YlT4 ZC[6LSZ6L VG[ GMSZL VF AWF\ 1F[+F[DF\
;ClX1F6JF/L4 XF/FVMDF\ E6TL KMSZLVMG[ ;D:IFVMG[F
;FDGF[ SZJF[ 50TF[ CTF[P
 Z ;FDFlIS 5|J'lTVM VG[ DGMZ\HGGL 5|J'lTVM4 lD+TF4 HFTLITF4
,uG4 3Z VG[ S]8]\A VF 1F[+F[DF\ ;D:IFVMG]\ 5|DF6 36]\ CT]\P
H[ SgIF XF/FVMDF\ E6TL KMSZLVMG[ ,FU]\ 50T]\ CT]\PHIFZ[
VMKFDF\ VMKL S[8,LS ;D:IFVM H[JL S[ ;DFH4 DGMJ{7FlGS
AFATM VeIF;S|D XLBJJFGL 5wWlTVM G{lTSTF VG[ WFlD"S
AFATF[ KF[SZLVMG[ :5"XTL CTLP
5|[D,TFGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
 ! XFZLlZS J'lwW4 XFZLlZS lJSF;4 VFZMuI AF{lwWS lJSF;4 ;F\J[lUS
lJSF; VG[ G{lTS lJSF; H[JL DCtJGL ;D:IFVM CTLP
Z DFTFvl5TF ;D:IFGF\ DFU"NX"G DF8[ V5IF"%T ,FuIF\P
# lX1FSF[ 56 ;D:IFG\F DFU"NX"G DF8[ V5IF"%T ,FuIF\P
$ TZ]6MGL ;D:IFVM J{IlSTS4 X{1Fl6S VG[ jIJ;FlIS 1F[+G[
JW] :5X"TL CTLP
5 lX1FSF[ VG[ DFTFvl5TF JrR[ ;FDFlHS ;\A\WF[ AC] VMKF CTFP
S]DFZP V[;PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! 5|lTEF ;\5gG AF/SF[ :JF:yI VG]S},GGF 1F[+DF\ ;FZ\] VG]S},G
WZFJTF\ CTF\P
Z 5|lTEF;\5gG VG[ ;FDFgI AF/SMGF ;DU| VG]S},GDF\ TOFJT
G CTF[P
 # ;FDFgI KMSZLVM SZTF\ ;FDFgI KMSZFVM ;DU| VG]S},GDF\
R0LIFT\F CTF\ 56 T[DGL JrR[ 3Z VG[ :JF:yI VG]S},GDF\
TOFJT G CTF[P
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l+J[NL V[RP V[,PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! TF,LD l;lwW VG[ ;D:IFVM JrR[ ;C;\A\W HMJF D?IF[ GlCP
VF ;C;\A\W l,\UGF ;\NE"[ 56 HMJF G D?IF[P
Z U|FdI TF,LDFYL"VMGL ;D:IFVM VG[ VFlY"Sv;FDFlHS l:YlT
JrR[GF[ ;C;\A\W ;FY"S HMJF D?IF[4 HIFZ[ XC[ZL TF,LDFYL"VMGL
;D:IFVM VG[ VFlY"Sv;FDFlHS l:YlT JrR[GF[ ;C;\A\W ;FY"S
HMJF G D?IF[P
# 5|FIF[lUS l;lwW VG[ VFlY"S l:YlT JrR[ ;\A\W HMJF G D?IF[4
HIFZ[  5|IF[lUS l;lwW VG[ ;D:IFVM JrR[ ;\A\W HMJF G D?IF[P
DC[TF JLP JLPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! XFZLlZS VG[ DFGl;S ;D:IFVMDF\ l,\UE[N HMJF G D?IF[4
HIFZ[ TZ]6 S[ TZ]6LVMV[ VF5[, 5|lTRFZF[ T[DGL A]lwWS1FFGL
lEgGTFGF VFWFZ[ K[P
# XF/FDF\ VeIF; SZTL TZ]6LVMG\F VG]S},GGF 5|` GMG[ HF6JF
lX1FSMV[ 5|IF; SZJF HM.V[P
$ TZ]6LVMG[ EFlJ ÒJGGF 5|` GF[ V\U[ DFU"NX"G VF5J]\ HM.V[P
RFJ0F ALP ÒPGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! )$P$$ 8SF KF+F[GF l5TF S[ JF,LGL JFlQF"S VFJS V[SYL N;
CHFZ ;]WLGL CTLP
 Z KF+F,IGL EF{lTS ;]lJWFYL4 EF[HG ;]lJWFYL ZDF0JFDF\
VFJTL ZDTvUDT 5|J'lTVMYL KF+F,IDF\ IMHFTL ;CvVeIF;
5|J'lTVMYL SF/Ò ,[JFD\F VFJTL GYLP
# &!P(5 8SF KF+F[G[ DT[ T[DG[ VeIF;DF\ 5MTFGL GA/L VFlY"S
5lZl:YlT VJZMWS AGTL CTLP
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UF[lC, ÒP V[;PGF\ ;\XMWG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o
! S]DFZ VG[ SgIFVMGL ;D:IF VG[ T[VMG\F VG]S},G 5|F%TF\SF[
JrR[GF[ ;\A\W VG]S|D[ AC]H YF[0F[ 56 ;FY"S ;\A\W VG[ VMKF[
56 lGlüT ;\A\W HMJF D?IM CTMP
Z XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF\ lJnFYL"VMGL ;D:IF
VG[ T[VMGF\ VG]S},G 5|F%TF\SF[ JrR[GF ;\A\WM VG]S|D[ VMKM
56 lGüT ;\A\W SF[. 5|SFZGF[ VY";}RS ;\A\W GlC VG[ AC]
H VMKF[ 56 ;FY"S ;\A\W HMJF D?IM CTMP
 # S]DFZ4SgIF VG[ lDz XF/FVMGF lJnFYL"VMGL ;D:IF VG[
T[VMGF\ VG]S},G 5|F%TF\SF[ JrR[GF ;\A\WF[ VG]S|D[ VMKF 56
lGüT ;\A\W VG[ AC] H VMKF 56 ;FY"S ;\A\W HMJF D?IF
CTFP VF ;\A\WF[ jI:T 5|DF6DF\ HMJF D?IF CTFP
ZP!ZP_ 5|:T]T VeIF;GL lJlXQ8TFVM o
5]ZMUFDL VeIF;MDF\ lJnFYL"VMGF\ J,6 V\U[ YM0F VeIF;M
YIF K[P lJnFYL"VMGF JU"B\0GF\ J,64 lJnFYL"VMGF\ lX1FS 5|tI[GF\ J,64 ALPV[0ŸP
SM,[HGF lJnFYL"VMGF J,64 lJnFYL"VMGF J{7FlGS J,6 TYF lJnFYL"VMGF
VF{5RFlZS lX1F6 TZOGF\ J,6 H[JF lJQFIM 5Z ;\XMWGM YI[, K[P AF/DH}Z
lJnFYL"VMGF J,6GF ;\NE"DF\ V[S 56 VeIF; YIM G CTMP
5|:T]T VeIF; DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6 HF6JF DF8[ SZJFDF\ VFJ[, K[P
5]ZMUFDL VeIF;DF\ lJnFYL"VMGF ;F\J[lUS4 ;FDFlHS JU[Z[
5F;F\VM 5Z J,6 VG[ VG]S},GMG[ ,. VeIF; SZJFDF\ VFJ[, CTMP AF/DH}ZLG[
,. lJnFYL"VMGF VeIF; TZOGF J,64 SF{8]lAS4 XFZLlZS4 DFGl;S4 XF/FSLI
VG[ ;FDFlHS VG]S},GMDF\ X]\ O[Z 50[ K[4 T[ V\U[ SM. ;\XMWG YJF 5FD[, GYLP
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5|:T]T ;\XMWGDF\ AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VMGF TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS4 XFZLlZS4 DFGl;S4 XF/FSLI VG[ ;FDFlHS VG]S}.GM V\U[
VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
5]ZMUFDL ;\XMWGDF\ lJnFYL"VMGL ;D:IFVM p5Z H]H ;\XMWGM
YI[,F\ K[P JU"B\0MGL ;D:IF4 ëDZG[ SFZ6[ pEL YTL ;D:IF4 HFTLITFG[ SFZ6[
pEL YTL ;D:IF4 KF+FJF;G[ SFZ6[ pEL YTL ;D:IF VG[ XFZLlZS VG[ DFGl;S
;D:IFVM 5Z ;\XMWGM YI[,F\ K[P AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IF V\U[ SM. ;\XMWG
YI[, GYLP
5|:T]T ;\XMWGDF\ DH}ZLSFDG[ SFZ6[ ;DIDF\4 VFlY"S ZLT[4
DFGl;S ZLT[4 XFZLlZS ZLT[ T[D H VgI ;D:IFVM pÛEJ[ K[4 H[G[ SFZ6[ T[
T\N]Z:T lX1F6 D[/JL XSTM GYL VG[ 5MTFGF\ ;\5}6" jIlStJGM lJSF; SZL XSTM
GYLP T[ lJQFI 5Z VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P
5]ZMUFDL VeIF;DF\ J,64 VG]S},G VG[ ;D:IF 5Z V;Z
SZTF H]NF H]NF :JT\+ R, H[JF S[4 ;FDFlHSTF4 lJ:TFZ4 VFlY"S NZýM4 :JF:yI4
HFTLITF4 SF{8]\lAS l:YlT JU[Z[ :JT\+ R,M TZLS[ ,. VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM
CTMP
5|:T]T VeIF;DF\ ;FT :JT\+ R,Mo DH}ZLSFD4 HFTLITF4
EF{UMl,S lJ:TFZ4 z[6L4 7FlT4 S]8]\AGL VFlY"S l:YlT TYF S]8]\AGF\ SNG[ ,[JFDF\
VFJ[, K[P
5]ZMUFDL VeIF;DF\ J,64 VG]S},G VG[ ;D:IFDF\ J,6G[
,UTF\ ;M/ ;\XMWGM 5|F%T YI[, H[DF\ GD}GFGF\ 5F+MGL ;\bIF Z4___YL p5Z V[S
56 GCMTLP HIFZ[ VG]S},GDF\ Z* ;\XMWGM 5|F%T YI[, H[DF\ GD}GFGF\ 5F+MGL
;\bIF Z4___YL GLR[ Z$ VG[ Z4___YL p5Z +6 CTLP ;D:IF V\U[GF\ Z*
;\XMWGM D/[, H[DF\ GD}GFG\ 5F+MGL ;\bIF Z4___YL p5Z CMI T[JF\ A[ TYF
5RL; ;\XMWGMDF\ GD}GFGF\ 5F+MGL ;\bIF Z4___YL GLR[ CTLP
5|:T]T ;\XMWGDF\ GD}GFGF\ 5F+MGL ;\bIF Z4_!& CTLP H[
V\TU"T AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VMG[ V,U 5F0JFDF\ VFJ[, CTFP H[DF\ AF/DH}Z
lJnFYL"VM *Z# VG[ ;FDFgI lJnFYL"VM !4Z)# CTF4 H[DGF\ VeIF; TZOGF\
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J,64 VG]S},G VG[ VeIF;DF\ pÛEJTL ;D:IFVMGM T],GFtDS VeIF; SZJFDF\
VFJ[, K[P
5]ZMUFDL VeIF;DF\ J,6 DF5N\04 ZM<O Z[8ÄU :S[,4
V[0H:8D[g8 XL0I]<04 SF{8]\lAS ;DFIMHG4 A[,GL VG]S},G ;\XMlWGL4 .g8[,LHg;
8[:84 5;"G, 0[8FXL84 DLG[;M8FG]\ lX1FS J,6 DF5G4 VM,5M8" JT"GGL D}<I S;M8L4
EFl8IFGL A]lâ lS|IFtDS S;M8L4 DGMJ{7FlGS S;M8LGL A[8ZL4 TZ]6MGL ;D:IFVMGL
;\XMWGFJ,L4 lGI\+6 TYF Y;"8G 5âlT 5|DF6[ J,6 DF5G S;M8LGL ZRGF H[JF\
p5SZ6MGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ :JZlRT J,6 DF5N\04 :JZlRT ;D:IF;}lR
TYF zL 5LP 8LP 5\0IF ZlRT VG]S},G ;\XMlWGLGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P
5]ZMUFDL VeIF;GF ;DU| lJC\UFJ,MSGYL HF6JF D/[ K[ S[4
VeIF; 5|tI[GF\ J,64 VG]S},G VG[ ;D:IF VF +6[ R,MG[ wIFGDF\ ,. DFwIlDS
XF/FGF lJnFYL"VM 5Z SM. ;\XMWG YI[, GYLP T[YL JT"DFG ;DIGL EFZTLI
lX1F65|6F,LDF\ ZC[,L VG[SlJW ;D:IFVMGF pS[,GL lNXFDF\ V[S 0U,]\ VFU/









#P&P_ J,6 DF5N\0GL ZRGF
#P&P! é5SZ6GF 5|FYlDS :J~5GL ZRGF
#P&PZ 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX
#P&P# J,6 DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGF
#P&P$ J,6 DF5N\0GL lJ`J;lGITF
#P&P5 J,6 DF5N\0GL 5|DF6E}TTF
#P*P_ ;D:IF ;}lRGL ZRGF
#P*P! p5SZ6GF 5|FYlDS :J~5GL ZRGF
#P*PZ 5|FYlDS :J~5GL VHDFIX
#P*P# ;D:IF ;}lRGL V\lTD :J~5GL ZRGF
#P*P$ ;D:IF ;}lRGL lJ`J;GLITF








VFHGL lX1F6 5|6F,L lJnFYL"S[gãL K[P lX1FS4 lJnFYL" VG[ ;DFH V[
lX1F6GF B}A H DCtJGF 5F;F\ K[P XF/FDF\ VFJTF[ lJnFYL" VD]S AFATF[DF\ H]NF[
TZL VFJ[ K[P XF/FDF\ VFJTF[ lJnFYL" VD]S AFATMDF\ H]NF[ TZL VFJ[ K[P T[ ;FZL
ZLT[ VG]S},G ;FWL XSTF[ GYLP T[G]\ VeIF; 5|tI[G\] J,6 IF[uI CF[T]\ GYL VF DF8[
SIF\ 5lZA/F[ SFD SZ[ K[m T[ ;\XMWGGM lJQFI K[P AF/SG]\ ZF[HAZF[HG]\ SFI" S[J/
TS" VFWFlZT GCL\ 56 J,6 VG[ ;D:IF 5|[lZT 56 CF[I K[P AF/SG]\ J,6 V[GF\
JT"G T[DH T[GF VeIF; 5Z V;Z SZ[ K[P T[GF 5Z 5|lTlA\lAT YFI K[P VFYL
VG]S},G ;FZL ZLT[ ;FWL XSTM GYLP ;FZL ZLT[ VeIF; SZL XSTM GYLP T[ 3Z4
;DFH        XF/FDF\ V,U TZL VFJ[ K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF; DF8[G]\ jIF5 lJ`J GD}GF[ TYF VeIF; 5|tI[GF\
J,6 DF5N\0GL ZRGF4 ;D:IF ;}lRGL ZRGF TYF 5|DF6LSZ6GL 5|lJlW4 DFlCTL
V[S+LSZ6GL 5|lJlW TYF DFlCTLGF\ lJ`,[QF6GL ZLT ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
#PZP_ jIF5lJ• o
5|:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF & lH<,FVF[DF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FVF[
vGF WF[Z6 ( YL !_ GF lJnFYL"VF[GF[ jIF5lJ•DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
VF lH<,FVF[DF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FVF[GL DFlCTL lH<,F lX1F6FlWSFZL SR[ZL
5F;[YL D[/JJFDF\ VFJLP T[DH U]HZFT ZFHI äFZF Z__# DF\ 5|SFlXT VF\S0FSLI




Z__#DF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF ;FZ6L #P! DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
;FZ6L #P!
jIF5 lJ`JDF\ ;DFlJQ8 XF/FVF[GL ;\bIF
S|D     lH<,FG]\ GFD             DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF
!      VDZ[,L    !($
Z      EFJGUZ          #_!
#      HFDGUZ          Z*(
$      H]GFU-          $$Z
5 ZFHSF[8          &Z$
&      ;}Z[gN=GUZ          !($
S],  Z_!#
;FZ6L #P! DF\ NXF"jIF VG];FZ ZFHSF[8 lH<,FDF\ DFwIlDS XF/FVF[GL
;\bIF ;F{YL JWFZ[ CTLP S], Z_!# XF/FVF[ 5{SL &Z$ XF/FVF[ ZFHSF[8 lH<,FDF\
VFJ[,L CTLP VDZ[,Lv;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ;F{YL VF[KL !($ XF/FVF[ jIF5lJ`JDF\
;DFlJQ8 CTLP
#P#P_ GD}GF 5;\NUL o
5|lTlGlWtJ WZFJTF[ GD}GF[ 5;\N SZJF DF8[ jIF5lJ`JGL ;\5}6" DFlCTL
D[/JJFD\F VFJLP ;FDFgI ZLT[ DFwIlDS XF/FVF[ 5{SL DF[8FEFUGL XF/FVF[ ALG
;ZSFZL sVG]NFlGTf CTLP HIFZ[ ;ZSFZL XF/FVF[GL ;\bIF 5|DF6DF\ VF[KL CTLP
GD]GFDF\ jIF5lJ`JG]\ ;\5}6" 5|lTlGlWtJ ZC[ T[ DF8[ A\G[ 5|SFZGL XF/FVF[G[ GD}GFDF\
ZFBJFG]\ GSSL SI"]\P ;FZ6L #P!DF\ NXF"jIF 5|DF6[ jIF5lJ`JGL S], Z_!# XF/FVF[G[
GD}GFDF\ ;DFJ[X SIM"P VF DF8[ :TZLS'T h]DBF 5wWlTYL jIF5lJ`JDF\YL GD}GFGL
XF/FVF[ 5;\N SZL H[ ;FZ6L #PZDF\ lH<,F 5|DF6[ NXF"J[, K[P
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;FZ6L #PZ
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF
S|D  lH<,FG]\ GFD   DFPXF/FGL ;ZSFZL   ALG;ZSFZL S],XF/FVMGL
                          ;\bIF     XF/FVM    XF/FVM   ;\bIF
! VDZ[,L !($  !   5   &
Z EFJGUZ #_!  #   *   !_
# HFDGUZ Z*(  5   5   !_
$ H}GFU- $$Z  #   !_   !#
5 ZFHSF[8 &Z$  *    (   !5
& ;}Z[gN=GUZ !($  !    5    &
      Z_!#  Z_   $_   &_
VF ZLT[ S], &_ DFwIlDS XF/FVF[GF lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X YTF[
CTF[P H[DF\ ;ZSFZL XF/FVF[GL ;\bIF Z_ CTL VG[ ALG ;ZSFZL XF/FVF[GL ;\bIF
$_ CTLP 5|tI[S lH<,FDF\YL DFwIlDS XF/FVF[G[ GD}GF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJLP
GD}GFDF\ 5;\NUL 5FD[, TDFD XF/FGF lJnFYL"VF[G[ GD}GFGF 5F+F[ TZLS[ :JLSFZJFDF\
VFjIFP VF ZLT[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lJnFYL"VF[GL ;\bIF lH<,F 5|DF6[ TYF T[DGF
;\RF,GGF 5|SFZ 5|DF6[GL DFlCTL ;FZ6L #P# DF\ NXF"J[, K[P
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;FZ6L #P#
lH<,F 5|DF6[ TYF ;\RF,GGF 5|SFZG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFI[,F lJnFYL"VF[GL
;\bIF
S|D     lH<,FG]\ GFD     ;ZSFZL XF/FGF   ALG ;ZSFZLXF/FGF     S],
! VDZ[,L $5 !_Z !$*
Z EFJGUZ !!( !*_ Z((
# HFDGUZ Z__ Z$) $$)
$ H]GFU- !5_ !)& #$&
5 ZFHSM8 Z__ Z(& $(&
&    ;}Z[gN=GUZ !ZZ !*( #__
    S], (#5 !!(! Z_!&
;FZ6L #P#DF\ NXF"jIF 5|DF6[ lH<,F 5|DF6[ TYF ;\RF,GGF 5|SFZG[
VFWFZ[ GD}GFDF\ Z_!& lJnFYL"VF[G[ ;DFlJQ8 SIF" CTFP T[ H[ 5{SL ;F{YL JW]
lJnFYL"VF[ $(& ZFHSF[8 lH<,FGF TYF ;F{YL VF[KF lJnFYL"VF[ VDZ[,L lH<,FDF\YL
!$* 5;\N SIF" CTFP
CJ[ ;ZSFZL XF/FGF lJnFYL"VF[GL ;\bIF (#5 CTL TYF ALG ;ZSFZL
XF/FGF lJnFYL"VF[GL ;\bIF !!(! CTLP GD}GFDF\ ;DFlJQ8 Z_!& lJnFYL"VF[ 5{SL
S]DFZ TYF SgIF A\G[ CTFP
jIF5 lJ`JDF\YL GD}GF[ 5;\N SZTF\ XF/FGL EF{UF[l,S  l:YlTG[ wIFGDF\
ZFBJFDF\ VFJL CTLP GD}GFDF\ ;DFI[, XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ lJnFYL"GL




XF/FGL EF{lTSl:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFI[, lJnFYL"GL ;\bIF
               S|D     XF/FGL EF{UF[l,S l:YlT             lJnFYL"GL ;\bIF
!    XC[ZL lJ:TFZ !#&&
Z     U|FdI lJ:TFZ   &5_
         S], Z_!&
;FZ6L #P$DF\ NXF"jIF 5|DF6[ XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTG[ VFWFZ[
GD}GFDF\ Z_!& lJnFYL"VF[ 5{SL ;F{YL JW] !#&& lJnFYL"VF[ XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF
5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF VG[ ;F{YL VF[KF &5_  lJnFYL"VF[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF
5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P
#P$P_  ;\XF[WG 5wWlTo
5|:T]T VeIF; DF8[ ;J"[1F6 5wWlTGF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
VeIF;GF C[T]GL 5}lT" VY"[ GD]GFGF 5F+F[GL 5F;[YL R,F[ V\U[GL DFCLTL 5|F%T
SZJFGL CTLP GD}GFDF\ ;DFlJQ8 Z_!& 5F+F[GL HFTLITF4 `F|[6L4 XF/F ;\RF,GGF[
5|SFZ4 lJ:TFZ4 7FlT4 S]8]\AGL VFlY"S l:YlT VG[ S]8]\AG]\ SN JU[Z[ lJQF[GL DFlCTL
5|F%T SZJF ;J"[1F6 5wWlTGF[ é5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P
;J"[1F6 5wWlTo
X{1Fl6S4 ;ZSFZL4 VF{nF[lUS VG[ ZFHSLI 1F[+F[DF\ 50[, jIlST 5MTFGL
;D:IFGF éS[, DF8[ 36LJFZ ;J"[1F6 CFY WZ[ K[P VCL\ JT"DFG 5lZl:YlTGL ê0L
DFlCTL D[/JL T[G]\ 5'yYSZ6 SZL JT"DFG l:YlT S[8,F V\X[ IF[uI K[P T[GL RSF;6L
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SZJFDF\ VFJ[ K[P ElJQIGF\ VFIF[HGGL ¹lQ8V[ 56 JT"DFG l:YlTG]\ ;J"[1F6 SZJFDF\
VFJ[ K[P S[8,LSJFZ VFNX" l:YlT VYJF 5|DF6E}T l:YlTGL T],GFDF\ JT"DFG
l:YlT S[JL K[ T[ 56 T5F;JFDF\ VFJ[ K[P
;J"[1F6F[ lJXF/ 56 CF[. XS[ VG[ ;LlDT 56 CF. XS[4 S[8,LSJFZ
;DU| jIF5lJ`JG]\ ;J"[1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[P TF[ S[8,LSJFZ T[ DF8[ lGWF"lZT GD}GF[
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5Z jIlSTV[ D[/J[, 5|F%TF\S V[ T[GF ;FRF 5|F%TF\SF[ VG[ DF5G E},F[GF
;ZJF/F[ K[P
lJ`J;GLITF\S GÞL SZJF DF8[GL lJlJW ZLTF[ 5{SL S;F[8L 5]Go S;F[8L
lJ`J;GLITF 5wWlT äFZF 5|:T]T ;D:IF;}lRGF[ lJ`J;GLITF\S GSSL SZJFDF\ VFjIF[P
S;F[8L 5]Go S;F[8L lJ`J;GLITFo
;D:IF ;}lRG[ p5IF[UDF\ ,[TF 5C[,F S;F[8L 5]Go S;F[8L J0[ T[GL
lJ`J;GLITF RSF;JFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[ ZFHSF[8 XC[ZGL ;ZSFZL XF/FGF
lJnFYL"VF[ 5Z ;D:IF ;}lR G]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFjI]\P V[S JBT ;D:IF;}lR äFZF
5|F%TF\SF[ D[/jIF AFN V[S DlCGF 5KL T[ H 5F+F[DF\YL Z5 5F+F[G[ ;D:IF;}lR
EZJF VF5L pTZ5+F[ T5F;LG[ ;D:IF;}lRGF S], 5|F%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF VF
5F+MV[ 5|YD JBT D[/J[, 5|F%TF\SM VG[ OZLYL VF H ;D:IF;}lR p5Z 5|F%TF\S
JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5wWlTYL ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIF[ H[ _P5# D?IM H[_P_!




SF[.56 DGF[J{7FlGS S;F[8L DF8[ DCtJGL JFT T[GL IYF"YTF K[4
5|DF6E}TTF K[P S;F[8L 5F;[ ZBFTL V5[1FFVF[ T[ S[8,[ V\X[ 5lZ5}6" SZ[ K[ T[G]\ DF5
IYFY"TF é5ZYL D/[ K[P 5|DF6E}TTF RSF;JF DF8[ ;FDFgI ZLT[ AFæ DF5N\0GF[
p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P DFGN\0G[ VFWFZ[ S;F[8LGL D},J6L YFI K[P
5|FIF[HS[ T{IFZ SZ[, ;D:IF;}lRGL 5|DF6E}TTF 5|:YFl5T SZJFDF\
XF/FGF lX1FSF[ VG[ VFRFI"GF[ VlE5|FI ,[JFDF\ VFjIF[ CTF[P VeIF;GF GD}GFDF\
;DFlJQ8 XF/FVF[ 5{SL V[S ;ZSFZL XF/F VG[ V[S lAG ;ZSFZL XF/F 5;\N
SZJFDF\ VFJL CTLP VF A\G[ XF/FGF GD]GFDF\ 5;\NUL 5FD[, Z5 lJnFYL"VF[GF\
GFDGL IFNL V,U V,U T{IFZ SZJFDF\ VFJLP H[ IFNL XF/FGF lX1FS TYF VFRFI"G[
VF5JFDF\ VFJL CTLP lX1FSGF VlE5|FI DF8[ !5 5|` GF[GL V[S 5|` GFJ,L VF5JFDF\
VFJLP H[G]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P
lX1FSzLV[ VF5[, VlE5|FI VG[ AF/DH}Z S[ ;FDFgI lJnFYL"GL
;D:IFGF 5|F%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5wWlTYL ;C;\A\WFS XMWJFDF\ VFjIF[P
5|DF6E}TTF ;C;\A\WF\S D?IF[ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CTF[P VFYL SCL XSFI S[
5|:T]T ;D:IF;}lR 5|DF6E}T K[P
#P(P_ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6o
VeIF;GF C[T]VF[GL 5}lT" VY"[ VG[ ptS<5GFVF[GL RSF;6L VY"[
GD}GFGF\ 5F+F[ 5F;[YL lJlJW p5SZ6 äFZF DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF\ J,64
VG]S},G VG[ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF VeIF;GL DFlCTLGF\  V[S+LSZ6
DF8[ TYF VeIF; C[9/GF K R,F[GF DF5G DF8[ J,6 DF5N\0GF 5|YD 5FGF p5Z
;}lR  EZJF lJQF[ ;DH}lT TYF jIlSTUT DFlCTL D\UFJJFDF\ VFJL CTLP ;D:IF;}lR
VG[ J,6DF5N\0DF\ ;}RGFVF[ p5ZYL T[DG[ VF p5SZ6F[DF\ 5MTFGF 5|lTRFZF[
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VF5JFGF CTFP V[S56 p5SZ6 DF\ ;DI DIF"NF G CTLP TYF p5SZ6F[ EZJF
DF8[GF S|D GSSL G CTF[P GD]GFDF\ 5;\N YI[, XF/FVF[ 5{SL ZFHSF[8 XC[ZGL
XF/FDF\ ~A~ H. H~ZL ;}RGFVF[ TYF ;DH]lT VF5LP lJnFYL"VF[G[ +6[I p5SZ6M
;FY[ VF5L IF[uI 5|lTRFZ D[/jIF CTFP GD}GFGL AFSLGL XF/FVF[GF lJnFYL"VF[
DF8[ VgI jIlST äFZF p5SZ6F[ XF/F 5Z DMS,JFDF\ VFjIF CTF ;FY[ 5+ HM0JFDF\
VFjIF[ CTF[4 H[DF 5|lTRFZF[GL ;\XF[WG DF8[GL VUtITF4 ;}RGF JU[Z[G[ ;DH]lT
DMS,JFD\F VFJL CTL P 5|IF[HSGF\ ;ZGFDFJF/]\ 8LSL8 SJZ ;FY[ D}S[, S], Z!__
5F+F[G[ VF p5SZ6F[ VF5[, H[DF\ ;\5}6" EZF. G[ Z_!& VFJ[, H[YL SCL XSFI S[
)_ @ 5F+F[V[ ;CSFZ VF5[,P YM0F p5SZ6F[ EIF" JUZ 5FKF VFJ[, VFD DFlCTLG]\
V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
#P)P_ U]6F\SG IMHGF
5'YÞZ6DF\ p5IF[UDF\ ,[JFI[, Z_!& 5F+MGM J,6DF5N\04 VG]S},G
p5SZ6 TYF ;D:IF;}lR JU[Z[ p5SZ6F[DF\ D/[,F 5|lTRFZF[G]\ U]6F\SG H[ T[
p5SZ6GF\ ;}RGF5+DF\ VF5[, U]6F\SG RFJL J0[ SZJFDF\ VFjI]\P
!P J,6DF5N\0 5ZGF 5|lTRFZMGL U]6F\SG 5|lJlW o
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF\ J,6GM VeiFF;
SZJFDF\ VFjIM CTMP NZ[S lJWFG ;FD[ 5\R lJS<5M[ s!f ;\5}6" ;CDT sZf ;CDT
s#f T8:Y s$f V;CDT s5f ;\5}6" V;CDT VF5[,F CTFP H[DFGF 5;\NULGF
lJS<5M 5Z s•f BZFGL lGXFGL SZJFGL CTLP VwITFVMV[ VF5[,F 5|lTRFZ
5ZYL U]6F\SG SZTL JBT[ CSFZFtDS lJWFGG[ 5F\R4 RFZ4 +64 A[ VYJF V[S U]6
VF5JFDF\ VFjIM CTMP HIFZ[ GSFZFtDS lJWFGG[ !4Z4#4$ S[ 5 U]6 VF5[, CTFP
VF ZLT[ AWF lJWFGM 5ZGF 5|F%TF\SMGM ;ZJF/M XMWL J,6DF5N\0GM VF\S GÞL
SZJFDF\ VFjIM CTMP
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ZP VG]S},G DF5N\0 5ZGF 5|lTRFZMGL U]6F\SG 5|lJlW o
VG]S},G ;\XMlWlGDF\ S], )_ 5|ÆM VF%IF CTFP H[G[ 5F\R lJEFUDF\
JC[\RJFDF\ VFjIF K[P NZ[S 5|ÆGF p¿Z ;FD[ CFvGF NXF"JTF BFGFDF\ s•f BZFGL
lGXFGL SZJFGL CTLP VwI[TFVMV[ VF5[,F 5|lTRFZ 5ZYL U]6F\SG SZTL JBT[
CSFZFtDS lJWFGMG[ V[S U]6 VG[ GSFZFtDS lJWFGMG[ X}gI U]6 VF5JFDF\ VFJ[,F
CTFP VF ZLT[ AWF lJWFGM 5ZGF 5|F%TF\SMGM ;ZJF/M XMWL VG]S},GGM VF\S GÞL
SZJFDF\ VFjIM CTMP
#P ;D:IF;}lR 5ZGF 5|lTRFZMGL U]6F\SG 5|lJlW
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;D:IFVMGM VeIF;
SZJFDF\ VFjIM CTMP NZ[S lJWFG ;FD[ 5\RlJS<5M s!f ;\5}6" ;CDT sZf ;CDT
s#f T8:Y s$f V;CDT s5f ;\5}6" V;CDT VF5[,F CTFP H[DFGF 5;\NULGF
lJS<5M 5Z s•f BZFGL lGXFGL SZJFGL CTLP VwITFVMV[ VF5[,F 5|lTRFZ 5ZYL
U]6F\SG SZTL JBT[ CSFZFtDS lJWFGG[ 5F\R4 RFZ4 +64 A[ VYJF V[S U]6 VF5JFDF\
VFjIM CTMP HIFZ[ GSFZFtDS lJWFGG[ !4Z4#4$ S[ 5 U]6 VF5[, CTFP VF ZLT[ AWF
lJWFGM 5ZGF 5|F%TF\SMGM ;ZJF/M XMWL ;D:IF;}lRGM VF\S GÞL SZJFDF\ VFjIM
CTMP
#P!_P_ DFlCTLGF\ 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI 5âlTP
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGM J,6 DF5N\04 VG]S},G S;M8L VG[
;D:IF;}lRGF H]NF H]NF K R,MGF ;\NE"DF\ RSF;JFGF CTFP VF DF8[ S], !_5  X}gI
ptS<5GFVM RSF;JFGL CTLP 5|F%T DFlCTLGF lJ`,[QF6 DF8[ H]NL H]NL A[ V\S
XF:+LI 5âlTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
#P!_P! c8LP S;M8Lc
8LP S;M8L V[ A[ H]YMGL ;ZF;ZL JrR[GM TOFJT ;FY"S CMJF DF8[
TOFJT S[8,M CMJM H~ZL K[ T[ GÞL SZJF DF8[ J5ZFI K[P cA[ H}YMGL ;ZF;ZLVM
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;FY"S ZLT[ H]NL GYL V[8,[ S[ A\G[GL ;ZF;ZLVM V[8,L ;DFG K[ S[ A\G[ H}YM ;DFG
jIF5lJ•DF\YL 5;\N YIF K[P VYF"TŸ HO : µ1 = µ2 HIF\  µ1 VG[ µ2 V[ A[ jIF5
lJ•GL SF<5lGS ;ZF;ZLVM K[P VF ptS<5GFG[ RSF;JF DF8[ 8L S;M8L p5IMUDF\
,[JFDF\ VFJ[, CTLP 8LP S;M8LGL 5}J"WFZ6FVM VF 5|DF6[ CTLP
“ GD}GM VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,M CMJM HM.V[P
“ V[S+ SZ[,L DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CMJL HM.V[P
“ DF5 C[9/ R, ,1F6 jIF5lJ•DF\ ;DWFlZT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CMJ]\ HM.V[P
HIF\ 8LPG]\ D}<I !P)& S[ T[YL JWFZ[ VFjI]\ tIF\ X}gI ptS<5GFVMGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP V[8,[ S[ X}gI ptS<5GF H0 : µ1
 
= µ2  K[ T[GM
:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ H1 : µ1 ≠ µ2  V[8,[ S[ A\G[ H}YMGL
;ZF;ZLDF\ N[BLTM TOFJT VFSl:DS TSMYL 5Z K[P T[D :JLSFZFI]\ CT]\P HIF\ 8LP G]\
D}<I !P)& YL VMK]\ VFjI]\ CT]\ tIF\ X}gI ptS<5GFVMGM  V:JLSFZ YTM GYLP T[D
:JLSFI]"\ CT]\P VeIF;GF VF lJEFUDF\ J,6MG[ TYF ;D:IF;}lRG[ A[ H}YMDF\ JC[\RJFDF\
VFjIF CTFP NZ[S H}YGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6lJR,G XMWJFDF\ VFjIF CTFP N[ZS
H}YMGF J,6M4 VG]S},GM TYF ;D:IFVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 8LP S;M8L J0[
RSF;JFDF\ VFJL CTLP AF/DH}ZL4 HFTLITF4 EF{UMl,S lJ:TFZ V\TU"T XC[ZL S[
U|FdI lJ:TFZ4 z[6L4 7FlTDF\ VGFDT TYF lAGVGFDT 7FlT4 S]8]\AGL VFlY"S
5lZl:YlT TYF S]8]\AG]\ SN JU[Z[GF ;\NE"DF\ 5F+MG[ A[ H}YMDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF
CTFP H}Y JrR[GF J,64 VG]S},G VG[ ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[GM
TOFJT c8Lc S;M8L J0[ RSF;JFDF\ VFjIM CTMP
#P!_PZ l5I";GGM ;C;\AWF\S
HIFZ[ 5F+MGL ;\bIF 36L JWFZ[ CMI tIFZ[ A\G[ R, ZFlXGF 5|F%TF\SMG[
;\I]ST ;C;\A\W ;FZ6LDF\ UM9JJFDF\ VFJ[ K[P
r = E x1Y 1- CxCy
N ;}+ J0[ ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFJ[ K[P
σX-σY
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r GL lS\DT -1 YL GL +1 JrR[ H CMI K[ VF DF5G]\ VY"38G TYF
;FY"STFGL S1FF ;FZ6L 5ZYL GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P
l5I;"GGF ;C;\A\WF\SG[ 5lZA/ U]6FSFZ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S XMWJF DF8[GL 5}J"WFZ6FVM
VF 5|DF6[ CTLP
s!f GD}GM INŸrK CMJM HM.V[P
sZf R,M ;DWFZ6 lJ:TZ6 CMJF HM.V[P
s#f A\G[ R,M V\U[GL DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTVM CMJL HM.V[P
s$f A\G[ R,ZFlX JrR[GM ;\A\W Z{lBS CMJM HM.V[P
5|:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF; 5|tIGF J,6M4 VG]S},G TYF VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFVMGM ;\A\W T5F;JFDF\ V[GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP J,6DF5N\0GL
lJ•;GLITF4 IYFY"TF VG[ VF\TZ ;FTtI GÞL SZJF DF8[ ;C;\A\WF\SGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM CTMP
‘   ‘   ‘
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5|F%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G
$P!P_ 5|:TFJGF
’ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;
5|tI[GF\ J,6M  V\U[GL 5|F%T DFlCTL V\U[GF 5|F%TF\SMG]\
5'YÞZ6 VG[ VY"38G
$PZP! VeIF; 5|tI[GF\ J,6 VG[ VeIF; ;FY[ DH}ZLSFD
$PZPZ VeIF; 5|tI[GF\ J,6 VG[ HFTLITF
$PZP# VeIF; 5|tI[GF\ J,6 VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
$PZP$ VeIF; 5|tI[GF\ J,6 VG[ z[6L
$PZP5 VeIF; 5|tI[GF\ J,6 VG[ 7FlT
$PZP& VeIF; 5|tI[GF\ J,6 VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
$PZP* VeIF; 5|tI[GF\ J,6 VG[ S]8]\AG]\ SN
’ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},G V\U[GL 5|F%T DFlCTL V\U[GF 5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6
VG[ VY"38G
$P#P! SF{8]\lAS VG]S},G VG[ VeIF; ;FY[ DH}ZLSFD
$P#PZ SF{8]\lAS VG]S},G VG[ HFTLITF
$P#P# SF{8]\lAS VG]S},G VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
$P#P$ SF{8]\lAS VG]S},G VG[ z[6L
$P#P5 SF{8]\lAS VG]S},G VG[ 7FlT
$P#P& SF{8]\lAS VG]S},G VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
$P#P* SF{8]\lAS VG]S},G VG[ S]8]\AG]\ SN
5|SZ6v$
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’ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS
VG]S},G V\U[GL 5|F%T DFlCTL V\U[GF 5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6
VG[ VY"38G
$P$P! XFZLlZS VG]S},G VG[ VeIF; ;FY[ DH}ZL SFD
$P$PZ XFZLlZS VG]S},G VG[ HFTLITF
$P$P# XFZLlZS VG]S},G VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
$P$P$ XFZLlZS VG]S},G VG[ z[6L
$P$P5 XFZLlZS VG]S},G VG[ 7FlT
$P$P& XFZLlZS VG]S},G VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
$P$P* XFZLlZS VG]S},G VG[ S]8]\AG]\ SN
’ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},G V\U[GL 5|F%T DFlCTL V\U[GF 5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6
VG[ VY"38G
$P5P! DFGl;S VG]S},G VG[ VeIF; ;FY[ DH}ZL SFD
$P5PZ DFGl;S VG]S},G VG[ HFTLITF
$P5P# DFGl;S VG]S},G VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
$P5P$ DFGl;S VG]S},G VG[ z[6L
$P5P5 DFGl;S VG]S},G VG[ 7FlT
$P5P& DFGl;S VG]S},G VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
$P5P* DFGl;S VG]S},G VG[ S]8]\AG]\ SN
’ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI
VG]S},G V\U[GL 5|F%T DFlCTL V\U[GF 5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6
VG[ VY"38G
$P&P! XF/FSLI VG]S},G VG[ VeIF; ;FY[ DH}ZL SFD
$P&PZ XF/FSLI  VG]S},G VG[ HFTLITF
$P&P# XF/FSLI  VG]S},G VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
$P&P$ XF/FSLI  VG]S},G VG[ z[6L
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$P&P5 XF/FSLI VG]S},G VG[ 7FlT
$P&P& XF/FSLI  VG]S},G VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
$P&P* XF/FSLI  VG]S},G VG[ S]8]\AG]\ SN
’ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS
VG]S},G V\U[GL 5|F%T DFlCTL V\U[GF 5|F%TF\SMG]\ 5'YÞZ6
VG[ VY"38G
$P*P! ;FDFlHS VG]S},G VG[ VeIF; ;FY[ DH}ZL SFD
$P*PZ ;FDFlHS VG]S},G VG[ HFTLITF
$P*P# ;FDFlHS VG]S},G VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
$P*P$ ;FDFlHS VG]S},G VG[ z[6L
$P*P5 ;FDFlHS VG]S},G VG[ 7FlT
$P*P& ;FDFlHS VG]S},G VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
$P*P* ;FDFlHS VG]S},G VG[ S]8]\AG]\ SN
’ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\
pNŸEJTL ;D:IF V\U[GL 5|F%T DFlCTL V\U[GF 5|F%TF\SMG]\
5'YÞZ6 VG[ VY"38G
$P(P! ;D:IF VG[ VeIF; ;FY[ DH}ZLSFD
$P(PZ ;D:IF VG[ HFTLITF
$P(P# ;D:IF VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
$P(P$ ;D:IF VG[ z[6L
$P(P5 ;D:IF VG[ 7FlT
$P(P& ;D:IF VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
$P(P* ;D:IF VG[ S]8]\AG]\ SN
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DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G
$P!P_  5|:TFJGF
5|:T]T 5|SZ6v$ DF\ GD}GFGF\ 5F+M 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6
GLR[GF +6 lJEFUMDF\ S|DXp SZJFDF\ VFjI]\P
!PDFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6M 5Z
VgI R,MGL V;Z T5F;JF DF8[GF\ 5'YÞZ6MP
ZPDFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VG]S},G
5Z VgI R,MGL V;Z T5F;JF DF8[GF\ 5'YÞZ6MP
#PDFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IFVM
5Z VgI R,MGL V;Z T5F;JF DF8[GF\ 5'YÞZ6MP
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z VG[ ;FDFgIlJnFYL"VMGF\ J,6M T5F;JF
DF8[ :JZlRT J,6 DF5N\0GM p5IMU SZL 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P
lJnFYL"VMGF\ VG]S},G DF8[ 5LP8LP 5\0IF ZlRT VG]S},G S;M8LGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP HIFZ[ AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IFVM HF6JF DF8[
:JZlRT ;D:IFJl,GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
5|:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R,M VF 5|DF6[ CTFP





&P S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
*P S]8]\AG]\ SN
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NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R,M4 J,6M4 VG]S},G VG[ ;D:IF 5ZGL
V;Z T5F;JFDF\ VFJLP CTLP VF DF8[ S], !_5 ptS<5GFVMGL ZRGF SZJFDF\
VFJL CTLP
5|:T]T 5|SZ6DF\ NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5ZGL V;ZG]\ 5'YÞZ6
S|DXp ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ 8LvD}<IGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP 5|:T]T U6TZL SMd%I]8ZGL ;CFIYL SZJFDF\ VFJL CTLP
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$PZP!P VeIF; 5|tI[GF\ J,6 VG[ AF/DH}ZL
AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\
J,6GL  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI
DFlCTL ;FZ6L $P! DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P! GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ DH}ZL SFDGF VFWFZ[ 5F0[,F
A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF45|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZL
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF
5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;
5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 5|DF6 8LvD}<I
! AF/DH}Z lJnFYL"VM *Z# )(P#* !*P(!Z
  ZP!)*
Z ;FDFgI  lJnFYL"VM !Z)# !__P!$ !&P$*)
;FZ6L $P!DF\ :5:8 YFI K[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ J,6GL ;ZF;ZL )(P#* VG[ !__P!$ CTLP
AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP!)* CT]\P H[ _P_5 S1FFV[
;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv!GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[
AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6
;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P! DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ J,6M 3GFtDS CTFP
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$PZPZ J,6 VG[ HFlTITF
AF/DH}Z S]DFZM VG[ AF/DH}Z SgIFVMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L
$PZDF\ VF5L K[P
;FZ6L $PZ GF X~VFTDF\ HFTLITFDF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF
lJnFYL"GLVM VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF\ 5F+MGL
;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF VeIF; 5|tI[GF\  J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF\ 5F+MGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $PZ
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF VeIF;
5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 5|DF6 8LvD}<I
                          
lJR,G
!   AF/DH}Z lJnFYL"VM $)5 ))P)_ !*P!5#
Z  AF/DH}Z lJnFYL"GLVM ZZ( )5P_& !(P*$$
;FZ6L $PZ DF\ :5Q8 YFI K[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z
lJnFYL"GLVMGF\ 5F0[,F\ A[ H}YMGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZL ))P)_ VG[
)5P_& CTLP
AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVF[GL VeIF;
5|tI[GF\ J,6 V\U[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[  8LvD}<I  #P#!$
CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFvZGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[
AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM TYF lJnFYL"VMGLVMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6 ;FY"S
ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $PZ DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/DH}Z
lJnFYL"VMGF\ J,6M 3GFtDS CTFP
#P#!$
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;FDFgI S]DFZM VG[ ;FDFgI SgIFGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6M GL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L
$P# DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P# GF X~VFTDF\ HFTLITF V\TU"T ;FDFgI lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF\ 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\
A[ H}YGF 5F+MGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P#
DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVF[GF VeIF; 5|tI[GF\
J,6GF 5 | F %TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T [GF TOFJTGL ;FY "STF
S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 5|DF6 8LvD}<I
                          lJR,G
! ;FDFgI lJnFYL"VM &(# !_!P_$ !$P(_( !P$)*Z
Z ;FDFgI lJnFYL"GLVM &_5 ))P*$ !&PZ&*
;FZ6L $P# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF 5F0[,F A[ H}YMGF J,6 V\U[GL ;ZF;ZL !_!P_$ VG[ ))P*$
CTLP
;FDFgI S]DFZF[ VG[ ;FDFgI SgIFVMGF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[[ 8LvD}<I !P$)* CT]\ H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv#GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VFYL SCL XSFI
S[ ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P V[8,[ S[ HFTLITFG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YM VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGL AFATDF\ ,UEU ;DFG CTFP
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XC[ZL lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P$ GF X~VFTDF\ EF{UMl,S lJ:TFZDF\ XC[ZL lJ:TFZ VG[
VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF\ 5F+MGL ;\bIF45|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\
A[ H}YGF 5F+MGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P$
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P$ GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF J,6GL ;ZF;ZL )*P() VG[ )*P*& CTLP
XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGFVeIF;
5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I _P!Z) CT]\
H[  SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv$GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VFYL SCL XSFI
S[ XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF; 5|tI[GF\
J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P V[8,[ S[ XC[ZL lJ:TFZG[
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM J,6MGL AFATDF\ ,UEU ;DFG CTFP
$PZP# J,6 VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 5|DF6 8LvD}<I
                         
                   lJR,G
AF/DH}Z lJnFYL"VM 5#5 )*P() !(P#&!
        XC[ZL  lJ:TFZGF
          ;FDFgI lJnFYL"VM
(#! )*P*& !&P$#*




U|FdI lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ J,6F[GL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI
DFlCTL ;FZ6L $P5DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P5 GF X~VFTDF\ EF{UMl,S lJ:TFZDF\ U|FdI lJ:TFZ VG[
VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF45|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\
A[ H}YGF 5F+MGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P5
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 5|DF6 8LvD}<I
                         
 lJR,G
AF/DH}Z lJnFYL"VM !(( ))P*& !&P_*!
Z   U|FdI  lJ:TFZGF
          ;FDFgI lJnFYL"VM
$&Z !_$P$! !5P&*$
     U|FdI lJ:TFZGF
;FZ6L $P5  ;}RJ[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
5F0[,F A[ H}YMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZL ))P*& VG[ !_$P$! CTLP
U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;
5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I #P#*Z VFjI]\P
H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv5 GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[
U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;
5|tI[GF\ J,6 ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P5 DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ U|FdI




S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 5|DF6    8LvD}<I
                       
  lJR,G
AF/DH}Z lJnFYL"VM !*$ )*P$5 !*P!5*





$PZP$ J,6 VG[ z[6L
z[6L VF9GF\ AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\
J,6MGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL
;FZ6L $P&DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P& GF X~VFTDF\  z[6L VF9 VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\
J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;
5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I
ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P&
DFwIlDS XF/FGF z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P& DF\ NXF"jIF VG];FZ z[6L VF9GF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF J,6GL ;ZF;ZL )*P$5 VG[
)(P&! CTLP
z[6L VF9GF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 8LvD}<I _P*&!
CT]\ H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv& GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VFYL SCL
XSFI S[ z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;
5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P V[8,[ S[ z[6L VF9GF




S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 5|DF6    8LvD}<I
                          lJR,G
AF/DH}Z lJnFYL"VM Z5& )*P)& !(P(*&
    z[6L GJGF
;FDFgI  lJnFYL"VM $Z) !_ZP(5 !*PZ5!




z[6L GJGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ J,6MGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI
DFlCTL ;FZ6L $P*DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P* GF X~VFTDF\ z[6L GJGF VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\
J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;
5|tI[GF\ J,6 GF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I
ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P*
DFwIlDS XF/FGF z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VeIF; 5|tI[GF J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P* G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L GJGF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF J,6 ;ZF;ZL )*P)&
VG[ !_ZP(* CTLP
z[6L GJGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I #P#(#
CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv* GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[
z[6L GJGF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6
;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P* DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ z[6L
GJGF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6M 3GFtDS CTFP
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!
z[6L N;GF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;
5|tI[GF J,6F[GL  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI
DFlCTL ;FZ6L $P(DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P( GF X~VFTDF\  ;FY[ z[6L N;GF VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ VeIF;
5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP
D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P(
DFwIlDS XF/FGF z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VeIF; 5|tI[GF J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
    S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 5|DF6    8LvD}<I
                       
  lJR,G
Z)# ))PZ( !*P!(&






;FZ6L $P( GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ z[6L N;GF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF VeIF; 5|tI[GF J,6GL
;ZF;ZL ))PZ( VG[ )(P)# CTLP
z[6L N;GF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I _PZ(!* CT]\ H[
SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv( GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VFYL SCL
XSFI S[ z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;
5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P V[8,[ S[ z[6L N;GF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGL AFATDF\ ,UEU ;DFG CTFP
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$PZP5P  J,6 VG[ 7FlT
VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF VeIF;
5|tI[GF\ J,6F[ GL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI
DFlCTL ;FZ6L $P) DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P) GF X~VFTDF\ VGFDT 7FlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ VeIF;
5|tI[GF\ J,6 GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
J,6 GF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P)
DFwIlDS XF/FGF VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VeIF; 5|tI[GF J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 5|DF6       8LvD}<I
                         
 lJR,G
  AF/DH}Z lJnFYL"VM
$() )*P(_ !*P#&Z
   VGFDT 7FlTGF






;FZ6L $P) ;}RJ[ K[ S[ VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZL
)*P(_ VG[ ))P#& CTLP
VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;
5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I  !P&Z( CT]\
H[  SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv) GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VFYL SCL
XSFI S[ VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;
5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P V[8,[ S[ VGFDT
7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGL AFATDF\ ,UEU ;DFG K[P
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lAG VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\
VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!_DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!_ GF X~VFTDF\ ALG VGFDT 7FlT VG[ VeIF; ;FY[
AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\
VeIF; 5|tI[GF J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF
5F+MGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!_
DFP XF/FGF lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VeIF; 5|tI[GF J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 5|DF6   8LvD}<I
                        lJR,G
AF/DH}Z lJnFYL"VM Z#$ ))P5& !(P&&5
 lAG VGFDT 7FlTGF
 ;FDFgI  lJnFYL"VM $&* !_!P5! !&P__)




;FZ6L $P!_ DF\ NXF"jIF VG];FZ lAG  VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL
SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF VeIF; 5|tI[GF\
J,6 GL ;ZF;ZL ))P5& VG[ !_!P5! CTLP
lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[  8LvD}<I
!P#&& CT]\ H[ SM. S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv!_ GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VFYL SCL
XSFI S[ lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P V[8,[ S[
ALG VGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGL AFATDF\
,UEU ;DFG K[P
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$PZP& J,6 VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
S]8]\AGL DFl;S VFJS ~PZ___ SZTF VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGL ;ZF;ZLVM VG[
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!!DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!! GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ VFlY"S l:YlT VG[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF
5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
S|D H}Y ;\bIF       ;ZF;ZL  5|DF6lJR,G   8LvD}<I
                                   Z*(       )(P#5      !*P$&_
S]8]\AGL DFl;S VFJS
~PZ___YL VMKL CMI T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VM
S]8]\AGL DFl;S VFJS
~PZ___YL VMKL CMI T[JF
;FDFgI  lJnFYL"VM
!
Z #()      !__P_5      !&P&#Z
                                      !PZ&*
;FZ6L $P!! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___
SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F
A[ H}YMGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6 ;ZF;ZL )(P#5 VG[ !__P_5 CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[ 8L D}<I !PZ&* CT]\ H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv!! GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VFYL SCL
XSFI S[ H[GF DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___ YL VMKL CMI T[JF  AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG H6FI K[P V[8,[ S[ S]8]\AGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI
T[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGL AFATDF\ ,UEU ;DFG CTF
;FZ6L $P!!
DFP XF/FGF ~PZ___YL VMKL VFJS JF/F AF/DH}Z lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VeIF; 5|tI[GF J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
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S]8]\AGL DFl;S VFJS ~PZ___ VG[ ~P#5__GL JrR[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!ZDF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!Z GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ VeIF;
5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
J,6GF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!Z
DFP XF/FGF Z___YL #5__ VFJS JF/F AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VeIF; 5|tI[GF J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
Z
;FZ6L $P!Z ZH} SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 5ZYL SCL XSFI S[ H[GF
S]8]\AGL VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZL
)*P)$ VG[ !_ZPZ$ CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI V[JF AF/DH}ZL
SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZLGF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[[ 8LvD}<I #P#(Z CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv!Z GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI
S[ DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___ YL ~P#5__ JrR[ K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF J,6 ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P! DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ DFTFl5TFGL
DFl;S VFJS ~P Z___ YL ~P#5__ JrR[ K[ T[JF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6M
3GFtDS CTFP
 S]8]\AGL VFJS ~PZ___
 YL #5__ JrR[ CMI T[JF
   AF/DH}Z lJnFYL"VM
 S]8]\AGL VFJS ~PZ___
 YL #5__ JrR[ CMI T[JF    5__
   ;FDFgI lJnFYL"VM
S|D H}Y               ;\bIF     ;ZF;ZL    5|DF6lJR,G  8LvD}<I
 #_&  )*P)$    !(PZ_Z
 !_ZPZ$     ! &P##(
!
   #P#(Z
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S]8]\AGL DFl;S VFJS ~P #5__ SZTF JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!# DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!# GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ VFlY"S l:YlT VG[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ VeIF;
5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
J,6GF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!#
DFPXF/FGF S]8]\AGL ~P#5__YL JWFZ[ VFJS JF/F AF/DH}Z lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\




~P#5__ YL JWFZ[ CMI
T[JF AF/DH}ZlJnFYL"VM
S]8]\AGL DFl;SVFJS
~P#5__ YL JWFZ[ CMI
T[JF ;FDFgI lJnFYL"VM
!
S|D H}Y  ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G  8LvD}<I
                                       !#(      ))PZ$      !*P&_$
                                       $_#      )*P5*      !&P!#5
;FZ6L $P!# GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__
SZTF  JWFZ[ K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
5F0[,F A[ H}YMGF VeIF; 5|tI[GF J,6GL ;ZF;ZL ))PZ$ VG[ )*P5* CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__ YL JWFZ[ CMI V[JF AF/DH}ZL SZTF
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[
8LvD}<I XMwI]\ H[ _P)(Z CT]\ H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv!# GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VFYL SCL
XSFI S[ H[GF DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P#5__ YL JWFZ[ CMI T[JF  AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG
H6FI K[P V[8,[ S[ S]8]\AGL DFl;S VFJS ~P#5__GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM
J,6MGL AFATDF\ ,UEU ;DFG CTF
P
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$PZP* J,6 VG[ S]8]\AGM lJ:TFZ
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!$DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!$ GF X~VFTDF\  S]8]\AGM lJ:TFZ VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF45|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ VeIF;
5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
J,6GF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!$
DFP XF/FGF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JFAF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VeIF; 5|tI[GF J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF ;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
  #Z&   )&P&&     !(P*##
&##  )*P&_   !&P5*)
     _P*&$(
S|D H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL   5|DF6lJR,G  8LvD}<I
A[ S[ T[YL VMKF
EF.AC[G CMI T[JF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM





;FZ6L $P!$ GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ H[GF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF
EF.vAC[G CMI V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
5F0[,F A[ H}YMGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6 GL ;ZF;ZL )&P&& VG[ )*P&_ CTLP
H[GF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF; 5|tI[GF\J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[ VG[ 8LvD}<I _P*&5 CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv!$ GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VFYL SCL
XSFI S[ H[GF S]8]\ADF\ EF. AC[GGL ;\bIF A[ YL VMKL CMI T[JF  AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG H6FI K[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ EF.AC[GGL ;\bIF A[YL VMKL CMI T[
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGL AFATDF\ ,UEU ;DFG CTFPP
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S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6MGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!$DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!$ GF X~VFTDF\  S]8]\AGM lJ:TFZ VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF45|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ VeIF;
5|tI[GF\ J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
J,6GF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!5
DFP XF/FGF A[YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VeIF; 5|tI[GF J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
A[ S[ T[YL JWFZ[
  EF.AC[G CMI T[JF
;FDFgI lJnFYL"VM
S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL   5|DF6 lJR,G  8LvD}<I
A[ S[ T[YL JWFZ[
EF.AC[G CMI T[JF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM
!   #)&   ))P*$    !&P()
Z &5) !_ZP5$  !&P__!
ZP&5)
;FZ6L $P!5 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[
EF.vAC[G CMI V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
5F0[,F A[ H}YMGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6 GL ;ZF;ZL ))P*$ VG[ !_ZP5$ CTLP
H[GF S]8]\ADF\ A[[YL JWFZ[ EF. AC[G K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I
ZP&5) CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GF !5GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[
S]8]\AGM lJ:TFZ JWFZ[ CMI T[GL TYF DH}ZLG[ ,. AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6 ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
 ;FZ6L $P!5 DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6M 3GFtDS CTFP
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$P#P!P  SF{8]\lAS VG]S},G VG[ AF/DH}ZL
AF/ DH}Z lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; DF8[GF\
SF{8]\lAS  VG]S],GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!&DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!&GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ DH}ZL SFDGF VFWFZ[
5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF SF{8]\lAS VG]S},GGF
5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!&
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},GGF 5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL  5|DF6 lJR,G 8LvD}<I
! AF/DH}Z lJnFYL"VM  *Z# !#P)) ZP(!Z
Z ;FDFgI  lJnFYL"VM !Z)# !$PZ$ ZP555
;FZ6L $P!& G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ 5F0[,F A[ H}YMGF\ SF{8]\lAS  VG]S],GGL  ;ZF;ZL
!#P)) VG[ !$PZ$ CTLP
AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S],GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[  8LvD}<I  !P)*& CT]\P
H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GF !&GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL
XSFI K[ S[ AF/DH]Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G
;FY"S ZLT[ H]NF CTF\P
;FZ6L $P!& DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/
DH}ZL SZTF lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G êRF CTFP
  !P)*&
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$P#PZP SF{8]\lAS VG]S},G VG[ HFTLITF
AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ VeIF; DF8[GF\
SF{8]\lAS  VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!*DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!*GF X~VFTDF\ HFTLITFDF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF
lJnFYL"GLVM VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YMGF\ 5F+MGL
;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS  VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!*
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\
SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL 5|DF6lJR,G  8LvD}<I
!   AF/DH}Z lJnFYL"VM $)5 !$P_5   ZP*!)
Z   AF/DH}Z lJnFYL"GLVM ZZ( !#P(&   #P__!
  _P(!&
;FZ6L $P!* G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL !$P_5
VG[ !#P(& CTLP
AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VG[ 8LvD}<I _P(!& CT]\ H[ ;FY"S G
CT]\P
VFYL SCL XSFI S[ AF/DH}ZLGL AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/
DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G  5Z V;Z YTL GYLP DF8[ ptS<5GFv!*GM
V:JLSFZ YTM GYLP AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ lJnFYL"GLVMGF\ SF{8]\lAS  VG]S},GGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ VeIF; DF8[GF\
SF{8]\lAS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!(DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!( GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ HFTLITFDF\ ;FDFgI
lJnFYL"VM VG[ lJnFYL"GLVM VG[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YMGF\ 5F+MGL
;\bIF45|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!(
DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ SF{8]\lAS
VG]S },GGF 5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T [GF TOFJTGL ;FY"STF
S|D          H}Y               ;\bIF       ;ZF;ZL   5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
!     ;FDFgI lJnFYL"VM &(#    !$PZ&     ZP#Z)
Z     ;FDFgI lJnFYL"GLVM &_5    !$P#Z     ZP5$$
     _P$$5
;FZ6L $P!( G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ ;FDFgI lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"GLVMGF 5F0[,F A[ H}YMGF SF{8]\lAS  VG]S},GGL ;ZF;ZL !$PZ&
VG[ !$P#Z CTLP
;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF SF{8]\lAS  VG]S},GGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[  8LvD}<I _P$$5 CT]\P H[ SM.56
S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lJnFYL"GF\ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z
V;Z YTL GYLP DF8[ ptS<5GFv!(GM V:JLSFZ YTM GYLP ;FDFgI  lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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XC[ZL lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!)DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!) GF X~VFTDF\ EF{UMl,S lJ:TFZDF\ XC[Z VG[ VeIF; ;FY[
AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF\ 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF SF{8]\lAS VG]S},GGF
5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!)
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P!) G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL !$P_)
VG[ !$P$* CTLP
XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\  SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[
8LvD}<I ZP$(( CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GF !) GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI
S[ XC[ZL lJ:TFZGL AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ SF{8]\lAS VG]S},G
;FY"S ZLT[ H]NF K[P
;FZ6L $P!) DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ XC[ZL
lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GM êRF\ K[P
$P#P#P SF{8]\lAS VG]S},G VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
      XC[ZL lJ:TFZGF
ZP$((
S|D H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G    8LvD}<I
AF/DH}Z lJnFYL"VM      5#5   !$P_)      ZP(Z*
Z   XC[ZL  lJ:TFZGF
          ;FDFgI lJnFYL"VM   (#!   !$P$*      ZP&_&
!
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U|FdI lJ:TFZGF\ AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\
SF{8]\lAS  VG]S],GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ_DF\ VF5L K[P
;FZ6L $PZ_GF X~VFTDF\  EF{UMl,S lJ:TFZDF\ U|FdI lJ:TFZ VG[
VeIF; ;FY[GL AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YMGF\ 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[
H}YGF 5F+MGF SF{8]\lAS  VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $PZ_
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
S|D H}Y ;\bIF ;ZF;ZL   5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
!
AF/DH}Z lJnFYL"VM !(( !#P*_   ZP*5_
Z   U|FdI  lJ:TFZGF      $&Z !#P($    ZP$!_
          ;FDFgI lJnFYL"VM
      U|FdI lJ:TFZGF
_P5))
;FZ6L $PZ_ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL !#P*_
VG[ !#P($ CTLP
U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
SF{8]\lAS VG]S],GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I _P5))
CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL SCL XSFI S[ U|FdI lJ:TFZGL AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GF\ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z V;Z YTL GYLP
DF8[ ptS<5GFvZ_ GM V:JLSFZ YTM GYLP U|FdI lJ:TFZGF AF/
DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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;FZ6L $PZ! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L VF9GF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL
!$P!Z VG[ !$P#) CTLP
z[6L VF9GF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
SF{8]\lAS  VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P!&*
CT\]P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL SCL XSFI S[ z[6L VF9GF VeIF;GL AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z V;Z YTL GYLP
DF8[ ptS<5GFvZ! GM V:JLSFZ YTM GYLP z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
$P#P$P SF{8]\lAS VG]S},G VG[ z[6L
z[6L VF9GF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ!DF\ VF5L K[P
;FZ6L $PZ! GF X~VFTDF\ z[6L VF9 VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF\ 5F+MGF SF{8]\lAS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH}
SZ[, K[P
;FZ6L $PZ!
DFwIlDS XF/FGF z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
S|D H}Y              ;\bIF       ;ZF;ZL   5|DF6 lJR,G 8LvU]6M¿Z
AF/DH}Z lJnFYL"VM !*$ !$P!Z ZP$*(
    z[6L VF9GF
;FDFgI  lJnFYL"VM
#*5 !$P#) ZP5*#




S|D H}Y              ;\bIF       ;ZF;ZL   5|DF6lJR,G  8LvD}<I
AF/DH}Z lJnFYL"VM Z5&  !#P&_ ZP($)
    z[6L GJGF
;FDFgI  lJnFYL"VM $Z)  !$P!Z ZP$#_
     z[6L GJGF!
Z
   ZP$!*
z[6L GJGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZZDF\ VF5L K[P
;FZ6L $PZZ GF X~VFTDF\  z[6L GJ VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF\ 5F+MGF\ SF{8]\lAS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH}
SZ[, K[P
;FZ6L $PZZ
DFwIlDS XF/FGF z[6L GJDF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $PZZ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L GJGF AF/DH}ZL
SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL
;ZF;ZL !#P&_ VG[ !$P!Z CTLP
z[6L GJGF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
XF/FSLI VG]S],GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvU]6M¿Z [
ZP$!&& CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S  CT]\P
VFYL ptS<5GF ZZGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI
S[ z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ SF{8]\lAS VG]S],G
;FY"S ZLT[ H]NF K[P
;FZ6L $PZZ DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GM êRF CTFP
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S|D H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL   5|DF6 lJR,G    8LvD}<I
AF/DH}Z lJnFYL"VM Z)#  !$PZ&   ZP(((
    z[6L N;GF
;FDFgI  lJnFYL"VM $()  !$PZ$   ZP&$#
     z[6L N;GF!
Z   _P_)*
z[6L N;GF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ#DF\ VF5L K[P
;FZ6L $PZ# GF X~VFTDF\ z[6L N; VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF SF{8]\lAS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH}
SZ[, K[P
;FZ6L $PZ#
DFwIlDS XF/FGF z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $PZ# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L N;GF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL
!ZP(!VG[ !ZP5$ CTLP
z[6L N;GF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[  8LvU]6M¿Z _P_)*
CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL SCL XSFI S[ z[6L N;GF VeIF;GL AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"GF\ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z V;Z YTL GYLP
DF8[ ptS<5GFvZ#GM V:JLSFZ YTM GYLP z[6L N;GF AF/DH}Z VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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$P#P5P  SF{8]\lAS VG]S],G VG[ 7FlT
VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ SF{8]\lAS  VG]S],GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ$DF\ VF5L K[P
;FZ6L $PZ$ GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ VGFDT 7FlT VG[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS  VG]S],GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
SF{8]\lAS  VG]S],GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP
D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $PZ$
DFwIlDS XF/FGF VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
  S|D        H}Y                ;\bIF       ;ZF;ZL  5|DF6lJR,G  8LvD}<I
AF/DH}Z lJnFYL"VM
$() !#P)& ZP*((







;FZ6L $PZ$ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL
SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL
;ZF;ZL !#P)& VG[ !$P#5 CTLP
VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP5_*
CT]\P H[ _P_5 S1FFV[  ;FY"S  CT]\P
VFYL ptS<5GF Z$GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[
VGFDT 7FlTGL TYF DH}ZLGL AF/DH}Z lJnFYL"VMGF VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\
SF{8]\lAS  VG]S},G  ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $PZ$DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ SF{{8]\lAS VG]S},GM êRF CTFP
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lAG VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\
VeIF; DF8[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ5DF\ VF5L K[P
;FZ6L $PZ5 GF X~VFTDF\ ALG VGFDT 7FlT VG[ VeIF; ;FY[
AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS  VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
SF{8]\lAS   VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[  8LP
D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $PZ5
DFwIlDS XF/FGF lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
S|D H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL   5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
AF/DH}Z lJnFYL"VM   Z#$  !$P_&    ZP(&Z
 lAG VGFDT 7FlTGF
 ;FDFgI  lJnFYL"VM  $&*  !$P_5    ZP$Z&
lAGVGFDT 7FlTGF
   _P_$5(
!
Z
;FZ6L $PZ5 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ ALG VGFDT 7FlTGF AF/
DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF SF{8]\lAS
VG]S},GGL ;ZF;ZL !$P_& VG[ !$P_5 CTLP
lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS  VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[
8LvD}<I  _P_$5( CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S GYLP
VFYL SCL XSFI S[ lAG VGFDT 7FlTGL TYF DH}ZLGL  AF/DH}Z
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z V;Z YTL GYLP
DF8[ ptS<5GFvZ5GM V:JLSFZ YTM GYLP lAG VGFDT 7FlTGF AF/
DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGFSF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU
;DFG CTLP
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$P#P&P SF{8]\lAS VG]S},G VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
S]8]\AGL DFl;S VFJS ~PZ___ SZTF VMKL CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ&DF\ VF5L K[P
;FZ6L $PZ& GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF45|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\  SF{8]\lAS VG]S},GGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $PZ&
DFPXF/FGF ~PZ___YL VMKL VFJS JF/F AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
Z DFl;S VFJS Z___
S[ T[YL VMKL CMI T[JF
  ;FDFgI lJnFYL"VM
#*) !$PZ!   ZP&#Z
S|D H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL   5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
       
AF/DH}Z lJnFYL"VM
DFl;S VFJS Z___
S[ T[YL VMKL CMI T[JF
ZP$)&
! Z*(       !#P&)      ZP&*)
;FZ6L $PZ& G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___
SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F
A[ H}YMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL !#P&) VG[ !$PZ! CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS  VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP$)&! CT]\P H[ _P_5 S1FFV[  ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFvZ&GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VMKL
VFJSGL TYF DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ SF{8]\lAS
VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $PZ& DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GM êRF CTFP
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S]8]\AGL DFl;S VFJS ~PZ___ VG[ ~P#5__GL JrR[ CMI T[JF AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GMGL
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L
$PZ*DF\ VF5L K[P
;FZ6L $PZ* GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF45|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
DFl;S VFJS Z___
YL #5__ JrR[ CMI
T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
DFl;S VFJS Z___
YL #5__ JrR[ CMI T[JF
;FDFgI lJnFYL"VM
Z 5__     !$P_(          ZP5(5
_P!)&
#_&     !$P_$          ZP)$_
;FZ6L $PZ* G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___
YL #5__ JrR[ CMI V[JF AF/DH}ZL lJnFYL"VM SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
5F0[,F A[ H}YMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL !$P_$ VG[ !$P_( CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI V[JF AF/DH}ZL
SZTF lJnFLYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS  VG]S},GGL ;ZF;ZLGF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvU]6M¿Z _P!)&! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFvZ*GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VMKL
VFJSGL TYF DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ SF{8]\lAS
VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $PZ*DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ J,6M 3GFtDS CTFP
;FZ6L $PZ*
DFP XF/FGF ~PZ___YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;Z;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
S|D H}Y  ;\bIF    ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G    8LvD}<I
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S]8]\AGL DFl;S VFJS ~P #5__ SZTF JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ( DF\ VF5L K[P
;FZ6L $PZ( GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZL AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[
H}YGF 5F+MGF SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $PZ(
DFP XF/FGF ~P#5__YL JWFZ[ VFJSJF/F AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"
SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF








         S]8]\AGL ~P#5__YL
Z JWFZ[ VFJSJF/F $_# !$P$* ZP$#!
;FDFgI  lJnFYL"VM
;FZ6L $PZ( G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__
SZTF  JWFZ[ K[  V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
5F0[,F A[ H}YMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL !$P$( VG[ !$P$* CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__ SZTF JWFZ[ K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvU]6M¿Z _P_#(# CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL SCL XSFI S[ VMKL VFJSGL TYF DH}ZLGL  AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z V;Z YTL GYLP
 VFYL ptS<5GFvZ(GM V:JLSFZ YTM GYLP VFlY"S l:YlTG[ ,. AF/
DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G  8LvU]6M¿Z
! A[ S[ T[YL VMKF
EF.AC[G CMI T[JF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM
  #Z&    !#P)$          ZP()#
A[ S[ T[YL VMKF
  EF.AC[G CMI T[JF
;FDFgI lJnFYL"VM
Z &##  !$P#)         ZP55_
ZP#*Z
;FZ6L $PZ) G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF
EF.vAC[G CMI V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
5F0[,F A[ H}YMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZL !#P)$ VG[ !$P#) CTLP
H[GF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvU]6M¿Z ZP#*5& CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFvZ)GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ S]8]\AGM
lJ:TFZ VMKM CMI T[GL TYF DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GF\ SF{8]\lAS VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $PZ) DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GM êRF CTFP
$P#P*P  SF{8]\lAS VG]S},G VG[ S]8]\AGM lJ:TFZ
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ)DF\ VF5L K[P
;FZ6L $PZ) GF X~VFTDF\ S]8]\AGM lJ:TFZ VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF SF{8]\lAS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $PZ)
DFPXF/FGF A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
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S]8]\ADF\ A[ YL JW] EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#_DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P #_ GF X~VFTDF\ S]8]\AGM lJ:TFZ VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF SF{8]\lAS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[  8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P#_
DFP XF/FGF A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VMVG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF





  #)& !$P_#   ZP*$5
A[ YL JW]
  EF.AC[G CMI T[JF
;FDFgI lJnFYL"VM
Z &5)     !$P!!      ZP555
  _P$*!
;FZ6L $P#_ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[
EF.vAC[G CMI V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
5F0[,F A[ H}YMGF SF{8]\lAS  VG]S],GGL ;ZF;ZL !$P_# VG[ !$P!! CTLP
H[GF S]8]\ADF\ A[YL JWFZ[ EF. AC[G K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI  lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvD}<I _P$*! CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL SCL XSFI S[ S]8]\AGM lJ:TFZ JWFZ[ CMI T[GL TYF DH}ZLGL
AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z V;Z YTL
GYLP DF8[ ptS<5GFv#_ GM V:JLSFZ YTM GYLP
S]8]\AGF lJ:TFZG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S],GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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$P$P!P XFlZZLS VG]S},G VG[ AF/DH}ZL
AF/ DH}Z lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; DF8[GF\  XFlZZLS
VG]S],GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI
DFlCTL ;FZ6L $P#!DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P#! GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ DH}ZL SFDGF VFWFZ[ 5F0[,F
A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\  XFlZZLS VG]S},GGL ;ZF;ZL
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  XFlZZLS  VG]S},GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P#!
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFlZZLS
VG]S },GGF 5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T [GF TOFJTGL ;FY"STF
  !   AF/DH}Z lJnFYL"VM     *Z#        !_P()      ZP_*!
  Z   ;FDFgI  lJnFYL"VM     !Z)#        !!P$*      !P()$
;FZ6L $P#! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\  XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL !_P()
VG[ !!P$* CTLP
AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XFZLlZS VG]S],G   GL ;ZF;ZLGF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I &PZ_& CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv#!GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VeIF;
;FY[GL AF/DH}ZLYL AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ XFZLlZS VG]S},G
;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P#! DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF CTFP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G  8LvU]6M¿Z
&PZ_&
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$P$PZP   XFlZZLS VG]S},G VG[ HFTLITF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ VeIF; DF8[GF\
XFZLlZS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#ZDF\ VF5L K[P
;FZ6L $P#Z GF X~VFTDF\ HFTLITF VG[ VeIF; ;FY[GL AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS
VG]S},GMGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  XFZLlZS
VG]S},GMGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH}
SZ[, K[P
;FZ6L $P#Z
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ XFlZZLS
VG]S },GGF 5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T [GF TOFJTGL ;FY"STF
 Z   AF/DH}Z lJnFYL"GLVM   ZZ( !_P*Z   ZP_($
;FZ6L $P#Z G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XFZLlZS VG]S},GMGL  ;ZF;ZL !ZP&)
VG[ !!P(5 CTLP
AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XFlZZLS
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P$$( CT]\ H[
SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv#ZGM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ AF/
DH}Z S]DFZ lJnFYL"VM VG[ SgIFVMGF\ XFZLlZS VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z S]DFZ VG[
SgIFVMGF XFlZZLS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF        ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
   !    AF/DH}Z lJnFYL"VM $)5   !_P)&     ZP_&! !P$$(
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;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ VeIF; DF8[GF\
XFZLlZS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P## DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P##  GF X~VFTDF\ HFTLITF VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZL
AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP
D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P##
DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ XFlZZLS
VG]S },GGF 5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T [GF TOFJTGL ;FY"STF
  !     ;FDFgI lJnFYL"VM     &(#       !!P5!        !P5(&
  Z     ;FDFgI lJnFYL"GLVM  &_5       !!P5_   !P)((
;FZ6L $P## G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL !!P5!
VG[ !!P5_ CTLP
AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},GGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I _P_&5 CT]\P H[ SM.56
S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv##GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[
;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ XFZLlZS VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM ;FDFgI
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\  XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
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XC[ZL lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\  XFZLlZS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#$DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P#$ GF X~VFTDF\ EF{UMl,S lJ:TFZDF\ XC[ZL lJ:TFZ VG[
VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\  XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[
H}YGF 5F+MGF  XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LPD}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P#$
XC[ZL lJ:TFZGL DFP XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFlZZLS  VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P#$ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL !_P)_
VG[ !!P(Z CTLP
XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XFZLlZS
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I (PZ$_ CT]\P H[
_P_! S1FFV[ ;FY"S  CT]\P
VFYL ptS<5GFv#$GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ XC[ZL
lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ XFZLlZS VG]S},G  ;FY"S
ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P#$ DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF CTFP
$P$P$P  XFZLlZS VG]S},G VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
   (PZ$_
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I




  5#5       !_P)_       ZP!_&
  XC[ZL  lJ:TFZGF
 ;FDFgI lJnFYL"VM  (#!        !!P(Z       !P($Z
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U|FdI lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\  XFZLlZS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#5DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P#5 GF X~VFTDF\EF{UMl,S lJ:TFZDF\ U|FdI lJ:TFZ VG[
VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\  XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[
H}YGF 5F+MGF  XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
!
AF/DH}Z lJnFYL"VM
      U|FdI lJ:TFZGF
;FZ6L $P#5 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL !_P($
VG[ !_P(Z CTLP
U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF  XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[
8LvD}<I _P_)! CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv#5 GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[
U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XFZLlZS
VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ EF{UMl,S lJ:TFZDF\ U|FdI lJ:TFZGF VFWFZ[
5F0[, A[ H]YMGF XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
  !((      !_P($      !P)&(
_P_)!
   U|FdI lJ:TFZGF
 ;FDFgI lJnFYL"VM
Z                           $&Z      !#P($     ZP$!_
;FZ6L $P#$
U|FdI lJ:TFZGL DFP XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFlZZLS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
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AF/DH}Z lJnFYL"VM !*$  !_P)&   ZP__!
    z[6L VF9GF
;FDFgI  lJnFYL"VM #*5  !!P$&   !P*(Z
     z[6L VF9GF!
Z
  !P55)
$P$P$PXFZLlZS VG]S},G VG[ z[6L
z[6L VF9GF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\  XFZLlZS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#&DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P#& GF X~VFTDF\ z[6L VF9 VG[  VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\  XFZLlZS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  XFZLlZS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P#&
DFwIlDS XF/FGF z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFlZZLS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P#& G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L VF9GF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF  XFZLlZS VG]S},GGL
;ZF;ZL !_P)& VG[ !!P$& CTLP
z[6L VF9GF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF  XFZLlZS
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P55) CT]\P H[
SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv#&GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ z[6L
VF9GF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},GMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ z[6L VF9GF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H]YMGF XFZLlZS VG]S},GGF  5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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AF/DH}Z lJnFYL"VM Z5& !_P&Z ZPZ_5
    z[6L GJGF
;FDFgI  lJnFYL"VM
$Z) !!PZ$ ZP!*!
     z[6L GJGF!
Z
  #P5(_
z[6L GJGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ XFZLZLS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#*DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P#* GF X~VFTDF\ z[6L GJ VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XFZLZLS VG]S},GGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF XFZLZLS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P#*
DFwlDS XF/FGF z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFlZZLS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P#* G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L GJGF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL
!_P&Z VG[ !!PZ$ CTLP
z[6L GJGF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XFZLlZS
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I #P5(_ CT]\P H[
_P_! S1FFV[ ;FY"S  CT]\P
VFYL ptS<5GFv#* GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ z[6L
GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ XFZLlZS VG]S},G  ;FY"S ZLT[
H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P#* DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF CTFP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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AF/DH}Z lJnFYL"VM Z)# !!P_( !P)&$
    z[6L N;GF
;FDFgI  lJnFYL"VM $() !!P&& !P&(#
     z[6L N;GF!
Z   $PZ_(
z[6L N;GF\ AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\  XFlZZLS
VG]S],GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI
DFlCTL ;FZ6L $P#(DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P#( GF X~VFTDF\ z[6L VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\  XFlZZLS
VG]S],GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  XFlZZLS
VG]S],GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH}
SZ[, K[P
;FZ6L $P#(
DFwIlDS XF/FGF z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFlZZLS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P#( G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L N;GF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL
!!P_( VG[ !!P&& CTLP
z[6L N;GF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I $PZ_(
CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S  CT]\P
VFYL ptS<5GFv#( GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ z[6L
N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ XFZLlZS VG]S},G  ;FY"S ZLT[
H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P#( DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF CTFP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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$P$P5P   XFZLlZS VG]S},G VG[ 7FlT
VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#)DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P#) GF X~VFTDF\ VGFDT 7FlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\  XFZLlZS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  XFZLlZS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P#)
DFPXF/FGF VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFlZZLS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
AF/DH}Z lJnFYL"VM $()  !_P((      ZP_(#
  VGFDT 7FlTGF
;FDFgI  lJnFYL"VM (Z&  !!P55      !P)$*




;FZ6L $P#) G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL
SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGL
;ZF;ZL !_P(( VG[ !!P55 CTLP
VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF  XFlZZLS VG]S],GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[
8LvD}<I 5P*&& CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S  CT]\P
VFYL ptS<5GFv#) GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[
VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ XFZLlZS VG]S},G
;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P#) DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF CTFP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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lAG VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\
VeIF; DF8[GF\  XFZLlZS VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$_DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P$_ GF X~VFTDF\  ALG VGFDT 7FlT VG[ VeIF; ;FY[
AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP
D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P$_
DFwIlDS XF/FGF lAG VGFDT AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VG]S},GGF\ XFZLlZS 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
 AF/DH}Z lJnFYL"VM   Z#$    !_P)_      ZP_$&
lAG VGFDT 7FlTGF
;FDFgI  lJnFYL"VM   $&*    !!P#Z      !P*()
lAG VGFDT 7FlTGF!
Z
;FZ6L $P$_ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ lAG VGFDT 7FlTGF AF/
DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XFZLlZS
VG]S},GGL ;ZF;ZL !_P)_ VG[ !!P#Z CTLP
lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP&*Z
CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S  CT]\P
VFYL ptS<5GFv$_ GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VGFDT
7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ XFZLlZS VG]S},G  ;FY"S
ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P$_ DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF\ CTF\P





S[ T[YL VMKL CMI T[JF  #() !!P&# !P($Z
;FDFgI lJnFYL"VM
 !     Z*(     !_P5*          ZP!#$
       AF/DH}Z lJnFYL"VM
DFl;S VFJS Z___
S[ T[YL VMKL CMI T[JF
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
;FZ6L $P$! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___
SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF  XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL !_P5* VG[ !!P&# CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF  XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvD}<I &P*_$ CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S  CT]\P
VFYL ptS<5GFv$!GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ H[GF
S]8]\AGL VFJS ~PZ___ SZTF VMKL K[ T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GF\ XFZLlZS VG]S},G  ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P$!DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF CTFP
$P$P&P  XFZLlZS VG]S},G VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
S]8]\AGL DFl;S VFJS ~PZ___ SZTF VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$!DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P$! GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  XFZLlZS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P$!
DFPXF/FGF ~PDFl;S Z___YL VMKL AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
&P*_$
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S]8]\AGL DFl;S VFJS ~PZ___ VG[ ~P#5__GL JrR[ CMI T[JF AF/DH}Z
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$ZDF\ VF5L K[P
;FZ6L $P$Z GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  XFZLlZS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P$Z
DFPXF/FGF ~PZ___ VG[ ~P#5__GL JrR[ CMI AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
DFl;S VFJS Z___
YL #5__ JrR[ CMI
T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
DFl;S VFJS Z___
    YL #5__ JrR[ CMI
T[JF ;FDFgI lJnFYL"VM
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
Z
! #_&        !!P_!        ZP__&
5__        !!P!&        !P)&Z
!P_#(
;FZ6L $P$Z G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___
YL #5__ JrR[ CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F
A[ H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL !!P_! VG[ !!P!& CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI V[JF AF/DH}ZL
SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P_#(CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv$Z GM V:JLSFZ YTM GYLP H[GF S]8]\AGL VFJS
~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
XFZLlZS VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI
T[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H]YMGF
XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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S]8]\AGL DFl;S VFJS ~P #5__ SZTF JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z VG[
;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\  XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$# DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P$# GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\  XFZLlZS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF XFZLlZS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P$#
DFPXF/FGF ~P#5__ YL JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
!
AF/DH}Z lJnFYL"VM !#(  !!PZ#      ZP__!
S]8]\AGL ~P#5__YL




   ZP#(5
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
;FZ6L $P$# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__
SZTF  JWFZ[ K[  V[JF AF/DH}ZlJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ 5F0[,F A[
H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL !!PZ# VG[ !!P&) CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__ SZTF JWFZ[ K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF  XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP#(5 CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S  CT]\P
VFYL ptS<5GFv$#GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ H[GF
S]8]\AGL VFJS~P #5__ SZTF JWFZ[ K[ T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GF\ XFZLlZS VG]S},G  ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P$#DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF CTFP
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$P$P*P  XFZLlZS VG]S},G VG[ S]8]\AGM lJ:TFZ
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$$DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P$$ GF X~VFTDF\ S]8]\AGM lJ:TFZ VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\  XFZLlZS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  XFZLlZS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P$$
DFPXF/FGF A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
!
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
A[ S[ T[YL VMKF
EF.AC[G CMI T[JF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM
  #Z&   !_P*!         ZP!_*
A[ S[ T[YL VMKF
EF.AC[G CMI T[JF
;FDFgI lJnFYL"VM
Z &## !!P&Z      !P($5
&P&_Z
;FZ6L $P$$ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF
EF.vAC[G CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL !_P*! VG[ !!P&Z CTLP
H[GF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF  XFZLlZS VG]S},GGGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ DF8[ 8LvD}<I &P&_Z CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv$$GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ H[GF
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G K[ T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GF\ XFZLlZS VG]S},G  ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P$$DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF CTFP
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S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$5DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P $5GF X~VFTDF\ S]8]\AGM lJ:TFZ VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF XFZLlZS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P$5
DFPXF/FGF A[ YL JWFZ[ EF.AC[G AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF




!  #)&  !!P_#    ZP_##
A[ YL JW]
  EF.AC[G CMI T[JF
;FDFgI lJnFYL"VM
Z &5)  !!P#Z    !P)#_
;FZ6L $P$5 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[
EF.vAC[G CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF  XFZLlZS VG]S},G GL ;ZF;ZL !!P_# VG[ !!P#Z CTLP
H[GF S]8]\ADF\ A[[YL JWFZ[ EF. AC[G K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF  XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[  8LvD}<I _P(*) CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv$5 GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ H[GF
S]8]\ADF\ A[[YL JWFZ[ EF. AC[G K[ T[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ H[GF S]8]\ADF\ A[[YL JWFZ[ EF. AC[G K[ T[GF VFWFZ[
5F0[, A[ H]YMGF XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
_P(*&
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$P5P!P DFGl;S VG]S},G VG[ AF/DH}ZL
AF/ DH}Z lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; DF8[GF\ DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI
DFlCTL ;FZ6L $P$&DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P$& GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ DH}ZL SFDGF VFWFZ[ 5F0[,F
A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P$&
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S },GGF 5 |F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T [GF TOFJTGL ;FY "STF
! AF/DH}Z lJnFYL"VM *Z# !$P!&     #PZ($
Z ;FDFgI  lJnFYL"VM !Z)# !$P*&     ZP5$#
;FZ6L $P$& G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL !$P!& VG[
!$P*& CTLP
AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S],GGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I $PZ5! CT]\P H[ _P_! S1FFV[
;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv$&GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VeIF;
;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ DFGl;S
VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P$& DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF CTFP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
      $PZ5!
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$P5PZP DFGl;S VG]S},G VG[ HFTLITF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ VeIF; DF8[GF\
DFGl;S VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$*DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P$* GF X~VFTDF\ HFTLITF VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF DFGl;S
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH}
SZ[, K[P
;FZ6L $P$*
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S
VG]S },GGF 5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T [GF TOFJTGL ;FY"STF
!   AF/DH}Z lJnFYL"VM $)5 !$P$$    #P!5_
Z   AF/DH}Z lJnFYL"GLVM ZZ( !#P5*    #P$($
;FZ6L $P$* DF\ :5Q8 YFI K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL !$P$$ VG[
!#P5* CTLP
AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I #PZ#_ CT]\P  H[
_P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv$* GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VeIF;
;FY[GL AF/DH}ZLYL AF/DH}Z lJnFYL"VM AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF DFGl;S
VG]S},G   ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P$* DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/
DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF CTFP
#PZ#_
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF VeIF; DF8[GF\
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$(DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P$( GF X~VFTDF\ HFTLITF VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF DFGl;S
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH}
SZ[, K[P
;FZ6L $P$(
DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S
VG]S },GGF 5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T [GF TOFJTGL ;FY"STF
_P5__
;FZ6L $P$( G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF 5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL !$P$*VG[ !$P#)
CTLP
;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGLVMGF VG]S},GGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I _P5__ CT]\ H[ SM.56 S1FFV[
;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF $( GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[
;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM ;FDFgI
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
  !  ;FDFgI lJnFYL"VM  &(#  !$P$*     ZP$5#
  Z  ;FDFgI lJnFYL"GLVM  &_5  !$P#)     ZP$5)
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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XC[ZL lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$)DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P$)GF X~VFTDF\ EF{UMl,S lJ:TFZDF\ XC[ZL lJ:TFZ VG[
VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\ VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF
5F+MGF DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P$)
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\S MGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P$) GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL !$P!$VG[
!$P)$ CTLP
XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[
8LvD}<I $P&*! CT]\P H[  _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv$) GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VeIF;
;FY[GL AF/DH}ZLYL XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P$) DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF CTFP
$P5P#P DFGl;S VG]S},G VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
     XC[ZL lJ:TFZGF
!   AF/DH}Z lJnFYL"VM  5#5  !$P!$     #P##$
Z   XC[ZL  lJ:TFZGF
           ;FDFgI lJnFYL"VM  (#!  !$P)$     ZP&#)
   $P&*!
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U|FdI lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5_DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P5_ GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ EF{UMl,S lJ:TFZ VG[
AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
DFGl;S VG]S],GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP
D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P5_
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P5_  ;}RJ[ K[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL !$PZ#VG[ !$P$Z CTLP
U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I _P*5& CT]\ H[
SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF 5_ GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ U|FdI
lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S
VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ EF{UMl,SDF\ U|FdI lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H]YM AF/DH}Z AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
!(( !$PZ#    #P!#(
$&Z !$P$Z    ZP#Z#
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
  U|FdI lJ:TFZGF
AF/DH}Z lJnFYL"VM!
Z




AF/DH}Z lJnFYL"VM !*$ !$P5#     #P_&Z
    z[6L VF9GF
;FDFgI  lJnFYL"VM #*5 !$P(!     ZP&#5
     z[6L VF9GF
$P$P5 DFGl;S VG]S},G VG[ z[6L
z[6L VF9GF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5!DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P5! GF X~VFTDF\ z[6L VF9 VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P5!
z[6L VF9GF DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P5!DF\ NXF"jIF VG];FZ z[6L VF9GF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL
!$P5# VG[ !$P(! CTLP
z[6L VF9GF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P_Z! CT]\ H[
SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF 5!GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ z[6L
VF9GF  AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ z[6L VF9GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP





AF/DH}Z lJnFYL"VM Z5&  !#P(Z      #P#Z5
    z[6L GJGF
;FDFgI  lJnFYL"VM $Z)  !$P&Z      ZP$$$
     z[6L GJGF!
Z
z[6L GJGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5ZDF\ VF5L K[P
;FZ6L $P5Z GF X~VFTDF\ z[6L GJ VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF DFGl;S
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P5Z
DFwIlDS XF/FGF z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P5Z G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L GJGF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL
!#P(Z VG[ !$P&Z CTLP
z[6L GJGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I #P#5#
CT]\P H[  _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv5Z GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ z[6L
GJGF VeIF; ;FY[GL AF/DH}ZLYL AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
DFGl;S VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P5Z DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF CTFP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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AF/DH}Z lJnFYL"VM Z)#  !$PZ5     #P#$*
    z[6L N;GF
;FDFgI  lJnFYL"VM $() !$P($      ZP55!
     z[6L N;GF
Z ZP5))
z[6L N;GF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5#DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P5# GF X~VFTDF\ z[6L VG[  VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF DFGl;S
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P5#
DFwIlDS XF/FGF z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
!
;FZ6L $P5# GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ z[6L N;GF AF/DH}Z
lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL
;ZF;ZL !$PZ5 VG[ !$P($ CTLP
z[6L N;GF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
DFGl;S VG]S},G GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP5))
CT]\P H[  _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv5# GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ z[6L
N;GF VeIF; ;FY[GL AF/DH}ZLYL AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF  DFGl;S VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P5# DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF CTFP
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$P$P&P DFGl;S VG]S],G VG[ 7FlT
VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5$DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P5$ GF X~VFTDF\ VGFDT 7FlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF DFGl;S
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P5$
DFwIlDS XF/FGF VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S],GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
AF/DH}Z lJnFYL"VM  $()  !$P_5      #P#!#
  VGFDT 7FlTGF





;FZ6L $P5$  ;}RJ[ K[ S[ VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL !$P_5 VG[
!$P(# CTLP
VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[
8LvD}<I $P$$5 CT]\P H[  _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv5$GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VGFDT
7FlTGF VeIF; ;FY[GL AF/DH}ZLYL AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF  DFGl;S VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P5$ DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF CTFP
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lAG VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\
VeIF; DF8[GF\ DFGl;S VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P55DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P55GF X~VFTDF\ lAG VGFDT 7FlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF DFGl;S VG]S},GGF
5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P55
DFwIlDS XF/FGF lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
AF/DH}Z lJnFYL"VM  Z#$   !$P$_      #PZ!!
 lAG VGFDT 7FlTGF
 ;FDFgI  lJnFYL"VM  $&*   !$P&Z      ZP#**
lAGVGFDT 7FlTGF!
Z
;FZ6L $P55 DF\ NXF"jIF VG];FZ lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL
SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL
;ZF;ZL !$P$_VG[ !$P&Z CTLP
lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[
8LvD}<I _P)Z( CT]\ H[  SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GFv55 GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ lAG
VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S
VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ lAGVGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
_P)Z(
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$P$P*P DFGl;S VG]S},G VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
S]8]\AGL DFl;S VFJS ~PZ___ SZTF VMKL CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5&DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P5& GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF DFGl;S
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGFTOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P5&
DFPXF/FGF ~PZ___YL VMKL S]8]\AGL VFJS JF/F AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
DFl;S VFJS Z___
S[ T[YL VMKL CMI T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VM
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
!
DFl;S VFJS Z___
S[ T[YL VMKL CMI T[JF
 ;FDFgI lJnFYL"VM
Z #()     !$P)(       ZP&*Z
Z*(      !#P(#          #PZ_#
$P)_(
;FZ6L $P5& G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___
SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F
A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL !#P(# VG[ !$P)( CTLP
H[GF S]8]\AGL DFl;S VFJS ~PZ___ SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}ZL
SZTF  lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I $P)_( CT]\P H[  _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv5& GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ S]8]\AGL
DFl;S VFJS ~PZ___ SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF  DFGl;S VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P5& DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF CTFP
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S]8]\AGL DFl;S VFJS ~PZ___ VG[ ~P#5__GL JrR[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ DFGl;SVG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5*DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P5* GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF DFGl;S
VG]S],GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P5*
DFPXF/FGF S]8]\AGL VFJS ~PZ___YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JFAF/DH}Z  G[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
DFl;S VFJS Z___
YL #5__ JrR[ CMI
T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM !P_55
Z
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
!
DFl;S VFJS Z___
YL #5__ JrR[ CMI
T[JF ;FDFgI lJnFYL"VM
5__     !$P$Z          ZP5_&
#_&       !$P!)           #PZ&(
;FZ6L $P5* ZH} SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTL 5ZYL SCL XSFI S[ H[GF S]8]\AGL
VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
5F0[,F A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL !$P!) VG[ !$P$Z CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI V[JF AF/DH}ZL
SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[[ 8LvD}<I !P__5 CT]\P H[  SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF 5* GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ H[GF
S]8]\AGL VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI
T[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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S]8]\AGL DFl;S VFJS ~P #5__ SZTF JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5( DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P5(GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ VFlY"S l:YlT VG[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF DFGl;S VG]S],GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P5(
DFPXF/FGF S]8]\AGL VFJS ~P#5__YL JWFZ[ VFJS JF/F AF/DH}Z  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\











Z  $_#      !$P)5     ZP$!*
;FZ6L $P5( GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__
SZTF  JWFZ[ K[  V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL !$P*( VG[ !$P)5 CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__ SZTF JWFZ[ K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[[ 8LvD}<I _P5$$ CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF 5( GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ H[GF
S]8]\AGL VFJS ~P#5__ YL JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__ YL JWFZ[ CMI T[
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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A[ S[ T[YL VMKF
  EF.AC[G CMI T[JF
;FDFgI lJnFYL"VM
A[ S[ T[YL VMKF
EF.AC[G CMI T[JF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM
    #Z&     !$P_Z     #PZ*(
Z  &##   !$P*#   ZP5$!
$P$P*P DFGl;S VG]S},G VG[ S]8]\AGM lJ:TFZ
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5)DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P5) GF X~VFTDF\  S]8]\AGM lJ:TFZ VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF DFGl;S
VG]S],GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P5)
DFP XF/FGF A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JFAF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
!
#P$!&
;FZ6L $P5) GM VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\ADF\ EF. AC[GGL ;\bIF
A[ S[ T[YL VMKL CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F
A[ H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL !$P_Z VG[ !$P*# CTLP
H[GF S]8]\AFDF\ EF. AC[GGL ;\bIF A[ S[ T[YL VMKL CMI V[JF AF/
DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[[ 8LvD}<I #P$!& CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv5) GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ S]8]\ADF\
EF. AC[GGL ;\bIF A[ S[ T[YL VMKL K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P5) DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF CTFP
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S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&_ DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P&_GF X~VFTDF\  S]8]\AGM lJ:TFZ VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF DFGl;S
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[  8LPD}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P&_
DFP XF/FGF A[ YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
A[ S[ T[YL JWFZ[
  EF.AC[G CMI T[JF
;FDFgI lJnFYL"VM
A[ S[ T[YL JWFZ[
EF.AC[G CMI T[JF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM
  #)&    !$PZ(         #PZ((
Z &5)  !$P*(       ZP5$*
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
!
ZP5)&
;FZ6L $P&_ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[
EF.vAC[G CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL !$PZ( VG[ !$P*( CTLP
H[GF S]8]\ADF\ A[YL JWFZ[ EF. AC[G K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S],GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP5)& CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv&_GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ S]8]\ADF\
EF. AC[GGL ;\bIF A[ YL JWFZ[ K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P&_ DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF CTFP
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$P&P! XF/FSLI VG]S},G VG[ AF/DH}ZL
AF/ DH}Z lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; DF8[GF\
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&!DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P&!GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ DH}ZL SFDGF VFWFZ[ 5F0[,F
A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P&!
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
! AF/DH}Z lJnFYL"VM  *Z# !ZP*5     ZP)_)
Z ;FDFgI  lJnFYL"VM !Z)# !#PZ_     ZP!)&
;FZ6L $P&! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP*5 VG[ !#PZ_
CTLP
AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I #P&Z& CT]\P H[ _P_! S1FFV[
;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv&!GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VeIF;
;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ XF/FSLI
VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P&! DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF CTFP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
#P&Z&
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$P&PZ XF/FSLI VG]S},G VG[ HFTLITF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z  lJnFYL"GLVMGF\ VeIF; DF8[GF\
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&ZDF\ VF5L K[P
;FZ6L $P&ZGF X~VFTDF\ HFTLITF VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF XF/FSLI
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH}
SZ[, K[P
;FZ6L $P&Z
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
!  AF/DH}Z lJnFYL"VM $)5 !ZP*#    ZP(Z*
Z  AF/DH}Z lJnFYL"GLVM ZZ( !ZP*)    #P_*(
_PZZ)
;FZ6L $P&Z G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP*# VG[ !ZP*)
CTLP
AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF XF/FSLI
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I _PZZ) CT]\ H[
SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF &Z GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF XF/FSLI VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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;FDFgI S]DFZM VG[ ;FDFgI SgIFVMGF\ VeIF; DF8[GF\ XF/FSLI
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI
DFlCTL ;FZ6L $P&#DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P&# GL X~VFTDF\  HFTLITF VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0 [,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF45|tI [S H}YGF lJnFYL "VMGF \
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP
D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P&#
DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI
VG]S },GGF 5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T [GF TOFJTGL ;FY"STF
! ;FDFgI lJnFYL"VM &(# !ZP)Z    !P)$_
Z ;FDFgI lJnFYL"GLVM &_5 !#P#!    ZPZ$Z
;FZ6L $P&# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP)ZVG[ !#P#!
CTLP
;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF XF/FSLI VG]S},GGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I $P&&Z CT]\P  H[  _P_!
S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv&# GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VeIF;
;FY[GL AF/DH}ZLYL ;FDFgI lJnFYL"VM ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]S},G
;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P&# DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF CTFP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
   $P&&Z
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XC[ZL lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&$DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P&$ GF X~VFTDF\ EF{UMl,S lJ:TFZDF\ XC[ZL lJ:TFZ VG[
VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[
H}YGF 5F+MGF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P&$
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P&$ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP()
VG[ !#P$& CTLP
XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[
8LvD}<I #P*(Z CT]\P H[  _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv&$ GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VeIF;
;FY[GL AF/DH}ZLYL XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P&$ DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF CTFP
$P&P#P XF/FSLI VG]S},G VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
      XC[ZL lJ:TFZGF!
AF/DH}Z lJnFYL"VM 5#5 !ZP()    #P__!
Z   XC[ZL  lJ:TFZGF
          ;FDFgI lJnFYL"VM (#! !#P$&    ZP!)*
    #P*(Z
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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U|FdI lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VeIF; DF8[GF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&5DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P&5GF X~VFTDF\  EF{UMl,S lJ:TFZDF\ U|FdI lJ:TFZ VG[
VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[
H}YGF 5F+MGF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P&5
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
!
AF/DH}Z lJnFYL"VM !(( !ZP#5     ZP55&
Z   U|FdI  lJ:TFZGF
           ;FDFgI lJnFYL"VM $&Z !ZP*5     ZP!!*
      U|FdI lJ:TFZGF
     !P)!*
;FZ6L $P&5 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP#5 VG[ !ZP*5 CTLP
U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P)!*
CT]\ H[  SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF &5 GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ U|FdI
lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI
VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ EF{UMl,SDF\ U|FdI lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H]YM AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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AF/DH}Z lJnFYL"VM !*$ !ZP*)     ZP(*!
    z[6L VF9GF
;FDFgI  lJnFYL"VM #*5 !#P!*     ZP!#!
     z[6L VF9GF!
Z    !P5$*
;FZ6L $P&& G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L VF9GF AF/DH}ZL SZTF
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XF/FSLI VG]S],GGL ;ZF;ZL !ZP*)
VG[ !#P!* CTLP
z[6L VF9GF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
XF/FSLI VG]S],GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P5$*
CT]\ H[  SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF && GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ z[6L
VF9GF  AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ z[6L VF9GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
$P&P$P XF/FSLI VG]S},G VG[ z[6L
z[6L VF9GF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&&DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P&& GF X~VFTDF\ z[6L VF9 VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0 [,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL "VMGF \
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP
D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P&&
DFwIlDS XF/FGF z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
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AF/DH}Z lJnFYL"VM Z5& !ZP&#     ZP)$!
    z[6L GJGF
;FDFgI  lJnFYL"VM $Z) !#P_5     ZP!(&
     z[6L GJGF!
Z
    !P)**
z[6L GJGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&*DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P&* GF X~VFTDF\ z[6L GJ VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF XF/FSLI
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P&*
DFwIlDS XF/FGF z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P&*G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP&#
VG[ !#P_5 CTLP
z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P)**
CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv&* GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ z[6L
GJGF VeIF; ;FY[GL AF/DH}ZLYL AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
XF/FSLI  VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P&* DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF CTFP




z[6L N;GF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM .VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&(DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P&( GF X~VFTDF\  z[6L N; VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XF/
FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP
D}<I ZH} SZ[, K[P
  ;FZ6L $P&(
DFwIlDS XF/FGF z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P&(G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL
!ZP(#VG[ !#P#& CTLP
z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/
FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP&($
CT]\P H[  _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv&( GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ z[6L
N;GF VeIF; ;FY[GL AF/DH}ZLYL AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P&( DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF CTFP
AF/DH}Z lJnFYL"VM Z)# !ZP(#     ZP()(
    z[6L N;GF
;FDFgI  lJnFYL"VM $() !#P#&     ZPZ$!
     z[6L N;GF
    ZP&($
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$P&P5P XF/FSLI VG]S},G VG[ 7FlT
VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&)DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P&) GF X~VFTDF\  VGFDT 7FlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P&)
DFwIlDS XF/FGF VGFDT 7FlTGFAF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"ST F
AF/DH}Z lJnFYL"VM  $()  !ZP&*      ZP)!*
  VGFDT 7FlTGF
;FDFgI  lJnFYL"VM  (Z&  !#PZ*      ZPZ&)
 VGFDT 7FlTGF
   #P)_)
!
Z
;FZ6L $P&) G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z
lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XF/FSLI VG]S},GGL
;ZF;ZL !ZP&* VG[ !#PZ* CTLP
VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I #P)_)
CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv&) GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VGFDT
7FlTGF VeIF; ;FY[GL AF/DH}ZLYL AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P&) DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF CTFP
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lAG VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\
VeIF; DF8[GF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*_DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P*_GF X~VFTDF\  lAGVGFDT 7FlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF XF/FSLI
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P*_
DFwIlDS XF/FGF lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S],GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
AF/DH}Z lJnFYL"VM  Z#$   !ZP)Z      ZP((#
 lAG VGFDT 7FlTGF
;FDFgI  lJnFYL"VM  $&*   !#P_(      ZP_5$
lAG VGFDT 7FlTGF
    _P*5)
!
Z
;FZ6L $P*_ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ lAG VGFDT 7FlTGF AF/
DH}Z lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF XF/FSLI VG]S},GGL
;ZF;ZL !ZP)ZVG[ !#P_) CTLP
lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I _P*5)
CT]\ H[  SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF *_ GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ lAG
VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI
VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ lAGVGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
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$P&P&P XF/FSLI VG]S},G VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
S]8]\AGL DFl;S VFJS ~PZ___ SZTF VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*!DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P*! GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P*!
DFP XF/FGF DFl;S VFJS ~PZ___YL VMKL CMI T[JFAF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
Z
DFl;S VFJS Z___
S[ T[YL VMKL CMI T[JF
  ;FDFgI lJnFYL"VM
#() !#PZ(     ZPZ$Z
! Z*( !ZP*Z    ZP)(5
       
AF/DH}Z lJnFYL"VM
DFl;S VFJS Z___
S[ T[YL VMKL CMI T[JF
    ZP&$)
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;FZ6L $P*!G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___
SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP*Z VG[ !#PZ( CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP&$) CT]\P H[  _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv*! GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ S]8]\AGL
DFl;S VFJS ~PZ___ SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P*! DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF CTFP
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S]8]\AGL DFl;S VFJS ~PZ___ VG[ ~P#5__GL JrR[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*ZDF\ VF5L K[P
;FZ6L $P*Z GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P*Z
DFPXF/FGF VFJS ~PZ___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
DFl;S VFJS Z___
YL #5__ JrR[ CMI
T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
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 DFl;S VFJS Z___




5__     !ZP))          ZP!&5
;FZ6L $P*Z G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___
YL #5__ JrR[ CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F
A[ H}YMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP&( VG[ !ZP)) CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI V[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P&!) CT]\P H[  SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF *Z GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ H[GF
S]8]\AGL VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI
T[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
#_&       !ZP&(         ZP(((
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S]8]\AGL DFl;S VFJS ~P#5__ SZTF JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF; DF8[GF XF/FSLI VG]S},GMGL ;ZF;ZLVM
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VFS\0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*#DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P*# GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P*#
DFPXF/FGF ~P#5__YL JWFZ[ VFJS JF/F AF/DH}Z  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\










Z $_#       !#P#)      ZP!&$
!P5*5
;FZ6L $P*# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__
SZTF JWFZ[ K[ V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP)( VG[ !#P#) CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__ SZTF JWFZ[ K[ V[JF AF/DH}ZlJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P5*5 CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF *# GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ H[GF
S]8]\AGL VFJS ~P#5__ YL JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__ YL JWFZ[ CMI T[
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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$P&P*P XF/FSLI VG]S],G VG[ S]8]\AGM lJ:TFZ
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*$DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P*$ GF X~VFTDF\ S]8]\AGM lJ:TFZ VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P*$
DFPXF/FGF A[S[ VMKF EF.AC[G CMI T[JFAF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
A[ S[ T[YL VMKF
  EF.AC[G CMI T[JF
;FDFgI lJnFYL"VM
A[ S[ T[YL VMKF
EF.AC[G CMI T[JF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM
  #Z&     !ZP*(   #P__&
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;FZ6L $P*$ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF
EF.vAC[G CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP*( VG[ !#P#& CTLP
H[GF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G K[ V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvD}<I #P_)Z CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv*$ GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ S]8]\ADF\
EF. AC[GGL ;\bIF A[ S[ T[YL VMKL K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P*$ DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF CTFP
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S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*5DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P*5 GF X~VFTDF\ S]8]\AGM lJ:TFZ VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P*5
DFPXF/FGF A[ YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
A[ S[ T[YL VMKF
EF.AC[G CMI T[JF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
!   #)&    !ZP*Z   ZP(Z(
A[ S[ T[YL VMKF
  EF.AC[G CMI T[JF
;FDFgI lJnFYL"VM
Z
    ZP_$*
 &5)   !#P_&        ZPZ_*
;FZ6L $P*5 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[
EF.vAC[G CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP*Z VG[ !#_& CTLP
H[GF S]8]\ADF\ A[[YL JWFZ[ EF. AC[G K[ V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP_$* CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv*5 GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ S]8]\ADF\
EF. AC[GGL ;\bIF A[ YL JWFZ[ K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P*5 DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF CTFP
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$P*P!P ;FDFlHS VG]S},G VG[ AF/DH}ZL
AF/ DH}Z lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; DF8[GF\
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*&DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P*& GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[  DH}ZL SFDGF VFWFZ[
5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF ;FDFlHS VG]S},GGF
5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P*&
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS
VG]S },GGF 5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T [GF TOFJTGL ;FY"STF
! AF/DH}Z lJnFYL"VM *Z# !!P)5    ZP55_   #P&((
Z ;FDFgI  lJnFYL"VM !Z)# !ZP!_    ZP$$&
;FZ6L $P*& G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL !!P)5VG[
!ZP!_ CTLP
AF/DH}Z lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF  ;FDFlHS VG]S},GGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I #P&(( CT]\P H[ _P_! S1FFV[
;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv*&GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VeIF;
;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ ;FDFlHS
VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P*& DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G êRF CTFP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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$P*PZ  ;FDFlHS VG]S},G VG[ HFTLITF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ VeIF; DF8[GF\
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P**DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P**GF X~VFTDF\  HFTLITF VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[  8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P**
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS
VG]S },GGF 5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T [GF TOFJTGL ;FY"STF
! AF/DH}Z S]DFZM $)5 !ZP_Z    ZP5Z&
Z AF/DH}Z SgIFVM ZZ( !!P*)     ZP5)Z !P__*
;FZ6L $P** G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF 5F0[,F A[ H}YMGF  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP_Z
VG[ !!P*) CTLP
AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P__* CT]\P H[
SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF ** GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF ;FDFlHS VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ VeIF; DF8[GF\
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*(DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P*( GF X~VFTDF\  HFTLITF VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P*(
DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS
VG]S },GGF 5|F%TF \SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T [GF TOFJTGL ;FY"STF
! ;FDFgI S]DFZM &(# !ZPZ*   ZPZ&Z
Z ;FDFgI SgIFVM &_5 !ZP#Z   ZP$$5
;FZ6L $P*( G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}Z VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF  ;FDFlHS  VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZPZ* VG[
!ZP#ZCTLP
 ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF  ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I _P5!# CT]\P H[
SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF *( GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[
;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM ;FDFgI
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
    _P5!#
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XC[ZL lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*)DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P*) GF X~VFTDF\ EF{UMl,S lJ:TFZDF\ XC[ZL lJ:TFZ VG[
VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[
H}YGF 5F+MGF  ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[  8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P*)
XC[ZL lJ:TFZGF DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P*) G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP_( VG[ !ZP5! CTLP
XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I #P_(&
CT]\P H[  _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv*) GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VeIF;
;FY[GL AF/DH}ZLYL XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P*) DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G êRF CTFP
!
AF/DH}Z lJnFYL"VM 5#5 !ZP_(   ZP5&#
Z   XC[ZL  lJ:TFZGF
           ;FDFgI lJnFYL"VM (#! !ZP5!   ZP$$5
      XC[ZL lJ:TFZGF
    #P_(&
$P*P#P ;FDFlHS VG]S},G VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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U|FdI lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(_DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P(_ GF X~VFTDF\ [ EF{UMl,S lJ:TFZDF\ U|FdI lJ:TFZ VG[
VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[
H}YGF 5F+MGF  ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P(_
U|FdI lJ:TFZGF DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
!
AF/DH}Z lJnFYL"VM !(( !!P5*     ZP5_#
Z   U|FdI  lJ:TFZGF
         ;FDFgI lJnFYL"VM $&Z !!P#&     ZPZ&(
      U|FdI lJ:TFZGF
    !P_!(
;FZ6L $P(_ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZlJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL !!P5* VG[ !!P#& CTLP
U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P_!(
CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF (_ GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ U|FdI
lJ:TFZGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ EF{UMl,SDF\ U|FdI lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H]YM AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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AF/DH}Z lJnFYL"VM !*$ !ZP_5    ZP$)#
    z[6L VF9GF
;FDFgI  lJnFYL"VM #*5 !!P(*     ZP$$_
     z[6L VF9GF!
Z
    _P**$
$P*P$P  ;FDFlHS VG]S},G VG[ z[6L
z[6L VF9GF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(!DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P(! GF X~VFTDF\ z[6L VF9 VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P(!
DFwIlDS XF/FGF z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P(! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L VF9GF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF  ;FDFlHS VG]S},GGL
;ZF;ZL !ZP_5 VG[ !!P(* CTLP
z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I _P**$
CT]\P H[  SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF (! GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ z[6L
VF9GF  AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ z[6L VF9GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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AF/DH}Z lJnFYL"VM Z5& !!P*Z    ZP*_5
    z[6L GJGF
;FDFgI  lJnFYL"VM $Z) !ZP_!    ZP$$Z
     z[6L GJGF
!
Z
   !P#5Z
z[6L GJGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(ZDF\ VF5L K[P
;FZ6L $P(Z GF X~VFTDF\ z[6L VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P(Z
DFwIlDS XF/FGF z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P(Z G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL !!P*Z
VG[ !ZP_! CTLP
z[6L GJGF AF/DH}Z  lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P#5Z CT]\P H[
SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF (Z GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ z[6L
GJGF  AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ z[6L GJGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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AF/DH}Z lJnFYL"VM Z)# !ZP)!    ZP$Z*
    z[6L N;GF
;FDFgI  lJnFYL"VM $() !ZP#5    ZP$#!
     z[6L N;GF!
Z       #P_&5
z[6L N;GF\ AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(#DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P(# GF X~VFTDF\  z[6L N; VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P(#
DFwIlDS XF/FGF z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P(# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP)!
VG[ !ZP#5 CTLP
z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I #P_&5 CT]\P H[
_P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv(# GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ z[6L
N;GF VeIF; ;FY[GL AF/DH}ZLYL AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P(# DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS VG]S},G êRF CTFP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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$P*P5P ;FDFlHS VG]S},G VG[ 7FlT
VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF;
DF8[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P($DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P($ GF X~VFTDF\ VGFDT 7FlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\  ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[  8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P($
DFwIlDS XF/FGF VGFDT7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
  AF/DH}Z lJnFYL"VM    $()     !!P)!         ZP55!
  VGFDT 7FlTGF
  ;FDFgI  lJnFYL"VM    (Z&     !ZP!*         ZP$Z$
  VGFDT 7FlTGF
       !P(Z_
!
Z
;FZ6L $P($ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL
!!P)! VG[ !ZP!* CTLP
VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P(Z_
CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF ($ GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[
VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS
VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ VGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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lAG VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\
VeIF; DF8[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(5DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P(5 GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ lAG VGFDT 7FlT VG[
AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP
D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P(5
DFwIlDS XF/FGF lAG VGFDT7FlTGFAF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
AF/DH}Z lJnFYL"VM Z#$ !ZP_#    ZP5$5
lAGVGFDT 7FlTGF
;FDFgI  lJnFYL"VM $&* !!P)*    ZP$*)
lAGVGFDT 7FlTGF
    _PZ)*
!
Z
;FZ6L $P(5 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ lAG VGFDT 7FlTGF AF/
DH}Z lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF ;FDFlHS VG]S},GGL
;ZF;ZL !ZP_# VG[ !!P)* CTLP
lAG  VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[
8LvD}<I _PZ)*CT]\ H[  SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF (5 GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ lAG
VGFDT 7FlTGF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS
VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ lAGVGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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$P*P&   ;FDFlHS VG]S},G VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
S]8]\AGL DFl;S VFJS ~PZ___ SZTF VMKL CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(&DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P(& GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ VFlY"S l:YlT VG[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\  ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P(&
DFPXF/FGF VFJS ~PZ___YL VMKL CMI T[JF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
Z DFl;S VFJS Z___
S[ T[YL VMKL CMI T[JF
  ;FDFgI lJnFYL"VM
#() !ZPZ$     ZP#&Z
! Z*( !!P&&    ZP&5$
      
 AF/DH}Z lJnFYL"VM
DFl;S VFJS Z___
S[ T[YL VMKL CMI T[JF
ZP)!(
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
;FZ6L $P(& G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___
SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL !!P&& VG[ !ZPZ$ CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP)!( CT]\P H[  _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv(& GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ S]8]\AGL
DFl;S VFJS ~PZ___ SZTF VMKL K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P(& DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS VG]S},G êRF CTFP
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S]8]\AGL DFl;S VFJS ~PZ___ VG[ ~P#5__GL JrR[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(*DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P(* GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\  ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P(*
DFPXF/FGF ~PZ___YL~P#5__ JrR[ VFJSJF/F AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
DFl;S VFJS Z___
YL #5__ JrR[ CMI
T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
!
5__ !!P)!    ZP$$5
DFl;S VFJS Z___
YL #5__ JrR[ CMI
T[JF ;FDFgI lJnFYL"VM
    !PZ)$
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
Z
#_&       !ZP!          ZP$$)
;FZ6L $P(* G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___
YL #5__ JrR[ CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F
A[ H}YMGF  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP!$ VG[ !!P)! CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI V[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !PZ)$ CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF (* GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ H[GF
S]8]\AGL VFJS ~P#5__ YL JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__ YL JWFZ[ CMI T[
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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S]8]\AGL DFl;S VFJS ~P #5__ SZTF JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(( DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P(( GF X~VFTDF\ VFlY"S l:YlT VG[ VeIF; ;FY[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\  ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P((
DFP XF/FGF ~P#5__YL JWFZ[ VFJSJF/F AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
!
AF/DH}Z lJnFYL"VM !#( !ZP!!     ZP5!_
S]8]\AGL ~P#5__YL
JWFZ[ VFJSJF/F
    _P#Z#
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I




;FZ6L $P(( G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__
SZTF  JWFZ[ K[  V[JF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ 5F0[,F A[ H}YMGF
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP!! VG[ !ZP!) CTLP
H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__ SZTF JWFZ[ K[ V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[  8LvD}<I _P#Z# CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF (( GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ H[GF
S]8]\AGL VFJS ~P#5__ YL JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ H[GF S]8]\AGL VFJS ~P#5__ YL JWFZ[ CMI T[
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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$P*P*P  ;FDFlHS VG]S},G VG[ S]8]\AGM lJ:TFZ
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P()DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P() GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ S]8]\AGM lJ:TFZ VG[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\  ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P()
DFP XF/FGF A[ S[ VMKF EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
A[ S[ T[YL VMKF
EF.AC[G CMI T[JF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
!
    #Z&   !!P*&            ZP&$Z
A[ S[ T[YL VMKF
  EF.AC[G CMI T[JF
;FDFgI lJnFYL"VM
 &##       !ZP##    ZP$&Z
                                          #PZ#*
Z
;FZ6L $P() G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF
EF.vAC[G CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL !!P*& VG[ !ZP## CTLP
H[GF S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G K[ V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvD}<I #PZ#* CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv() GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ S]8]\ADF\
EF. AC[GGL ;\bIF A[ S[ T[YL VMKL K[ V[JF AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},G ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[P
;FZ6L $P() DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS VG]S},G êRF CTFP
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S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ VeIF; DF8[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)_DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P)_GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ S]8]\AGM lJ:TFZ VG[ AF/
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF lJnFYL"VMGF\  ;FDFlHS
VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF  ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P)_
DFPXF/FGF A[YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
A[ S[ T[YL VMKF
EF.AC[G CMI T[JF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM
A[ S[ T[YL VMKF




  #)&     !ZP!_         ZP$&#
&5)   !!P((         ZP$_(
!P$!*
;FZ6L $P)_ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ H[GF S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[
EF.vAC[G CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL !ZP!_ VG[ !!P(( CTLP
H[GF S]8]\ADF\ A[[YL JWFZ[ EF. AC[G K[ V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF  ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LvD}<I !P$!* CT]\P H[  SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF )_ GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[
S]8]\ADF\ A[[YL JWFZ[ EF. AC[G K[ T[JF AF/DH}ZL SZTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
;FDFlHS VG]S},GMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG H6FI K[P
VFYL SCL XSFI S[ S]8]\ADF\ A[[YL JWFZ[ EF. AC[G K[ V[ VFWFZ[
5F0[,F A[ H]YM AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
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$P(P!P VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF VG[ AF/DH}ZL
AF/ DH}Z lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IF DF8[GF\  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI
DFlCTL ;FZ6L $P)!DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P)!GF X~VFTDF\  VeIF; ;FY[ DH}ZL SFDGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF  lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF
5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P)!
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGLVeIF;DF\
pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
! AF/DH}Z lJnFYL"VM *Z# (*P$!     !ZPZZ!
Z ;FDFgI  lJnFYL"VM !Z)# ($PZ5     !ZP)5&
;FZ6L $P)!G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL (*P$! VG[ ($PZ5 CTLP
AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I 5P$5!
CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv)!GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VeIF;
;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GL ;D:IFVM
;FY"S ZLT[ H]NL 50[ K[P
;FZ6L $P)! DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/
DH}Z  lJnFYL"VMGL ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
    5P$5!
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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$P(PZP ;D:IF VG[ HFTLITF
HFTLITFGF VFWFZ[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVM
GF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF DF8[GF\  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)ZDF\ VF5L K[P
;FZ6L $P)ZGF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF  lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF
5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P)Z
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGLVeIF;DF\
pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
!   AF/DH}Z lJnFYL"VM $)5  ((PZ_     !!P)$_
Z   AF/DH}Z lJnFYL"GLVM ZZ(  (5P*!      !ZP&_!
;FZ6L $P)ZG]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM
VG[ lJnFYL"GLVMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL ((PZ_ VG[ (5P*! CTLP
AF/DH}ZL SZTF lJnFYL"VM VG[ lJnFYL"GLVM VMGFVeIF;DF\
pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL  ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[
8LvD}<I ZP5_) CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv)ZGM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VeIF;
;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMG[
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVM ;FY"S ZLT[ H]NL 50[ K[P
;FZ6L $P)ZDF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/
DH}Z lJnFYL"VMGL VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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HFTLITFGF VFWFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgIlJnFYL"GLVMGF
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF DF8[GF\  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)#DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P)#GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZL VG[ HFTLITFGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF  lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\
pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF
5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P)#
DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGL VeIF;DF\
pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
! ;FDFgI lJnFYL"VM &(# ($P&$      !_P_Z$
Z ;FDFgI lJnFYL"GLVM &_5 ($P#5       !$P_*#
;FZ6L $P)#G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
($P&$ VG[ ($P#5 CTLP
;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL  ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I
_P$Z5 CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF )# GM V:JLSFZ YTM GYLPVFYL SCL XSFI S[
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H]YM ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGL
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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$P(P#P ;D:IF VG[ EF{UMl,S lJ:TFZ
EF{UMl,S lJ:TFZDF\ XC[ZL lJ:TFZGF VFWFZ[ AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF DF8[GF\  ;ZF;ZLVM VG[
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)$DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P)$GF X~VFTDF\ AF/DH}ZL ;FY[ VeIF; VG[ EF{UMl,S
lJ:TFZDF\ XC[ZL lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P)$
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
;FZ6L $P)$G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGF VFWFZ[ AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL (&P)) VG[ (ZPZZ CTLP
AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I 5P$5!
CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv)$GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[
EF{UMl,SDF\ XC[ZL lJ:TFZ ;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"GL ;D:IFVM  ;FY"S ZLT[ H]NL 50[ K[P
;FZ6L $P)$ DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/
DH}Z  lJnFYL"VMGL ;D:IFVM JWFZ[ CTL
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
! XC[ZL lJ:TFZGF
        ;FDFgI lJnFYL"VM 5#5 (&P))     !#P_!!
Z XC[ZL lJ:TFZGF                                                     &P5!Z
       AF/DH}Z lJnFYL"VM (#! (ZPZZ     !#P55)
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EF{UMl,S lJ:TFZDF\ U|FdI lJ:TFZGF VFWFZ[ AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF DF8[GF\ ;ZF;ZLVM VG[
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)5DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P)5GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ DH}ZL SFD VG[ EF{UMl,S
lJ:TFZDF\ U|FdI lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P)5
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
! U|FdI lJ:TFZGF
        ;FDFgI lJnFYL"VM !(( ((P&_     )P$*$
Z U|FdI lJ:TFZGF                                                    _P(!)
       AF/DH}Z lJnFYL"VM $&Z (*P)_     !_P((_
;FZ6L $P)5G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGF VFWFZ[ AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ((P&_ VG[ (*P)_ CTLP
 U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;DF:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ 8LvD}<I _P (!) CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF )5 GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ U|FdI
lJ:TFZ VG[ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H]Y AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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$P(P$P ;D:IF VG[ z[6L
z[6L VF9GF VFWFZ[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF DF8[GF\  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)&DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P)&GF X~VFTDF\ WMZ6 VF9GF VeIF; VG[ VeIF; ;FY[
DH}ZL SFD VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF  lJnFYL"VMGF\
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\
A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P)&
DFwIlDS XF/FGF z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
!  z[6L VF9GF
        ;FDFgI lJnFYL"VM !*$ ((P!#    !_P$$Z
Z  z[6L VF9GF                                                       5P!_)
       AF/DH}Z lJnFYL"VM #*5 (ZP(5    !ZP(#(
;FZ6L $P)&G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ z[6L VF9DF\ VeIF;GF AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ((P!# VG[ (ZP(5 CTLP
WMZ6 VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ 8LvD}<I 5P!_) CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv)& GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ z[6L
VF9GF VeIF; ;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GL
;D:IFVM  ;FY"S ZLT[ H]NL 50[ K[P
;FZ6L $P)& DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/
DH}Z  lJnFYL"VMGL ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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z[6L GJGF VFWFZ[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF DF8[GF\ ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)*DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P)*GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ WMZ6 GJGF VeIF;GF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF  lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\
pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF
5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P)*
DFwIlDS XF/FGF z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
!  z[6L GJGF
        ;FDFgI lJnFYL"VM Z5& (*P*5    !#P$)!
Z  z[6L GJGF                                                         !P#!Z
       AF/DH}Z lJnFYL"VM $Z) (&P#)     !ZP5_!
;FZ6L $P)*G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ WMZ6 GJGF VFWFZ[ AF/DH}Z
lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL (*P*5 VG[ (&P#) CTLP
WMZ6 )GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\
pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[
8LvD}<I !P#!Z CT]\P H[ SM.56 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P
VFYL ptS<5GF )* GM V:JLSFZ YTM GYLP VFYL SCL XSFI S[ z[6L
GJDF\ VeIF; VG[ ;FY[ AF/DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H]Y AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
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z[6L N;GF VFWFZ[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF DF8[GF\  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)(DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P)(GF X~VFTDF\ WMZ6 N;DF\ VeIF;  VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF  lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF
5|F%TF\SGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;DF\
pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I
ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P)(
DFwIlDS XF/FGF z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
!  z[6L N;GF
        ;FDFgI lJnFYL"VM Z)# (&P&)    !!P)&(
Z  z[6L N;GF
       AF/DH}Z lJnFYL"VM $() (#P$5    !#P!)(
;FZ6L $P)(G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGF VFWFZ[ AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL (&P&) VG[ (#P$5 CTLP
WMZ6 N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ 8LvD}<I #P5Z5 CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv)( GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ z[6L
N;GF VeIF; ;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GL
;D:IFVM  ;FY"S ZLT[ H]NL 50[ K[P
;FZ6L $P)( DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/
DH}Z  lJnFYL"VMGL ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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$P(P5P ;D:IF VG[ 7FlT
7FlTGF VFWFZ[ VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF DF8[GF\  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P))DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P))GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZL VG[ VGFDT
7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF  lJnFYL"VMGF\
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\
A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P))
DFwIlDS XF/FGF VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
! VGFDT 7FlTGF
        ;FDFgI lJnFYL"VM $() (&P)*     !ZP_))
Z VGFDT 7FlTGF                                                       $P&Z(
       AF/DH}Z lJnFYL"VM (Z&       (#P5!     !#P$&&
;FZ6L $P))G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL (&P)* VG[ (#P5! CTLP
VGFDT 7FlTGF DH}Z lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ 8LvD}<I  $P&Z( CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv))GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ VGFDT
7FlT ;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GL
;D:IFVM  ;FY"S ZLT[ H]NL 50[ K[P
;FZ6L $P)) DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/
DH}Z  lJnFYL"VMGL ;D:IFVM JWFZ[ CTL
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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7FlTGF VFWFZ[ lAG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF DF8[GF\  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!__DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!__GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ lAG VGFDT 7FlTGF
VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF  lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\
pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF
5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!__
DFwIlDS XF/FGF lAGVGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
!  lAGVGFDT 7FlTGF
        ;FDFgI lJnFYL"VM Z#$ ((P_$     !ZP#((
Z  lAGVGFDT 7FlTGF                                                  ZP5##
       AF/DH}Z lJnFYL"VM $&*       (5P5&     !!P(()
;FZ6L $P!__G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ lAG VGFDT 7FlTGF AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ((P_$ VG[ (5P5& CTLP
lAGVGFDT 7FlTGF DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[
8LvD}<I  ZP5## CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv!__ GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ lAG
VGFDT 7FlT ;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GL
;D:IFVM  ;FY"S ZLT[ H]NL 50[ K[P
;FZ6L $P!__ DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/
DH}Z  lJnFYL"VMGL ;D:IFVM JWFZ[ CTL
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
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$P(P&P ;D:IF VG[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT
DFTFl5TFGL DFl;S VFJSGF VFWFZ[ ~PZ___YL DFTF l5TFGL VMKL
VFJS JF/F AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IF DF8[GF\  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI
DFlCTL ;FZ6L $P!_!DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!_!GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ AF/DH}ZL VG[ DFTF
l5TFGL DFl;S VFJSGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF
lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!_!
DFP XF/FGF ~PZ___YL VMKL VFJSJF/F AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
!
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
  Z
DFl;S VFJS Z___
S[ T[YL VMKL CMI T[JF
  ;FDFgI lJnFYL"VM
  #()     (#P#&   !ZP)$!
   Z*(       ((P_&        !!P!$$
       AF/DH}Z lJnFYL"VM
DFl;S VFJS Z___
S[ T[YL VMKL CMI T[JF
       5P_Z*
;FZ6L $P!_!G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___
SZTF VMKL CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ((P_& VG[ (#P#& CTLP
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___ SZTF VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I 5P_Z* CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S
CT]\P VFYL ptS<5GFv!_! GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ DFTFl5TFGL DFl;S
VFJS ~PZ___ SZTF VMKL CMI T[ ;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"GL ;D:IFVM  ;FY"S ZLT[ H]NL 50[ K[P
VFD SCL XSFI S[ AF/DH}Z  lJnFYL"VMGL ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
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DFTFl5TFGL DFl;S VFJSGF VFWFZ[ ~PZ___YL #5__ JrR[ CMI
T[8,L DFTF l5TFGL VFJS JF/F AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF DF8[GF\  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!_ZDF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!_ZGF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ DFTF l5TFGL DFl;S
VFJSGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF  lJnFYL"VMGF\
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\
A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!_Z
DFPXF/FGF VFJS ~PZ___YL~P#5__ JrR[ CMI T[JF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
DFl;S VFJS Z___
YL #5__ JrR[ CMI
T[JF ;FDFgI lJnFYL"VM
    ZP5#(
  #_&       (*P_Z      !#P!_)




YL #5__ JrR[ CMI
T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
;FZ6L $P!_ZG]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___
YL #5__ JrR[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ((P_& VG[ ($P&! CTLP
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI T[JF AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP5#( CT]\P H[
_P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv!_Z GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ DFTFl5TFGL
DFl;S VFJS ~PZ___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[ ;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GL ;D:IFVM  ;FY"S ZLT[ H]NL 50[ K[P
;FZ6L $P!_Z DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/
DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IFVM JWFZ[ CTL
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DFTFl5TFGL DFl;S VFJSGF VFWFZ[ ~P#5__ YL DFTF l5TFGL JWFZ[
VFJS JF/F AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IF DF8[GF\  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI
DFlCTL ;FZ6L $P!_#DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!_#GF X~VFTDF\ VeIF; ;FY[ DFTF l5TFGL DFl;S
VFJSGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF 5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF  lJnFYL"VMGF\
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\
A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!_#
DFPXF/FGF ~P#5__YL JWFZ[ VFJSJF/F AF/DH}Z  VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
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;FZ6L $P!_#G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~P#5__
SZTF JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[ H}YMGF\
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL (*P!_ VG[ ($P&& CTLP
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P#5__ SZTF JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL
;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP_!! CT]\P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv!_# GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P#5__ YL JWFZ[ CMI T[ ;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GL ;D:IFVM  ;FY"S ZLT[ H]NL 50[ K[P
;FZ6L $P!_# DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/
DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IFVM JWFZ[ CTL
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$P(P*P ;D:IF VG[ S]8]\AG]\ SN
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF DF8[GF\  ;ZF;ZLVM VG[
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!_$DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!_$GF X~VFTDF\ S]8]\AGF SNGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF
5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF  lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!_$
DFPXF/FGF A[ S[ VMKF EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
A[ S[ T[YL VMKF
EF.AC[G CMI T[JF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM
A[ S[ T[YL VMKF
  EF.AC[G CMI T[JF
;FDFgI lJnFYL"VM
Z
!   #Z&       (*P!5        !ZP$&5
&##      (ZP)Z         !#P!55
$P(($
;FZ6L $P!_$G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ S]\8]\ADF\ EF.AC[GGL ;\bIF A[
S[ T[YL VMKL CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL (*P!5 VG[ ($P&& CTLP
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I $P(($ CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv!_$ GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI SS]8]\ADF\
A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[ ;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GL ;D:IFVM  ;FY"S ZLT[ H]NL 50[ K[P
;FZ6L $P!_$ DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/
DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IFVM JWFZ[ CTL
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S]8]\ADF\ A[[YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF DF8[GF\  ;ZF;ZLVM VG[ T[GF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!_5DF\ VF5L K[P
;FZ6L $P!_5GF X~VFTDF\ S]8]\AGF SNGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMGF
5F+MGL ;\bIF4 5|tI[S H}YGF  lJnFYL"VMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SGL
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+MGF VeIF;DF\ pNŸEJTL
;D:IFGF 5|F%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LP D}<I ZH} SZ[, K[P
;FZ6L $P!_5
DFPXF/FGF A[YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL
VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF
  S|D           H}Y               ;\bIF      ;ZF;ZL    5|DF6 lJR,G   8LvD}<I
A[ S[ T[YL JWFZ[
  EF.AC[G CMI T[JF
;FDFgI lJnFYL"VM
A[ S[ T[YL JWFZ[
EF.AC[G CMI T[JF
AF/ DH}Z lJnFYL"VM
  #)&      (*P&5         !ZP__!
Z &5)       (5P5!         !ZP&Z&
!
    ZP*_Z
;FZ6L $P!_5G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ S]\8]\ADF\ EF.AC[GGL ;\bIF A[
YL JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF 5F0[,F A[
H}YMGF\ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL (*P&5 VG[ (5P5! CTLP
S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLGF
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 8LvD}<I ZP*_Z CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P
VFYL ptS<5GFv!_5 GM V:JLSFZ YFI K[P VFYL SCL XSFI S[ S]8]\ADF\
A[ YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[ ;FY[GL AF/DH}ZLG[ ,. AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"GL ;D:IFVM  ;FY"S ZLT[ H]NL 50[ K[P
;FZ6L $P!_5 DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ AF/
DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IFVM JWFZ[ CTL
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5|SZ6v5
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M
5P!P_ 5|:TFJGF
5PZP_ 5lZ6FDMGM ;FZF\X
5PZP! J,6 5Z lJlJW R,MGL V;Z
5PZPZ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z lJJW R,MGLV;Z
5PZP# XFZLlZS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z
5PZP$ DFGl;S VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z
5PZP5 XF/FSLI VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z
5PZP& ;FDFlHS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z
5PZP* ;D:IF 5Z lJlJW R,MGL V;Z
5P#P_ TFZ6M
5P$P_ X{1Fl6S Ol,TFY"
5P5P_ EFlJ ;\XMWGM V\U[ E,FD6M
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5|SZ6v5
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M
5P!P_  5|:TFJGF
VF 5|SZ6DF\ VeIF;G]\ ;FZTtJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P X~VFTDF\
5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG[ C[T]VMGF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGL lJUT 8}\SDF\ ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P
5|:T]T ;\XMWGGF C[T]VM VF 5|DF6[ CTFP
s!f DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF\ J,6GM DH}ZLSFD4 HFTLITF4
EF{UMl,S lJ:TFZ4 z[6L4 7FlT4 S]8]\AGL VFlY"S l:YlT VG[ S]8]\AGM lJ:TFZ JU[Z[GF
;\NE"DF\ VeIF; SZJMP
sZf DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IFVMGM
DH}ZLSFD4 HFTLITF4 EF{UMl,S lJ:TFZ4 z[6L4 7FlT4 S]8]\AGL VFlY"S l:YlT VG[
S]8]\AGM lJ:TFZ JU[Z[GF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP
s#f DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS4 XFZLlZS4 DFGl;S4
XF/FSLI4 ;FDFlHS VG]S},GGM DH}ZLSFD4 HFTLITF4  EF{UMl,S lJ:TFZ4 z[6L4
7FlT4 S]8]\AGL VFlY"S l:YlT VG[ S]8]\AGM lJ:TFZ JU[Z[GF ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP
p5ZMST +6 C[T]VMG[ VG]~5 !_5 X}gI ptS<5GFVMGL ZRGF SZJFDF\
VFJL CTLP 5lZ6FDM ptS<5GFVMGF :JLSFZ S[ V:JLSFZ :J~5DF\ ZH} SZJFDF\
VFjIF K[P
5PZP_P 5lZ6FDMGM ;FZF\X
VeIF;GF GD}GFGF Z_!& DFwIlDS lJnFYL"VMG[ VF5[,F +6
p5SZ6M 5ZGF 5|F%TF\S :J~5[ V[S+LSZ6 SZ[,L DFlCTLGF lJ`,[QF6G[ V\T[ lGdG
l,lBT 5lZ6FDM p5,aW YIF\P
VF VeIF;GF C[T]VMGF\ VG];\WFGDF\ ZRFI[, X}gI ptS<5GFVMGF
:JLSFZ S[ V:JLSFZ :J~5[ VF 5lZ6FDM ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P
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5PZP! J,6M 5Z lJlJW R,MGL V;Z
5|:T]T VeIF;DF\ J,6M 5Z :JT\+ R,MGL V;Z T5F;JF DF8[ NZ[S
R,MGL S], !5 ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL CTLP H[GL RSF;6L NZdIFG
ptS<5GFVMGM :JLSFZ S[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM H[ V+[ S|DXo ZH} SZ[, K[P
ptS<5GFv!P AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VeIF;
5|tI[GF\ J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I
ZP!)* CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[
S[ AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ J,6GL ;ZF;ZL SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;ZF;ZL
êRL CTLP
ZP AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL" VG[ AF/DH}Z SgIF lJnFYL"GLVMGF
VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM AF/DH}Z S]DFZM TYF SgIFVMGF
J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I #P#!$ CT]\ H[
;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z
S]DFZMGF\ J,6GL ;ZF;ZL AF/DH}Z SgIF SZTF êRL CTLP
#P ;FDFgI S]DFZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI SgIF lJnFYL"GLVF[GF\
VeIF; 5|tI[GF J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM ;FDFgI S]DFZM TYF ;FDFgI
SgIFVMG\F J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I
!P*!) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM
GYLP V[8,[ S[ ;FDFgI S]DFZM VG[ ;FDFgI SgIFVMGF\ J,6MGL ;ZF;ZL ,UEU
;DFG CTLP
$P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\
VeIF; 5|tI[GF J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
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EF{UMl,S lJ:TFZ C[9/ XC[ZL lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P!Z) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
5P U|FdI lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnYL"VF[GF
VeIF; 5|tI[GF\ J,6F[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
EF{UMl,S lJ:TFZ C[9/ U|FdI lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I #P#*Z CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
J,6GL ;ZF;ZL êRL CTLP
&P z[6L ( DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ VeIF; 5|tI[GF\ J,6F[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT
GCL\ CF[IP
z[6L VF9GF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I
_P*&! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6GL ;ZF;ZL ,UEU
;DFG CTLP
*P z[6L ) DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF VeIF; 5|tI[GF\ J,6F[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT
GCL\ CF[IP
z[6L )GF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I
#P#(# CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[
S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
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êRL CTLP
(P z[6L !_ DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF\ J,6F[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[GF ;FY"S TOFJT
GCL\ CF[IP
z[6L N;GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I
_PZ(!* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM
GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6GL ;ZF;ZL
,UEU ;DFG CTLP
)P VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
VeIF; 5|tI[GF\ J,6F[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
VGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LP D}<I !P&Z(  CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6GL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
!_P ALG VGFDT AF/DH}ZL SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\
CF[IP
ALG VGFDT 7FlTGF  VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LP D}<I !P#&& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF J,6GL
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
!!P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL VF[KL CF[I T[JF AF/
DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
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S]8]\AGL DFl;S VFJS ~P Z___YL VMKL CMI T[GF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[
H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I !PZ&* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
!ZP DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL ~FP#5__ JrR[ CF[I
T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF J,6GF\
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[I
S]8]\AGL DFl;S VFJS ~P Z___YL #5__ JrR[ CMI T[GF VFWFZ[
5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6M 5|tI[GF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I #P#(Z CT]\ H[ ;FY"S CT]\P
T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL êRL CTLP
!#P ~FP#5__ YL JWFZ[ VFJS DFTFl5TFGL CF[I T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
S]8]\AGL DFl;S VFJS ~P #5__YL JWFZ[ CMI T[GF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P)(Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
!$P S]8]\ADF\ A[YL VF[KF EF. AC[G CF[I T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[
TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S
TOFJT GCL\ CF[IP
S]8]\ADF\ EF. AC[GGL ;\bIF A[ S[ T[YL VMKL CMI T[GF VFWFZ[ 5F0[,F\
A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P*&5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
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ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
!5P S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CF[I T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[
TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF\ J,6GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S
TOFJT GCL\ CF[IP
S]8]\ADF\ EF. AC[GGL ;\bIF A[ YL JWFZ[ CMI T[GF VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF J,6M 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP&5) CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM  V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM  SZTF
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL êRL CTLP
5PZPZ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z lJlJW R,GL V;Z
!&P AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ SF{8]\lAS
VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP
D}<I !P)*& CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL êRL CTLP
!*P AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VF[ VG[ AF/DH}Z SgIFVF[GF SF{8]\lAS
VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VM TYF
AF/DH}Z SgIF JnFYL"GLVMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[
ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P(!& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z
SgIFVMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
!(P ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF
;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
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HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VM TYF
;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I _P$$5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z SgIFVMGF\
SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
!)P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
EF{UMl,S lJ:TFZDF\ XC[ZL lJ:TFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP&_& CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM  V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL êRL CTLP
Z_P U|FdI lJ:TFZGF  AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
EF{UMl,S lJ:TFZ V\TU"T U|FdI lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM
AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P5)) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
Z!P z[6L (DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L (DF\ VeIF;GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I !P55) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
ZZP z[6L )DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
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lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L )DF\ VeIF;GF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP$!& CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},G êRF CTF\
Z#P z[6L !_DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF\ ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L N;DF\ VeIF;GF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I _P_)&* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},G ,UEU ;DFG G CTFP
Z$P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\
SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
VGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP5_* CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},G êRF CTFP
Z5P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
ALG VGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I _P_$5( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},G ,UEU ;DFG CTFP
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Z&P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL VF[KL CF[I T[JF AF/
DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI T[GF VFWFZ[
5F0[,F A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP$)& CT]\ H[ ;FY"S CT]\P
T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G êRF CTF\P
Z*P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ5__ YL #5__ JrR[ CF[I T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~P Z5__ YL #5__ JrR[ CMI T[GF
VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P_!)& CT]\ H[
;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G ,UEU ;DFG   CTFP
Z(P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FP#5__ YL JW] CF[I T[JF AF/
DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[
;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P#5__YL JWFZ[ CMI VFWFZ[ 5F0[,F A[
H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P_#(# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
Z)P S]8]\ADF\ A[ EF. AC[G CF[I T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[GF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM
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AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP#*Z CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G êRF CTF\P
#_P S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CF[I T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT
GCL\ CF[IP
S]8]\ADF\ A[[YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[GF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P$*! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G ,UEU ;DFG CTFP
5PZP# XFZLlZS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z
#!P AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ XFZLlZS
VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LP D}<I &PZ_& CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[
K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G
êRF CTF\P
#ZP AF/DH}Z lJnFYL"VF[  VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ XFZLlZS
VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LP D}<I !P$$( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ XFZLlZS
VG]S},G ,UEU ;DFG CTFP
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##P ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVF[GF\ XFZLlZS
VG]S},GGF ;Z[ZFX4 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LP D}<I _P_&5# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP V[8,[ S[ ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ XFZLlZS
VG]S},G ,UEU ;DFG CTFP
#$P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\
XFZLlZS VG]S},GGF  ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
EF{UMl,S lJ:TFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YMDF\ XC[ZL lJ:TFZGF AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I (PZ$_ CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF CTF\P
#5P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\
XFZLlZS VG]S},GGF  ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
EF{UMl,S lJ:TFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMDF\ U|FdI lJ:TFZGF AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P_)! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CTFP
#&P z[6L (DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L (DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"GF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YMDF AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I !P_Z! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
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;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
#*P z[6L )DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF  ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L )DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"GF VFWFZ[ 5F0[,\F A[ H}YMDF\ AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I #P5(_ CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF CTF\P
#(P z[6L !_DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF  ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L !_ DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"GF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YMDF AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I  _P_)&*CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
#)P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G\F
XFZLlZS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
VGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YMDF\  AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP5_* CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS
VG]S},G êRF CTF\P
$_P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF  ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
ALG VGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YMDF\  AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I _P_$5( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
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SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
$!P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ GL CF[I V[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF  ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[
;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___ S[ T[YL VMKL CMI T[GF VFWFZ[
5F0[,F\ A[ H}YMDF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS
VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I &P*_$ CT]\ H[
;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z
lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF CTF\P
$ZP DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL #5__ JrR[ CF[I T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF  ;Z[ZFX
5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___ YL ~P #5__ JrR[ CMI T[GF
VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YMDF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS
VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P!)& CT]\ H[
;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG
CTF\P
$#P AF/DH}Z lJnFYL"VF[ H[GF JF,LGL DFl;S VFJS ~FP#5__ YL
p5Z K[ T[JF TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[GL JrR[
;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P#5__ YL JWFZ[ CMI T[GF VFWFZ[ 5F0[,F\
A[ H}YMDF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP#(5 CT]\ H[ ;FY"S CT]\P
T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM
SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G  êRF CTF\P
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$$P S]8]\ADF\ A[ EF. AC[GF[ C[FI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[
;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF  ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT
GCL\ CF[IP
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF\ EF.AC[G CMI T[GF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YMDF\
AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP#*Z CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF CTF\P
$5P S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[GF[ CF[I V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF ;Z[ZFX 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT
GCL\ CF[IP
S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YMDF\
AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P(*& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
5PZP$ DFGl;S VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z
$&P AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ DFGl;S
VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP
D}<I $PZ5! CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF
CTF\P
$*P AF/DH}Z lJnFYL"VF[ sS]DFZf VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVF[GF\
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF AF/
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DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I #PZ#_ CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVM SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},G êRF CTF\P
$( ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVF[GF\ DFGl;S
VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM ;FDFgI lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LP D}<I _P5__Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP V[8,[ S[ ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S
VG]S},G ,UEU ;DFG CX[P
$)P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
EF{UMl,S lJ:TFZDF\ XC[ZL lJ:TFZGF\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I $P&*! CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},G êRF CTF\P
5_P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
EF{UMl,S lJ:TFZDF\ U|FdI lJ:TFZGF\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I _P*55& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
5!P z[6L (DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
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z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP
D}<I !P5$* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM
GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},G
,UEU ;DFG CTF\P
5ZP z[6L )DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP
D}<I #P#5# CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S  êRF CTF\P
5#P z[6L !_DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP
D}<I ZP5)) CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF
CTF\P
5$P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF
DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
VGFDT 7FlTGF\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP
D}<I $P$$5 CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF\
CTF\P
55P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
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ALG VGFDT 7FlTGF\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP
D}<I _P)Z(5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
5&P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS Z___ ~FP CF[I V[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S
TOFJT GCL\ CF[IP
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___ S[ T[YL VMKL CMI T[ VFWFZ[
5F0[,F  A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I $P)_(! CT]\ H[ ;FY"S CT]\P
T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF CTF\P
5*P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS Z___ ~FP YL #5__ JrR[ CF[I
V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[VFWFZ[
5F0[,F\  A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I !P__5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P
T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
5(P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS #5__ ~FP YL JWFZ[ CF[I V[JF AF/
DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[
;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P#5__YL JWFZ[ CMI T[ VFWFZ[ 5F0[,F\
A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P5$#5 CT]\ H[ ;FY"S G
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CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
5) P S]8]\ADF\ A[ EF. AC[G CF[I V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF
;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G CMI T[ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM
AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I #P$!& CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF CTF\P
&_P S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[GF[ CMI V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[
TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\
CF[IP
S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF.AC[G CMI T[ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP5)& CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},G êRF CTF\P
5PZP5 XF/FSLI VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z
&! AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI
VG]S},GGF 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GC± CMIP
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LPD}<I #P&Z& CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM
GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},G
êRF CTF\P
&ZP AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI
VG]S},GGF 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
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HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF AF/
DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LPD}<I _P_ZZ) CT]\ H[ ;FY"S G CTF]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\
XF/FSLI VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
&#P ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI
VG]S},GGF 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM ;FDFgI lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LPD}<I $P&&Z
CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[
;FDFgI lJnFYL"GLVMGF XF/FSLI VG]S},G ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF êRF CTF\P
&$P XC[ZL lJ:TFGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP
EF{[UMl,S lJ:TFZDF\ XC[ZL lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
JrR[ ZC[,F TOFTG]\ 8LPD}<I #P*(Z CT]\ H[ ;FY"S CTF]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
VG]S},G êRF CTF\P
&5P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\
XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
EF{UMl,S lJ:TFZDF\ U|FdI lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I !P)!* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI  VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
&&P z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
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z[6L VF9DF\ VeIF;G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I !P5$* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
&*P z[6L GJDF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L GJDF\ VeIF;G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I !P)** CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},G êRF CTF\P
&(P z[6L N;DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L N;DF\ VeIF;G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I  ZP&($ CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FlSI VG]S},G êRF CTF\P
&)P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\
XF/FSLI VG]S},G VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
VGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I !P(Z_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
*_P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
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lJnFYL"VF[GF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
ALG VGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I _P*5(5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
*!P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL VF[KL CF[I V[JF AF/
DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[
;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~P A[ CHFZ S[ T[YL VMKL CMI T[JF A[
H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP&$) CT]\ H[ ;FY"S CT]\P
T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM
SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF CTF\P
*ZP DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL #5__ CF[I V[JF AF/
DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[
;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___ YL #5__ JrR[ CMI T[JF A[
H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I !P&!( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P
T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
*#P DFTF l5TFGL VFJS ~FP #5__ YL JWFZ[ CF[I V[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S
TOFJT GCL\ CF[IP
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DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~P #5__ YL JWFZ[ CMI T[JF A[ H}YM
AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I !P5*5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
*$P S]8]\ADF\ A[ EF. AC[G CF[I V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[
;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
S]8]\ADF\ A[ EF. AC[G S[ T[YL VMKF CMI T[JF A[ H}YM AF/DH}Z
lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM
JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I #P_)!CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},G êRF CTF\P
*5P S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CMI  V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\
CF[IP
S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CMI  T[JF A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP_$5 CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},G êRF CTF\P
5PZP& ;FDFlHS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z
*&P AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
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lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LP D}<I #P&(( CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[
K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G
êRF CTF\P
**P AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVF[GF\ ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[I
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF AF/
DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I !P__* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\
;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG G CTF\P
*(P ;FDFgI lJnFYL"VF[ sS]DFZf VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVF[GF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM ;FDFgI lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LP D}<I _P5!Z) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP  V[8,[ S[ ;FDFgI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
*)P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
EF{UMl,S lJ:TFZDF\ XC[ZL lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I #P_(& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G êRF CTF\P
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(_P U|FdI lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
EF{UMl,S lJ:TFZDF\ U|FdI lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I !P_*(CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
(!P WF[Z6 (DF\ E6TF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L VF9GF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LP D}<I _P**$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
(ZP WF[Z6 )DF\ E6TF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[G\F ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L GJGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LP D}<I!P#5Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\
VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
(#P WF[Z6 !_DF\ E6TF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L N;GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LP D}<I #P_&5 CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[
K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G
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êRF CTF\P
($P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\
;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
VGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I !P(Z_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
(5P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
lAG VGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I _PZ)&* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
(&P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FP Z___ SZTF VF[KL CF[I T[JF
;FDFgI TYF AF/DH}Z lJnFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S
TOFJT GCL\ CF[IP
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___ S[ T[YL VMKL CMI T[GF VFWFZ[
5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP)!( CT]\ H[ ;FY"S CT]\P
T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G êRF CTF\P
(*P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL ~FP#5__ JrR[ CF[I
V[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___ YL #5__ GL JrR[ CX[ T[GF
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VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS
VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I !PZ)$ CT]\ H[
;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG
CTF\P
((P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FP#5__ YL JWFZ[ CF[I V[JF AF/
DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[
;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P #5__ S[ T[YL JWFZ[ CMI T[GF VFWFZ[
5F0[,F A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P#Z# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P
T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
()P S]8]\ADF\ A[ S[  T[GL VF[KF EF. AC[G CF[I T[JF  AF/DH}Z
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S
TOFJT GCL\ CF[IP
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G CMI T[GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM
AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I#PZ#*CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G êRF CTF\P
)_P S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[  EF. AC[G CF[I T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\
CF[IP
S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I !P$!* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI
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ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G ;DFG CTF\P
5PZP* ;D:IFVM 5Z lJlJW R,MGL V;Z
)!P AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF\
5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DH}ZLGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGF ;D:IF 5|tI[GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I
5P$5! CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[
S[ AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
JWFZ[ CTLP
)ZP AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VF[ VG[ AF/DH}Z SgIF lJnFYL"GLVF[GL
;D:IFVF[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z S]DFZM TYF SgIFVMGF
;D:IFVMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP5_) CT]\ H[
;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[PV[8,[ S[ AF/DH}Z
lJnFYL"VMGL AF/DH}Z SgIF SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
)#P ;FDFgI S]DFZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI SgIF lJnFYL"GLVF[GL
;D:IFVF[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM ;FDFgI S]DFZM TYF SgIFVMGF
;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P$Z5Z CT]\ H[
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[
;FDFgI S]DFZM VG[ SgIFVMGF\ ;D:IFVMGF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ;DFG CTLP
)$P XC[ZL lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL
;D:IF[VF[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
EF{UMl,S lJ:TFZ C[9/ XC[ZL lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I &P5!Z CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI
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ptS<5GFGM  V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI
lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
)5P U|FdI lJ:TFZGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL
;D:IFVF[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
EF{UMl,S lJ:TFZ C[9/ XC[ZL lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/
DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[
ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I _P (!(5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF ;D:IFGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP
)&P z[6L (DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L VF9GF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I 5P!_)
CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/
DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
)* z[6L )DF\ VeIF; SZTF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF\ 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L GJGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I !P#!Z
CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP V[8,[
S[ AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF ;D:IFGL ;ZF;ZL ,UEU
;DFG CTLP
)(P z[6L !_DF\ VeIF; SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
z[6L N;GF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI
lJnFYL"VMGL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I #P5Z5
CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/
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DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
))P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL
;D:IFVF[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
VGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF
;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP
D}<I$P&Z( CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
!__P ALG VGFDT 7FlTGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI
lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
ALG VGFDT 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LP D}<I ZP5## CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[
K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[
CTLP
!_!P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL VF[KL CF[I T[JF AF/
DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[
;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL VF[KL CF[I T[GF VFWFZ[
5F0[,F A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I 5P_Z*! CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI
lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
!_Z DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL #5__ JrR[ CF[I T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FPZ___ YL #5__ JrR[ CF[I T[GF
VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IFGF
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5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP5#( CT]\ H[ ;FY"S CT]\P
T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VMGL
;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
!_#P DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FP#5__ YL JWFZ[ CF[I T[JF AF/
DH}Z lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[
;FY"S TOFJT GCL\ CF[IP
DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~FP#5__ YL JWFZ[ CF[I T[GF VFWFZ[
5F0[,F A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LP D}<I ZP_!Z CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI
ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI
lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
!_$P S]8]\ADF\ A[ EF. AC[G CF[I T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[ TYF
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCL\
CF[IP
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF CF[I T[GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM AF/DH}Z
lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F
TOFJTG]\ 8LP D}<I $P(($ CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM
JWFZ[ CTLP
!_5P S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[GF[ CF[I T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VF[
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;D:IFVF[GF 5|F%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT
GCL\ CF[IP
S]8]\ADF\ A[YL JWFZ[ CF[I T[GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YM AF/DH}Z lJnFYL"VM
TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IFGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLVM JrR[ ZC[,F TOFJTG]\
8LP D}<I ZP*_Z CT]\ H[ ;FY"S CT]\P T[YL X}gI ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[




5|:T]T VeIF;GF\ C[T]VMG[ VG]~5 D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZTF\ D/[,F\ TFZ6M
VF 5|DF6[ CTF\P
!P DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ J,6 SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"v
VMGF\ J,6 êRF CTF\P
ZP AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VMGF\ J,6 AF/DH}Z SgIFVMGF\ J,6 SZTF\
êRF\ CTF\P
#P ;FDFgI S]DFZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI SgIFVMGF\ J,6 ,UEU ;DFG
CTF\P
$P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6
,UEU ;DFG CTF\P
5P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\  ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6
êRF\ CTF\P
&P z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6
,UEU ;DFG CTF\P
*P z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6
êRF\ CTF\P
(P z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6
,UEU ;DFG CTF\P
)P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6
;DFG CTF\P
!_P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFLY"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
J,6 ;DFG CTF\P
!!P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6 ;DFG CTF\P
!ZP DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JF AF/
DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6 êRF\ CTF\P
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!#P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P #5__ SZTF JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6 ,UEU ;DFG CTF\P
!$P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.vAC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6 ,UEU ;DFG CTF\P
!5P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6 êRF CTF\P
!&P DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},G  êRF\ CTF\P
!*P AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
!(P ;FDFgI S]DFZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G
,UEU ;DFG CTF\P
!)P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZT\F ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},G êRF\ CTF\P
Z_P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[  ;FDFgI lJnFYL"GF\ SF{8]\lAS
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
Z!P z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
ZZP z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G SZTF\ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G êRF\ CTF\P
Z#P z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
Z$P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},G êRF\ CTF\P
Z5P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFLY"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G ,UEU
;DFG CTF\P
Z&P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
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lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G êRF\ CTF\P
Z*P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JF AF/
DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS VG]S},G ,UEU
;DFG CTF\P
Z(P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P #5__ SZTF JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G ,UEU ;DFG
CTF\P
Z)P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.vAC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL" SZTF\
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G êRF\ CTF\P
#_P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
#!P DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFZLlZS VG]S},G êRF\ CTF\P
#ZP AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z SgIFVMGF\ XFZLlZS VG]S},G
,UEU ;DFG CTF\P
##P ;FDFgI S]DFZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI SgIFVMGF\ XFZLlZS VG]S},G
,UEU ;DFG CTF\P
#$P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL" SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"GF\ XFZLlZS
VG]S},G êRF\ CTF\P
#5P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"GF\ SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"GF\ XFZLlZS
VG]S},G êRF\ CTF\P
#&P z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
#*P z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS
VG]S},G êRF\ CTF\P
#(P z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL" SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"GF\ XFZLlZS VG]S},G
êRF\ CTF\P
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#)P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS
VG]S},G êRF\ CTF\P
$_P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFZLlZS VG]S},G êRF\\ CTF\P
$!P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI AF/DH}Z lJnFYL"VM
SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},G êRF\ CTF\P
$ZP DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JF AF/
DH}Z lJnFYL" VG[ ;FDFgI lJnFYL"GF\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG
CTF\P
$#P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P #5__ SZTF JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF\ CTF\P
$$P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.vAC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF\ CTF\P
$5P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
$&P DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},G êRF\ CTF\P
$*P AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"GLVM SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},G VG]S},G êRF\ CTF\P
$(P ;FDFgI S]DFZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S VG]]S},G
,UEU ;DFG CTF\P
$)P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},G VG]S},G êRF\ CTF\P
5_P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[  ;FDFgI lJnFYL"GF\ DFGl;S
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
5!P z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
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5ZP z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},G VG]S},G êRF\ CTF\P
5#P z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ DFGl;S
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
5$P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},G VG]S},G êRF\ CTF\P
55P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFLY"VMGF\ VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\
DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
5&P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG
CTF\P
5*P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]]S},G
êRF\ CTF\P
5(P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P #5__ SZTF\ JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG
CTF\P
5)P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.vAC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]]S},G êRF\ CTF\P
&_P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]]S},G êRF\ CTF\P
&!P DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},G êRF CTF\P
&ZP AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
&#P ;FDFgI S]DFZ lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]]S},G
êRF\ CTF\P
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&$P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},G êRF CTF\P
&5P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[  ;FDFgI lJnFYL"GF\ XF/FSLI
VG]S},G ;DFG CTF\P
&&P z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
&*P z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI
VG]S},G êRF\ CTF\P
&(P z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},G êRF\ CTF\P
&)P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},G êRF CTF\P
*_ ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFLY"VMGF\ VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\
XF/FSLI VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
*!P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF\ CTF\P
*ZP DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},G
,UEU ;DFG CTF\P
*#P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P #5__ SZTF JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},G ,UEU ;DFG
CTF\P
*$P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.vAC[G CMI AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF\ CTF\P
*5P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\
;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]]S},G êRF\ CTF\P
*&P DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
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;FDFlHS VG]S},G êRF\ CTF\P
**P AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VM VG[ AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
*(P ;FDFgI S]DFZ lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS VG]]S},G
êRF\ CTF\P
*)P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},G êRF\ CTF\P
(_P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[  ;FDFgI lJnFYL"GF\ ;FDFlHS
VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
(!P z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS
VG]S},G êRF\ CTF\P
(ZP z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G  ,UEU ;DFG
CTF\P
(#P z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS
VG]S},G êRF\ CTF\P
($P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\
;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
(5P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFLY"VMGF\ VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\
;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
(&P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI AF/DH}Z lJnFYL"VM
SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G êRF\ CTF\P
(*P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G ;FDFgI lJnFYL" SZTF\ êRF\
CTF\P
((P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P #5__ SZTF JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G  ;DFG CTF\P
()P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.vAC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL" VG[
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;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P
)_P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ ;FDFlHS VG]]S},G  ;DFG CTF\P
)!P DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\
;D:IFVM JWFZ[ CTLP
)ZP AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[
CTLP
)#P ;FDFgI S]DFZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL ;D:IF ,UEU ;DFG
CTLP
)$P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\
;D:IFVM JWFZ[ CTLP
)5P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IF
,UEU ;DFG CTLP
)&P z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IF
,UEU ;DFG CTLP
)*P z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IFVM
,UEU ;DFG CTLP
)(P z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM
JWFZ[ CTLP
))P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\
;D:IFVM JWFZ[ CTLP
!__P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\
;D:IFVM JWFZ[ CTLP
!_!P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI AF/DH}Z lJnFYL"VMGL
Q;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
!_ZP DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
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!_#P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P #5__ SZTF\ JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;D:IF ,UEU ;DFG CTLP
!_$P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.vAC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL
;D:IF JWFZ[ CTLP
!_5P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL JWFZ[ EF. AC[G CMI AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI
lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[ CTLP
5P$P_ X{1Fl6S Ol,TFY"
5|:T]T VeIF; äFZF lJnFYL"VMGF VeIF; 5|tI[GF J,6MGF  5|F%T
Ol,TFY" VF 5|DF6[ CTFP
!P DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ J,6 SZTF\ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ J,6 êRF HMJF D?IF\ K[P
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF J,6 WGFtDS AG[ T[JF 5|ItGM
SZJF H~ZL K[P
ZP AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VMGF\ J,6 AF/DH}Z SgIFVMGF\ J,6 SZTF
êRF HMJF D?IF K[P
DFwIlDS XF/FGL AF/DH}Z lJnFYL"GLVMGF\ J,6 WGFtDS AG[ T[ DF8[
5|IF; CFY WZJF H~ZL K[P
#P U|FdI lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\  ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6
êRF HMJF D?IF\ K[P
U|FdIlJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF J,6 WGFtDS AG[ T[JF 5|IF;
CFY WZFJF HM.V[P
$P z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6 êRF
HMJF D/[, K[P
DFwIlDS XF/FGF z[6L GJFGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF J,6 WGFtDS
AG[ T[JF 5|ItGM SZJF H~ZL K[P
5P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6 êRF\ HMJF D/[, K[P
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DFTF l5TFGL VFJS ~PZ___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VMGF J,6 JW] 3GFtDS AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
&P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ J,6 êRF\ HMJF D/[, K[P
S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF J,6
WGFtDS AG[ T[JF 5|ItGM SZJF H~ZL K[P
5|:T]T VeIF; äFZF lJnFYL"VMGF SF{8]\lAS VG]S},GGF 5|F%T  Ol,TFY" VF
5|DF6[ CTFP
!P DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS
VG]S},G êRF\ D/[, K[P
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SF{8]\lAS ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF
5|IF; CFY WZJF H~ZL K[P
ZP XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lAS VG]S},G êRF\ D/[, K[P
     XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SF{8]\lAS ZLT[
VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
#P      z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G SZTF\ ;FDFgI
lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G êRF\ D/[, K[P
      z[6L GJGF DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SF{8]\lAS ZLT[ VG]S}l,T
AG[ T[JF 5ItG SZJF H~ZL K[P
$P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
SF{8]\lASVG]S},G êRF\ D/[, K[P
     VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SF{8]\lAS ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF
5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
5P      DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},G êRF\ D/[, K[P
     DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
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lJnFYL"VM SF{8]\lAS ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
&P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ SF{8]\lAS VG]S},GM êRF\ HMJF D/[, K[P
      S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM SF{8]\lAS
ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[ DF8[ 5|ItGM SZJF H~ZL K[P
5|:T]T VeIF; äFZF lJnFYL"VMGF XFZLlZS VG]S},GGF 5|F%T  Ol,TFY" VF
5|DF6[ CTFP
  !P DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFZLlZS VG]S},G êRF\ D/[, K[P
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM XFZLlZS ZLT[ VG]S}l,T AG[
T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
ZP XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL" SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"GF\ XFZLlZS
VG]S},G êRF\ D/[, K[P
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM XFZLlZS ZLT[
VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
#P z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS
VG]S},G êRF\ D/[, K[P
z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM XFZLlZS ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF
5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
$P z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL" SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"GF\ XFZLlZS VG]S},G
êRF\ D/[, K[P
z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM XFZLlZS ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF;
CFY WZFJF H~ZL K[P
5P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS
VG]S},G êRF\ D/[, K[P
VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM XFZLlZS ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF
5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
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&P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XFZLlZS VG]S},G êRF\ D/[, K[P
VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM XFZLlZS ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF
5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
*P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI AF/DH}Z lJnFYL"VM
SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF\ D/[, K[P
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM XFZLlZS ZLT[ VG]S}l,T AG[
T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
(P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P #5__ SZTF\ JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF\ D/[, K[P
DFTFl5TFGL VFJS ~P#5__ SZTF\ JWFZ[ CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
XFZLlZS ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
)P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.vAC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XFZLlZS VG]S},G êRF\ D/[, K[P
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM
XFZLlZS ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
5|:T]T VeIF; äFZF lJnFYL"VMGF DFGl;S VG]S},GGF 5|F%T  Ol,TFY" VF
5|DF6[ CTFP
!P DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
DFGl;S VG]S},G êRF\ D/[, K[P
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM DFGl;S ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF
5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
ZP AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"GLVM SZTF\ AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]S},G VG]S},G êRF\ D/[, K[P
AF/DH}Z lJnFYL"GLVM DFGl;S ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY
WZFJF H~ZL K[P
#P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
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VG]]S},G VG]S},G êRF\ D/[, K[P
XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM DFGl;S ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF
5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
$P z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]]S},G VG]S},G êRF\ D/[, K[P
z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM DFGl;S ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF;
CFY WZFJF H~ZL K[P
5P z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]]S},G VG]S},G êRF\ D/[, K[P
z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM DFGl;S ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF;
CFY WZFJF H~ZL K[P
&P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S
VG]]S},G VG]S},G êRF\ D/[, K[P
VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM DFGl;S ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF
5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
*P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]]S},G
VG]S},G êRF\ D/[, K[P
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___ YL ~P #5__ JrR[ CMI T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VM DFGl;S ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF
H~ZL K[P
(P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.vAC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]]S},G VG]S},G êRF\ D/[, K[P
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM DFGl;S
ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
)P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ DFGl;S VG]]S},G VG]S},G êRF D/[, K[P
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S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM DFGl;S
ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
5|:T]T VeIF; äFZF lJnFYL"VMGF XF/FSLI VG]S},GGF 5|F%T  Ol,TFY" VF
5|DF6[ CTFP
!P DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},G êRF D/[, K[P
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM XF/FSLI ZLT[ VG]S}l,T AG[
T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
ZP ;FDFgI S]DFZ lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]]S},G
êRF\ D/[, K[P
DFwIlDS XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VM XF/FSLI ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF
5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
#P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},G êRF\ D/[, K[P
XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM XF/FSLI ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF
5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
$P z[6L GJGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI
VG]S},G êRF\ D/[, K[P
z[6L N;GF  ;FDFgI lJnFYL"VM XF/FSLI ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF;
CFY WZFJF H~ZL K[P
5P z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI
VG]S},G êRF\ D/[, K[P
z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM XF/FSLI ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF;
CFY WZFJF H~ZL K[P
&P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
XF/FSLI VG]S},G êRF\ D/[, K[P
VGFDT 7FlTGF DFwIlDS XF/FGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VM XF/FSLI ZLT[
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VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
*P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF
D/[, K[P
DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI AF/DH}Z lJnFYL"VM
XF/FSLI ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
(P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.vAC[G CMI AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF D/[, K[P
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.vAC[G CMI AF/DH}Z lJnFYL"VM XF/FSLI
ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
)P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VMGF\
VG[ ;FDFgI lJnFYL"GLVMGF\ XF/FSLI VG]S},G êRF D/[, K[P
S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VM XF/FSLI
ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
5|:T]T VeIF; äFZF lJnFYL"VMGF ;FDFlHS VG]S},GGF 5|F%T  Ol,TFY" VF
5|DF6[ CTFP
!P DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},G êRF D/[, K[P
DFwIlDS XF/FGF AF/DH}Z lJnFYL"VM ;FDFlHS ZLT[ VG]S}l,T AG[
T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
ZP XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\
;FDFlHS VG]S},G êRF\ D/[, K[P
XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VM XF/FSLI ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF
5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
#P z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS
VG]S},G êRF\ D/[, K[P
z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VM XF/FSLI ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF;
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CFY WZFJF H~ZL K[P
$P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI AF/DH}Z lJnFYL"VM
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G êRF D/[, K[P
DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VM ;FDFlHS ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
5P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.vAC[G CMI AF/DH}Z lJnFYL"VM SZTF\
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS VG]S},G êRF D/[, K[P
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.vAC[G CMI AF/DH}Z lJnFYL"VM ;FDFlHS
ZLT[ VG]S}l,T AG[ T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
5|:T]T VeIF; äFZF lJnFYL"VMGF VeIF;DF\ pNŸEJTL ;D:IF V\U[GF 5|F%T
Ol,TFY" VF 5|DF6[ CTFP
!P DFwIlDS XF/FGF\ AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\
;D:IFVM JWFZ[ D/[, K[P
AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IFVM VMKL YFI  T[JF 5|IF; CFY WZFJF
H~ZL K[P
ZP AF/DH}Z S]DFZ lJnFYL"VMGL SgIF lJnFYL" SZTF\ ;D:IFVM JWFZ[ D/[, K[P
AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IFVM VMKL YFI T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
#P XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\
;D:IFVM JWFZ[ D/[, K[P
XC[ZL lJ:TFZGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IFVM VMKL YFI  T[JF
5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
$P z[6L VF9GF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM
JWFZ[ D/[, K[P
z[6L VF9 GF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IFVM VMKL YFI  T[JF 5|IF;
CFY WZFJF H~ZL K[P
5P z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF ;D:IFVM
JWFZ[ D/[, K[P
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z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IFVM VMKL YFI T[JF 5|IF;
CFY WZFJF H~ZL K[P
&P VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\
;D:IFVM JWFZ[ D/[, K[P
z[6L N;GF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IFVM VMKL YFI T[JF 5|IF;
CFY WZFJF H~ZL K[P
*P ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF\
;D:IFVM JWFZ[ D/[, K[P
ALG VGFDT 7FlTGF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IFVM VMKL YFI T[JF
5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
(P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI AF/DH}Z lJnFYL"VMGL
;FDFgI lJnFYL"VM SZTF ;D:IFVM JWFZ[ D/[, K[P
DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VMGL ;D:IFVM VMKL YFI T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
)P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL ~P#5__ JrR[ CMI T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI lJnFYL"VM SZTF ;D:IFVM JWFZ[ D/[, K[P
DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~PZ___ YL ~P #5__ JrR[ CMI T[JF
AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IFVM VMKL YFI T[JF 5|IF; CFY WZFJF
H~ZL K[P
!_P DFTFl5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI AF/DH}Z lJnFYL"VMGL
;FDFgI lJnFYL"VM SZTF ;D:IFVM JWFZ[ D/[, K[P
DFTF l5TFGL DFl;S VFJS ~P Z___ YL VMKL CMI T[JF AF/DH}Z
lJnFYL"VMGL ;D:IFVM VMKL YFI T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
!!P S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL
;D:IF JWFZ[ D/[, K[P
S]8]\ADF\ A[ S[ T[YL VMKF EF.AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL
;D:IFVM VMKL YFI  T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
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!ZP S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CMI AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;FDFgI
lJnFYL"VM SZTF\ ;D:IFVM JWFZ D/[, K[P
S]8]\ADF\ A[ YL JWFZ[ EF. AC[G CMI T[JF AF/DH}Z lJnFYL"VMGL ;D:IFVM
VMKL YFI  T[JF 5|IF; CFY WZFJF H~ZL K[P
5P5P_ EFlJ ;\XMWGM V\U[ E,FD6M
5|:T]T ;\XMWGGF ;FTtIDF\ H[ ALHF S[8,FS VeIF; CFY WZL XSFI T[D
K[4 H[GL lJUTM 5|:T]T K[P
!P 5|FYlDS XF/FGF TYF prRTZ DFwIlDS XF/FGFAF/DH}Z lJnFYL"VM VG[
;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VeIF; TZOGF\ J,6GM VeIF; CFY WZL XSFIP
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  $&   VgI XF/FDF\ VeIF; SZJFYL TDG[ JW] ;O/TF D/L CF[I T[D TD[ DFGF[ KMm    $&
  $*  XF/F K]8IF AFN 56 TDG[ XF/DF\ ZC[J]\ UD[ K[m     $*
  $(  XZLZGF :JF:yIGL HF/J6L DF8[ ACFZGF[ sCF[8,v,FZLGF[fB[FZFS ,[JFG]\ 8F/F[ KMm    $(
  $)  TD[ XFZLlZS GA/F. VG]EJF[ KMm     $)
  5_  TDFZ[ GJF JFTFJZ6DF\ HJFG]\ YFI tIFZ[ TD[ lR\TF VG]EJF[ KF[m   5_
  5!  GFGL GFGL AFATF[DF\ 3ZGF ;eIF[ ;FY[ TD[ h30F[ KF[m     5!
  5Z  TDFZL XFZLlZS T\N]Z:TL ;FZL K[m     5Z
  5#  HFC[ZDF\ HJFG]\ 8F/F[ KMm     5#
  5$  TDFZF[ :JEFJ XZDF/ K[m     5$
  55  3ZYL N]Z H.X TF[ VFG\N D/X[ T[J]\ TDG[ ,FU[ K[m     55
  5&  3ZGF ;eIF[ ;FY[ TD[ ;C[,F.YL E/L XSF[ KF[m     5&
  5*  TDFZL ;FY[ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ TDG[ lD+ SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[m     5*
  5(  XF/FGF lGIDF[ TDG[[ A\WG~5 ,FU[ K[m     5(
  5)  8LP JLP SFI"S|DF[ HMJFDF\ TDFZF DM8[ZFVF[ TDG[ ZMS[ K[m     5)
        &_  3ZDF\ EF.vAC[GF[ ;FY[ TDFZ[ TSZFZ YFI K[m     &_
VG]S},G ;\XF[lWGL
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S|D lJnFG    S|D   CF   GF
&! XF/FDF\ VF5[,F U'CSFIM" DF8[ TDG] 5}ZTF[ ;DI D/[ K[m    &!
&Z 3ZDF\ TDFZ]\ WFI"] G YT]\ CF[I T[J]\ ,FU[ K[m    &Z
&# TDFZL DFTF TDFZF NZ[S SFI"GL 5|X\;F SZ[ K[m          &#
&$ lX1FS HFC[ZDF\ TDFZL 8LSF SZ[ TM TD[ U]:;[ YFVF[ KFm    &$
&5 TD[ D]xS[,LGF ;DIDF\ lCD\T CFZL HFVF[ KF[m    &5
&& TDFZ[ 36F lD+F[ K[m    &&
&* JF\R[,L AFATF[[ TD[ H<NL E},L HFVF[ KF[m          &*
&( SFI"DF\ lGQO/TF D/[ tIFZ[ TD[ CTFX YFVF[ KF[m    &(
&) ;FDFgI AFATDF\ TD[ VgI ;FY[ h30L 50F[ KF[m          &)
*_ TD[ ;C[HJFZDF\ YFSL HFVM KMm    *_
*! GÒJF SFZ6F[;Z TDG[ Z0J]\ VFJ[ K[P    *!
*Z SFD 5]Z]\ SZJFDF\ JFZ ,FU[ tIFZ[ TD[ VS/F. HFJM KMm    *Z
*# TD[ TDFZF lX1FSF[ 5F;[ ;\SF[R JUZ H. XSM KMm    *#
*$ 3ZG]\ SFDSFH SZJFDF\ TDG[ ;\SF[R YFI K[m    *$
*5 TDG[ SM. ZMU ,FU] G 50[ T[ DF8[ TD[ ;FJR[T ZCM KMm    *5
*& VgI jIlST TDFZL 8LSF SZ[ tIFZ[ TDF[ U]:;[ Y. HFJM KMm          *&
** TDFZF lX1FSF[ SFZ6 JUZ TDG[ BLHF. K[P m    **
*( XF/F XZ] YJFGF ;DI 5C[,F H TDF[ XF/FV[ 5CM\RL HFVM KMm    *(
*) TD[ zD SFI" YL N]Z ZCM KMm          *)
(_ TDFZF DFTFvl5TF TDFZF DF8[ JW] ;DI VF5TF\ GYL T[J] TDG[ ,FU[ K[m   (_
(! JU"DF\ TDF~ wIFG ;TT VeIF; TZO ZC[ K[m    (!
(Z TD[ 3ZDF\ V[S,F CMI tIFZ[ 0ZGL ,FU6L VG]EJF[ KMm    (Z
(# TDFZL NZ[S SFDULZLDF\ TDFZL DFTF NB,ULZL SZTF\ CMI T[J]\ DFGF[ KMm  (#
($ TDFZL .rKF 5}ZL G YFI tIFZ[ TD[ N]oBGL ,FU6L VG]EJF[ KMm    ($
(5 TDG[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[J]\ UD[ K[m          (5
(& TDG[ ;FD]lCS ZDTF[ ZDJL UD[ K[m   (&
(* lD+F[G[ UD[ T[J]\ JT"G SZF[ KF[m          (*
(( 5ZL1FFGF 5lZ6FD DF8[ TD[ TDFZF S]8]\AG[ HJFZNFZ U6M KMm    ((
() TDG[ 5ZL1FFGF[ 0Z ,FU[ K[m    ()
)_ xFF/F ;DI 5]ZF[ YI[ TD[ D]lSTGL ,FU6L VG]EJF[ KMm    )_
VG]S},G ;\XF[lWGL
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lJnFYL"VF[GF VeIF; 5|tI[GF J,6MGM DF5N\0
;]RGF o 5|`GF[GF pTZ VF5TL JBT[ GLR[GL AFATF[ wIFGDF\ ZFBXF[P
vVF5[,F AWFH 5|` GF[GF pTZF[ VF5XF[P
v5|`GF[GF pTZ DF8[ 5\R lA\N] s!f ;\5}6" ;\DT sZf ;\DTs#f T8:Y s$f V;\DT s5f ;\5}6"
vV;\DT VF 5F\RDF\YL VF5 H[DF\ ;\DT YTF CF[ T[ BFGFDF\ cc• cc lGXFGL SZXF[P
S|D    lJWFG ;\5}6"    ;\DT    T8:Y   V;\DT   ;\5}6"
;\DT           V;\DT
! VeIF;DF\ ;lS|I ;FD[,lUZLYL DHF VFJ[ K[P
Z VeIF; SZJFYL DG 5|O]l<,T YFI K[P
# VeIF; SZJF[ S\8F/FHGS ,FU[ K[P
$ VeIF; SZJFGL DFGl;S YFS ,FU[ K[P
5 VeIF; SZJF[ S9LG SFD K[P
& VeIF;GL NZ[S 5|lS|IF Z;5|N K[P
* VeIF; SZJFYL XFZLlZS YFS ,FU[ K[P
( VeIF; SZJF[ H~ZL K[P
) VeIF; SZJF[ V[ ;DIGF[ jII K[P
!_ VeIF; S]8]\AG[ VG[ ;DFHDF\ DFG D/[ K[P
!! VeIF;DF\ ,FUTF ;DIG[ SFZ6[ VFlY"S ;D:IF
pEL YFI K[P
!Z VeIF; DF8[GF ;DI VgI SFI" DF8[ A\WGSTF"
,FU[ K[P
!# VeIF; SZJFYL SF[. OFINF[ YTM GYLP
!$ VeIF;GL ;C VeIF; 5|J'lTVF[YL XFZLlZS
SF{X<IF[ BL,[ K[P
!5 VeIF; SZJFYL DFGl;S SF{X<IF[ BL,[ K[P
!& VeIF; SZJF[ V[8,[ lXl1FT A[ZF[HUFZLGL
;\bIFDF\ JWFZF[ SZJFP
!* VeIF; SZJFYL ÒJG jIJCFZ ;Z/ AG[ K[P
!( VeIF; SZJFYL ÒJGDF\ 36F 1F[+F[DF\ VFU/
JWL XSFI K[P
!) XF/FG]\ JFTFJZ6 VFG\NNFIS ,FU[ K[P
Z_ XF/FGF JFTFJZ6YL ÒJGDF\ C/JFX
VG]EJFI K[P
Z! ;CVwIFILVF[ TZOYL ,FU6L VG[ C]\O D/[ K[P
ZZ ;DIGF VEFJG[ ,. U'CSFI" G YJFYL lX1FF5F+
AGJ]\ 50[ K[ 5lZ6FD[ VeIF; TZO VEFJ
pt5gG YFI K[P
Z# JF\RJFGF[ ;DI G D/TF VeIF; VW]ZF[ ZC[ K[P
5lZ6FD[ VeIF; UDTF[ GYLP
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Z$ UD[ T[8,L DC[GT SZF[ TF[ 56 ;FZF DFS";
VFJTF GYL T[YL
VeIF;DF\ Z; ZC[TF[ GYLP
Z5 VeIF;DF\ JWFZ[ ;DIGF[ AUF0 YFI K[P
Z& VeIF; V[8,[ XF/FSLI VG[ .TZ
5|J'lTVF[DF\ ;FD[,ULZL
Z* VeIF; SZJFYL ;JF"\UL lJS; YFI K[P
Z( VeIF; ÒJG 30TZ DF8[ H~ZL K[P
Z) 7FG lJ7FGGF lJ:OF[8[ VeIF; Sl9G
AGFjIF[ K[P
#_ VeIF; V[8,[ DF+ 5ZL1FF,1FL T{IFZL
GCLP T[YL lJX[QF K[P
#! VeIF; SZJFYL VFlY"S ;wWZTF
D[/JL XSFI K[P
#Z VeIF; SZJFYL ;DFHDF\ DF[EF[ D/[ K[P
S|D    lJWFG ;\5}6"    ;\DT    T8:Y   V;\DT   ;\5}6"
;\DT           V;\DT
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lJnFYL"VF[G[ VwIIGDF\ G0TL D]xS[,LVF[GL ;D:IF;}lR
;]RGF o 5|`GF[GF pTZ VF5TL JBT[ GLR[GL AFATF[ wIFGDF\ ZFBXF[P
vVF5[,F AWFH 5|` GF[GF pTZF[ VF5XF[P
v5|`GF[GF pTZ DF8[ 5\R lA\N] s!f ;\5}6" ;\DT sZf ;\DTs#f T8:Y s$f V;\DT s5f ;\5}6"
vV;\DT VF 5F\RDF\YL VF5 H[DF\ ;\DT YTF CF[ T[ BFGFDF\ s•f lGXFGL SZXF[P
S|D       lJWFG ;\5}6"    ;\DT    T8:Y   V;\DT ;\5}6"
        ;\DT      V;\DT
! U'CSFI" DF8[ ;DI ZC[TF[ GYLP
Z 5ZL1FF,1FL T{IFZL DF8[ ;DIGL D]xS[,L 50[ K[P
# XF/FDF\ CFHZLGF[ 5|` G YFI K[P
$ JF\RG VG[ VgI T{IFZL DF8[ ;DI ZC[TF[ GYLP
5 U'CSFI" G SZJFYL lX1FSF[GL lX1F5F+ AGJ]\ 50[ K[P
& XF/FGL VeIF;[TZ 5|J'lTVF[DF\ EFU ,. XSFTF[ GYLP
* .TZ 5|J'lTDF\ EFU ,. XSFTF[ GYLP
( VeIF; SZJFDF\ H~ZL J:T]VF[ D[/JJF DF8[ D]xS[,L
pEL YFI K[P
) I]lGOF[D" DF8[ GF6FSLI T\UL ZC[ K[P
!_ VeIF;DF\ 3ZGF[ 5}ZTF[ ;CSFZ D/TF[ GYLP
!! VeIF;DF\ JWFZ[ ;DI VF5JF[ 50TF[ CMI SF{8]\ALS
;D:IF pEL YFI K[P
!Z XFZLlZS zDGL V;ZYL VeIF;DF\ YFS ,FU[ K[P
!# ;TT YFSG[ ,. VeIF;DF\ DG ,FUT]\ GYLP
!$ VeIF; TZO 5]ZTF[ ;DI G OF/JL XSJFG[
SFZ6[ VeIF; TZO CTF;F pt5gG YFI K[P
!5 ;ClJnFYL"VF[ JrR[ ,3]TF VG]EJFI K[P
!& VeIF;GF[ 5}ZTF[ ;DI G D/JFYL 5lZ6FD
;\TMQFSFZS G VFJTF CTFXF VG]EJFI K[P
!* DGDF\ ;TT jIU|TF ZC[JFYL VeIF; TZO
wIFG ZC[T]\ GYLP
!( lXl1FT A[ZF[HUFZ YJFGF[ EI ;TT ZC[ K[P
!) SZ[,F[ VeIF; IFN ZC[TF[ GYLP
Z_ VeIF;GF SFZ6[ SF{8]\lAS HJFANFZL AZFAZ
lGEFJL XSFTL GYLP
Z! ;FDFÒS lR\TFVF[G[ ,.G[ VeIF; TZO
N],"1ITF ;[JFI K[P
ZZ XF/F ;]WL 5CM\RJF DF8[ JFCGEF0FGF[ 5|` G YFI K[P
Z# lX1FSF[ TZOYL ;D:IFGF[ pS[, D/TF[ GYLP
Z$ XF/FG]\ JFTFJZ6 ;F\J[lUS H~lZIFTF[ ;\TMQFL XST]\ GYLP
Z5 S]8]\AGL VFlY"S l:YlT VwIIGG[ VJZF[W[ K[P
